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4Indledning
Journalistik, der omhandler forbrydelser - altså handlinger, der ifølge gældende lov er belagt med straf 
- har stort set altid været populært læsestof i aviserne. Inden for de seneste år har særligt tv-sendefla-
den været præget af kriminalmagasiner, og TV2’s ‘Station 2’ blev i 2009 årets mest sete journalistiske 
program med i gennemsnit 1.013.000 seere1 . Der er altså et oplagt marked for kriminaljournalistikken, 
som med årene har fået en ganske fremtrædende rolle i danske medier.
Men vilkårene for at bedrive kriminaljournalistik har ikke altid været gode. Først med retsplejelovens 
indførelse i 19192  kom der åbenhed i de danske retssale, hvis døre indtil da havde været hermetisk 
lukkede. Pressen fik med ét mulighed for at sidde med, når politi og anklagemyndighed fremlagde 
deres bevismateriale, og kunne således kontrollere og overvåge magthaverne og udfylde idealet om 
pressen som vagthund. Journalisterne valfartede til retssalene, og retsplejeloven og dets offentligheds-
princip smittede af på kriminaljournalistikken, der steg kraftigt i fremkomst. Tabloidpressens gennem-
slag i slut 1960erne medførte en yderligere profilering af stofområdet.
Det nøgterne retsreferat, der fokuserede på det hørte og selve retsprocessen, havde indtil begyndelsen 
af 1960erne udgjort den journalistik, som blev bedrevet i de danske retssale. Det fik konkurrence fra 
retsreportagen, som med sit fokus på det oplevede ved selve begivenheden i retten appellerede til den 
voksende læserskares ønske om spænding og underholdning.
Hvad betød det for dækningen af retssager? Og hvordan forvaltes offentlighed i retsplejen i dag?
Retssalene er det sted, pressen har bedst mulighed for at praktisere offentlighed i retsplejen og der-
med være med til at uddanne offentligheden. Men er fokus i nutiden på underholdning i stedet?
Der skal lyde en stor tak til: Bodil Vogelbein og Niels Nørbygaard for hjælp til korrekturlæsning og stof 
til eftertanke, Lars Duwander for hjælp til Excel, Sasja Hermansen for hjælp til opsætning, Camilla 
Dufour for hjælp til indtastning af artikeloversigt, Henrik Zimme Jørgensen og Morten Simonsen for 
moralsk opbakning, samt Charlis Vogelbein for stor indsigt i og feedback til det retlige i specialet. Jeres 
hjælp har været uvurderlig!
Al tegnsætning og alle fremhævninger og kursiveringer i specialets citater er forfatternes egne.
Vesterbro, januar 2010. Per aspera ad astra.
1. www.information.dk/218338
2. Retsplejeloven blev vedtaget i 1916, men trådte først i kraft den 1. oktober 1919.
51. Introduktion
Problemfelt/tese
Pressen vandrede ind i retssalene i 1919. Min hypotese er, at de med årene vandrede ud igen, og at 
fokus derfor er blevet flyttet fra domsprocessen. Jeg formoder, at forekomsten af journalistiske produk-
ter, der relaterer sig til retsprocessen - hovedsagligt retsreferat/retsreportage - med tiden har været for 
nedadgående.
Journalistiske lærebøger skitserer fire pressetyper, der hver har udviklet sin egen hovedgenre. Det 
fremgår blandt andet, at referatet, hvor kilderne er ”de handlende”, var partipressens varemærke, 
mens sensationspressen fik tildelt reportagen, hvor kilderne eventuelt helt kan udelades (Andersen 
m.fl., s.70)3 . Jeg tror, man kan spore en vis tendens til, at sensationspressens standard, reportagen, 
også for omnibusaviserne er blevet almen standard i de retssager, der beskrives. Fokus er på begiven-
heden, ikke på selve proceduren. Sidstnævnte kalder jeg min tabloidiseringshypotese.
Selv om termerne retsreferat og retsreportage bruges i flæng4 , ligger der to vidt forskellige discipliner 
til grund for begreberne. Det virker sandsynligt, at retsreferatet – den nøgterne gengivelse af selv rets-
processen – stille og roligt er gledet ud af den nutidige, skrevne presse for at give plads til den mere 
subjektive retsreportage.
Der er i bund og grund gode uddannelsesmæssige perspektiver i retsreferater/retsreportager, hvis de 
indeholder en forklaring af det retlige, men det stiller store krav til den måde, hvorpå gengivelsen af 
retssagen foretages. Medierne kan være med til at spille en ganske vigtig rolle i uddannelsen af dan-
skerne. Ved at perspektivere de domme, der afsiges, kan den almindelige borger få en unik indsigt i 
strafudmålingen i Danmark, og hvordan vort retssystem er bygget op. I forbindelse med civilsager kan 
journalisten for alvor træde i karakter som uddanner og levere ‘news you can use’. Kan jeg for eksem-
pel skyde naboens kat, hvis den kommer på uønsket besøg i min have?
Den norske medieforsker Knut Falchenberg pointerer: ”En vanlig mann og kvinne har mer praktisk 
behov for å kjenne sine rettigheter i sivilrettslig sammenheng, enn å kjenne detaljert til straffeutmåling 
for overlagt drap”(i Andenæs og Aamodt, s.159).
I rapporten Politiet som kilde, som Center for Journalistik og Efteruddannelse har udgivet, undersøges 
seks mediers dækning af kriminalstof i uge 7, 2002. Retsreportagerne (forfatterens eget ordvalg) udgør 
6 % af den samlede mængde. Om dette konkluderer rapporten: ”Retssager giver journalister mulig-
hed for at se politiet efter i kortene, og når pressen ideologisk set ønsker at fremstå som kontrollanter 
3. De to øvrige hovedgenrer er kommentaren, som knytter sig til meningspressen, samt nyhedsartiklen og interviewet, der 
kædes sammen med omnibusavisen (Andersen m.fl., s.70).
4. Det skal bemærkes, at jeg herefter benytter mig af dobbeltbetegnelsen retsreferat/retsreportage i store dele af specialet. 
Dette hænger sammen med den begrebsforvirring, der hersker på området. Dobbeltbetegnelsen henviser til det journalistiske 
produkt, der gengiver retssager. Jeg vil i specialets diskussion komme yderligere ind på problematikken omkring denne dob-
beltbetegnelse.
6af magthaverne, så kan det undre, at kun seks procent af de undersøgte indslag var retsreportager” 
(Sparre, s.59).
Ved at møde op i retssalene har medierne en oplagt mulighed for at studere og kontrollere politiets ef-
terforskning og dommerstandens håndhævelse af dansk lovgivning, fordi journalisten ikke er afhængig 
af de forskellige instansers velvilje eller mangel på samme til at komme med oplysninger.
Liberal presseteori, offentlige magtudredninger i Norge, Sverige og Danmark og pressen selv har opstil-
let idealer for, hvilke funktioner medierne skal have i samfundet. Blandt andre fremhæves overvåg-
ningsfunktionen – at kritisk granske myndigheder og magthavere – som er interessant i relation til 
dette speciale. At kontrollere magthaverne er blevet udråbt til at være en af de fornemste opgaver 
for den presse, der ideelt set skal fungere som den fjerde statsmagt. Men spørgsmålet er, i hvor stort 
omfang pressen egentlig frekventerer retslokalerne, følger sagerne til dørs og hermed forvalter offent-
ligheden i retsplejen og den opgave, de ønskes at varetage.
Problemformulering
Ovenstående kan opsummeres i følgende problemformulering:
Hvordan har den skrevne journalistik, der beskriver selve retsprocessen, udviklet sig i Danmark fra 
1958-2008? Hvordan forvalter den skrevne dagspresse offentlighed i retsplejen?
Jeg ønsker altså at tage udgangspunkt i kriminaljournalistikkens substans; retsvæsenet og journalister-
nes dækning af selve retsprocessen. Pressens forvaltning af offentlighed i retsplejen bliver således det 
ideologiske omdrejningspunkt. Selv om specialet ikke sigter efter at sætte fokus på de journalistiske 
genrer, bliver det nødvendigt at belyse referatet og reportagen, da disse journalistiske produkter udgør 
rygraden i den journalistik, der bedrives i landets retslokaler. Det er ej heller specialets formål at give 
en dybdegående karakteristik af kriminaljournalistik som felt, men en kort karakteristisk vil dog indgå.
Følgende underspørgsmål melder sig:
• Hvad er kriminaljournalistik?
• Hvad kendetegner et (rets-)referat?
• Hvad kendetegner en (rets-)reportage?
• Hvilke journalistiske retningslinjer er der for dækning af retssager?
• Hvor skriver kriminaljournalisterne fra?
• Er omnibusavisens retsdækning blevet tabloidiseret?
• I hvor høj grad er der sket en retliggørelse af den offentlige debat?
• Har pressen som ”statsmagt” ikke en forpligtelse til i vid udstrækning at kontrollere politi/anklage-
myndighed og domstoles arbejde for at udfylde sin rolle som formidler i demokratiet?
7Begrebsdefinition
Nedenstående er en kort gennemgang af de begreber, der arbejdes med i specialet.
Kriminaljournalistik: journalistik, der omhandler gerninger, der er belagt med straf i forhold til den gæl-
dende lovgivning (Pollack 1996 i Becker, Ekecrantz, Frid og Olsson, s.116). I dette speciale sættes fokus 
på gerninger, der er belagt med straf i forhold til den danske straffelov.
Retsproces: den proces, der foregår fra det øjeblik dommeren træder ind i retssalen, og retten sættes.
Retsreferat/retsreportage: det journalistiske produkt, der beskriver konkrete sagsforløb i danske rets-
sale.
Medierne som statsmagt: nyhedsmedierne skal fungere som et kritisk korrektiv, en slags modmagt, til 
de ordinære statsmagter (Allern 1996, s.39).
Offentlighed i retsplejen: retsplejeloven er med mere end 1000 paragraffer Danmarks mest omfatten-
de lov. Loven er ændret adskillige gange, men en række grundlæggende træk i dansk retspleje er uæn-
drede siden 1916, hvor loven blev vedtaget. Retsplejeloven opfylder ønskerne i Grundloven af 1849 
om blandt andet adskillelse af retsplejen fra forvaltningen og indførelse af offentlighed og mundtlighed 
i retsplejen. 5
Specialets design
Metode
En fyldestgørende besvarelse af min problemformulering forudsætter forskellige metoder. I det følgen-
de afsnit vil jeg forklare, hvordan jeg kommer videre fra min problemformulering.
Den danske medieforsker Stig Hjarvard stiller spørgsmålet: ”Skal man tælle eller tolke, når man bedri-
ver empirisk analyse?” (1997, s.59). Dette speciale forudsætter, at jeg svarer ja til begge dele.  
For at kunne sige noget kvalificeret om  pressens dækning af retsprocessen i den angivne tidsperiode, 
bliver jeg nødt til at foretage en kvantitativ indholdsanalyse af den samlede forekomst af kriminaljour-
nalistik.  Da min kvantitative indholdsanalyse udelukkende kommer til at repræsentere en statistisk 
synsvinkel, vil den derfor ikke lægge vægt på at undersøge, hvordan teksten i bred forstand reflekterer 
sociale og kulturelle emner, værdier og fænomener (Hansen, s.92), som den kvantitative indholdsana-
lyse ellers traditionelt beskæftiger sig med.
Undersøgelsen vil altså blive brugt til at kvantificere forekomsten af kriminaljournalistik i et udvalg af 
den skrevne, danske dagspresse, da jeg for at kunne sige noget om hyppigheden af et specielt jour-
nalistisk produkt, først og fremmest må danne mig et generelt overblik. Et sådant får man ikke uden 
at tælle. Efterfølgende kan jeg uddrage hyppigheden af retsreportager/retsreferater af den samlede 
forekomst. Derudover vil jeg i den kvantitative undersøgelse registrere, hvorfra teksten
skrives. Mens det siger sig selv, at en retsreportage/et retsreferat nødvendigvis må tage udgangspunkt 
i retssalen, kan en notits om en domsafsigelse, der ikke medtages som retsreportage/retsreferat, også 
5. www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Retshistorie/retspleje/retspleje_(Retsplejens_historie_i_Dan-
mark)/retspleje_(Retsplejens_historie_i_Danmark_-_Retsplejeloven)?highlight=retsplejeloven
8være baseret på en journalists besøg i en retssal. Derfor vil en registrering af elementets sted kunne 
hjælpe med at indkredse, hvordan forekomsten af journalistiske produkter, der tager udgangspunkt 
i selve retsprocessen, har udviklet sig og dermed være behjælpelig med at besvare problemformu-
leringens første del. Registreringen vil ligeledes være kunne give svar på underspørgsmålet om, hvor 
kriminaljournalisterne skriver fra. Dobbeltregistreringen af både artiklens type og sted vil samtidig 
sikre større gyldighed i metoden.
Den amerikanske videnskabsmand Bernard Berelson, som skrev den første systematiske tekst om kvan-
titativ indholdsanalyse, understreger, at metoden på ingen måde har magiske kvaliteter. Man får altså 
ikke mere ud af den, end man fordrer den med. Det er derfor i høj grad udslagsgivende hvilke katego-
rier, man baserer analysen på. Kategorierne skal både være klart formulerede og tage udgangspunkt i 
det problem, som undersøges (Berelson, s.147/198). Man må gøre sig klart, hvilken type af informati-
on, man søger af afdække ved undersøgelsen. Kodningen af de undersøgte tekster skal sammentænkes 
med den efterfølgende fortolkning af resultaterne og derfor tage udgangspunkt i den konkrete pro-
blemstilling. I forhold til dette speciales problemstilling er det, som nævnt ovenstående, interessant at 
tælle den samlede forekomst af kriminaljournalistiske elementer og relatere forekomsten af elementer, 
der beskriver retsprocessen, hertil. På trods af, at der blot opstilles to kategorier – elementets type og 
sted - vil kategorierne være behjælpelige med at besvare problemformuleringens første del, der angår 
den forekomstmæssige udvikling. Dette udviklingstræk kan efterfølgende gøres til genstand for mere 
teoretiske og normative betragtninger, der er interessante i forhold til diskussionen af,  hvordan den 
skrevne presse forvalter offentlighed i retsplejen.
En kvantitativ indholdsanalyse kan i teorien blot kvalificere empirien og aldrig besvare spørgsmålet 
”hvorfor”. Derfor vil jeg også lave en række kvalitative tekstanalyser for at belyse, hvordan retsrefera-
tet/retsreportagen har udviklet sig som journalistisk produkt og genre. I disse analyser får jeg mulighed 
for at gå i dybden med udvalgte tekster, og derved får jeg også brug for at tolke.
Hovedformålet med denne del af specialet er også at besvare problemformuleringen første del:
Hvordan har den skrevne journalistik, der beskriver selve retsprocessen, udviklet sig i Danmark fra 
1958-2008?. Tilsammen vil de to analysemetoder gøre mig i stand til at besvare problemformulerin-
gens anden del: Hvordan forvalter den skrevne dagspresse offentlighed i retsplejen?
Styrker og svagheder
Jeg kommer altså til at benytte mig af både kvantitativ og kvalitativ metode for at komme til bunds i 
problemstillingen. Deacon, Pickering, Golding og Murdock bemærker:
Focusing on aspects of content that can be easily counted (the obvious or manifest features) tells us something 
about what a document is about but does not delve below the surface to explore explicit meanings, nor does it 
ask how the various levels of meaning are organised or conveyed. To tackle these issues we have to turn to the 
techniques of textual analysis […] (Deacon, Pickering, Golding og Murdock, s.17).
9Der er forskel på de to metoders styrke og svagheder. Hjarvard skitserer forholdet mellem de to meto-
der som følger:
Den kvantitative metode vil være interesseret i interaktionens prototypiske karakter, dvs. være optaget af at 
afdække genkomne, typiske træk på tværs af enkeltsituationer. Den kvalitative metode vil ofte være orienteret 
mod, hvordan den refleksive implementering og forhandling af adækvat, meningsfuld adfærd finder sted i den 
konkrete situation. Set i forhold til tekstanalyse vil den kvantitative analyse rette opmærksomhed mod genkom-
mende træk (forskelle og ligheder) på tværs af enkelttekster, hvorimod den kvalitative tekstanalyse ofte vil inte-
ressere sig for den enkelte teksts indre struktur (1997, s.73).
Traditionelt set har der altid været en kløft mellem kvalitativ (den tolkende) og kvantitativ (den tæl-
lende) research. Førstnævnte er gennem tiderne fortrinsvis blevet anvendt inden for humanistisk 
forskning, mens sidstnævnte traditionelt set har hørt til i den samfundsvidenskabelige forskning. De 
humanistiske kritikere af kvantitativ research har som hovedargument fremført, at den kvantitative til-
gang til forskning er positivistisk og ude af stand til at dykke ned i teksten og finde det væsentlige frem, 
fordi forskerne er besatte af at tælle sig frem til den endegyldige sandhed (Deacon, Pickering, Golding 
og Murdock, s.115).
På den anden side har de samfundsvidenskabelige kritikere af den kvalitative forskning argumenteret 
for, at al kvalitativ forskning er håbløst subjektiv, fordi den enkelte forsker bruger sig selv og sin egen 
personlighed som instrument for at nå frem til det endelige resultat (ibid, s.132).     I nutidens medie-
forskning hersker der dog bred konsensus om, at de to metodeparadigmer ej længere bør betragtes 
som modpoler, og at det i mange tilfælde er nødvendigt at kombinere disse to research-metoder for at 
opnå et bedre forskningsresultat, da både den kvantitative og den kvalitative tilgang til research  - lige-
som alle andre videnskabelige metoder -har indbyggede fejl og usikkerhedsmomenter. Deacon, Picke-
ring, Golding og Murdock er nogle af fortalerne for kombination af metoder og  understreger blandt 
andet:
The reason we begin […] with a reminder of the benefits of methodological eclecticism is that, too often, quan-
titative and qualitative approaches to the study of written texts have been regarded as mutually incompatible. 
(s.114).
Stig Hjarvard (1997) peger på flere fordele ved at sprede sin metode ud over flere tilgange:
Netop fordi de to analysemetoder typisk retter sig mod to forskellige dimensioner ved den sociale in-
teraktion, kan de siges at være komplementære; de er ikke i modstrid med hinanden, men producerer 
viden, der må siges at udgøre gensidige forudsætninger for at forstå den interaktionelle helhed (s.73).
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Ved at inkludere både et breddesnit og et dybdesnit burde resultatet af mine undersøgelser blive mere 
pålideligt.
Forbehold
Dette speciale bliver altså fortrinsvis baseret på empiri og analyse heraf. Jeg er klar over, at analyse har 
en begrænset evne til at sige noget kvalificeret om andet end det materiale, der er inkluderet, og man 
skal derfor afholde sig fra at drage generelle konklusioner på baggrund af analysen. Det er heller ikke 
mit formål, da jeg ønsker at give en præcis karakteristisk af det materiale, jeg har udvalgt til analysen, 
og derved anskueliggøre, hvordan praksis kan se ud. Selv om jeg må tage det metodiske forbehold, at 
min undersøgelse kun kommer til at sige noget om kriminaljournalistik, herunder forekomsten af jour-
nalistiske produkter, der fokuserer på retsprocessen, i nedslagsperioderne, mener jeg alligevel godt, 
jeg kan bruge delkonklusionerne i undersøgelserne til at komme med nogle generelle betragtninger og 
perspektiver senere i specialet.
Jeg er bevidst om, at en triangulering af min metode – anvendelse og kombination af kvantitative 
og kvalitative metoder samt forskellige dataindsamlingsteknikker inden for metoderne (Brannen, 
s.11) – vil være at foretrække, men af tids- og ressourcemæssige årsager, er det desværre ikke muligt. 
Grundet den manglende litteratur og forskning på området, er jeg nødt til at grave alt materiale frem 
fra arkiver og biblioteker i ind- og udland, og dette bevirker, at jeg må holde mig inden for overskuelig-
hedens grænse og ”nøjes” med én dataindsamlingsteknik inden for hver af de to metoder. Det er klart, 
at generaliserbarheden ville blive højere, hvis jeg havde mulighed for at undersøge flere uger og flere 
medier i gennem flere år, men med de grænser, der er for dette speciale, mener jeg, at den udvalgte 
empiri vil være tilstrækkelig til at danne grundlag for en diskussion.
Afgrænsninger
Af periode:
Til specialets kvantitative del har jeg valgt at fokusere på én uge, uge 46, i årene 1958, 1988 og 2008. 
Uge 46 løber i 1958 fra den 10. til den 16. november, i 1988 fra den 14. til den 20. november og i 2008 
fra den 10. til den 16. november. Uge 46 er med tiden blevet karakteriseret som ‘Nyhedsugen’ og har 
dannet udgangspunkt for flere, store indholdsanalyser af danske medier (Lund, 2000 og Lund, Willig og 
Blach-Ørsten, 2009), da den repræsenterer en gennemsnitlig uge i den danske dagspresse. Da fore-
komsten af kriminalitet ikke nødvendigvis er jævnt fordelt over årets uger, kan specifikke hændelser få 
en forholdsmæssig stor indflydelse på undersøgelsesresultatet.
Valg af periode, skal selvfølgelig forholde sig til hvad undersøgelsen er ”ude efter”. I dette tilfælde øn-
sker jeg at kigge nærmere på udviklingen inden for genren efter 2. verdenskrig.
Årene 1940-1945 er interessante, men meget særprægede på grund af krigen. Nogle medier blev for 
eksempel forhåndscensurerede af tyskerne, og det giver derfor mening at begynde undersøgelsen 
efter krigens afslutning, da dette vil give et mere nuanceret billede. Efter Danmarks befrielse gik der et 
stykke tid, før samfundet, og dermed også medierne, blev ”normaliseret”, og derfor er valget faldet på 
1958, hvor efterdønningerne af 2. verdenskrig har lagt sig.
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Der er ingen tvivl om, at det herefter ville være optimalt at operere med et 10-års interval for at få et 
så nuanceret overblik som muligt, men af plads- og ressourcemæssige årsager har jeg nøjedes med 
tre nedslagsår. Dette er også sket for at begrænse mængden af data. Da tabloidpressen endnu ikke var 
etableret i 1958, og da specialet ønsker at inddrage såvel omnibus- som tabloidpresse, er mit næste 
nedslagsår derfor blevet 1988, hvor begge pressetyper er repræsenteret. Endelig er året 2008 valgt for 
at gøre specialets undersøgelse så opdateret og tidssvarende som muligt.
Som tidligere nævnt kan man med blot tre nedslagsår i løbet af en 50-års periode ikke konkludere 
noget generelt om hele perioden, da en sådan konklusion forudsætter, at de mellemliggende år også 
undersøges. Alligevel vil jeg på baggrund af resultaterne i min kvantitative samt kvalitative analyse 
fremkomme med nogle tidstypiske karakteristika, der vil danne baggrund for specialets diskussion, 
konklusion samt perspektivering.
Af feltet:
Specialet vil kun i mindre udstrækning berøre kriminaljournalistikken overordnet, da fokus ligger på 
retsprocessen og de journalistiske produkter, der relaterer sig hertil. Kildebrug i kriminaljournalistik-
ken, samt i hvor høj grad kriminaljournalistikken dømmer de sigtede/tiltalte på forhånd, indgår heller 
ikke specialet, ligesom der ses bort fra læserne, samt hvorfor journalisterne overhovedet skriver, og 
hvordan redaktionssekretærerne eller portvagter udvælger det stof, læserne kan finde i avisen. Da jeg 
primært er interesseret i teksten som virkemiddel, vil jeg i mine kvalitative tekstanalyser ikke fokusere 
på illustrationer. Teksternes placering samt hvilken ugedag, artiklen har været bragt, bliver heller ikke 
genstand for analyse. Da der i specialets kvantitative indholdsanalyse ikke er talt spaltemillimeter, kan 
denne del af analysen udelukkende sige noget om forekomsten af de enkelte kriminaljournalistiske 
produkter samt i hvilken udstrækning, der skrives fra eksempelvis retssal eller redaktion, mens analy-
sen ikke medtager omfanget af de kriminaljournalistiske produkter.
Offentlighed i retsplejen kan principielt også varetages ved aktindsigt, men da dette speciales mål er 
at rette fokus på de skrevne journalistiske produkter, der relaterer sig til forvaltningen af offentlighed i 
retsplejen, undersøges det ikke, i hvor høj grad journalister søger indsigt i akter, der har med den døm-
mende magt at gøre.
Af disciplinen:
Med retsreferat menes den type journalistik, hvor journalisten har overværet en begivenhed i et dansk 
retslokale og følgeligt refererer herfra, og altså ikke det såkaldte skrivebordsreferat, der består af at 
gengive for eksempel en pressemeddelelse. Med retsreportage menes den form for journalistik, der 
rapporterer fra konkrete sagsforløb i danske retslokaler.
Af medier:
Specialet fokuserer  udelukkende på den skrevne presse. Der findes også retsreferater/retsreportager 
i den elektroniske medieverden, men da genren ikke på samme måde som i den skrevne presse har 
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været en hjørnesten gennem journalistikkens historie og udvikling, anser jeg den skrevne presse som 
værende mest interessant i dette speciales sammenhæng. Ydermere kom kriminaljournalistikken først 
frem i de elektroniske medier fra 1960erne, mens genren har været til stede i den skrevne presse langt 
tidligere. Som det fremgår af problemformuleringen, er specialets sigte at undersøge den skrevne 
dagspresses forvaltning af offentlighed i retsplejen, hvorfor magasiner og ugeblade ikke er medtaget i 
undersøgelsen.
For de skrevne medier er valgene faldet på to omnibusaviser og to tabloidaviser: Politiken, der, selv 
om den erklærer sig fri for politisk tilhørsforhold, bygger på et kulturradikalt værdigrundlag, og derfor 
befinder sig centrum-venstre i forhold til Berlingske Tidende, som med sin borgerlige linje må siges 
at repræsentere den højre side af det politiske spektrum. Derudover medtages B.T. og Ekstra Bladet 
ud fra en formodning om, at kriminaljournalistik vil udgøre en stor del af stoffet, da tabloidaviserne 
lægger størst vægt på sensationer og underholdningsstof6. Ekstra Bladet fastslår selv: ”Ekstra Bladet 
er vagthunden, som bider hårdt, når myndigheder, magthavere, offentlige eller private virksomheder 
og institutioner begår fejlgreb”7 . Ved at vælge disse fire aviser, der redaktionelt er blandt Danmarks 
største, afspejler specialets undersøgelse en vis bredde på det danske avismarked, og man må formo-
de, at aviserne, fordi de er landsdækkende, vil bringe kriminaljournalistiske artikler af almen interesse, 
ligesom aviserne må forventes at håndhæve offentlighed i retsplejen i højere grad end eksempelvis 
lokalaviser.
Forskningsoversigt
Der eksisterer forbavsende lidt litteratur om genrene retsreferat/retsreportage, og det har været 
umuligt at spore en tilsvarende undersøgelse, som den dette speciale foretager, i Skandinavien. Jeg er 
dog stødt på én amerikansk undersøgelse (Vinson og Ertter, 2002), som bærer lighed hertil. Vinson og 
Ertter forholder sig til, hvordan medierne dækker retssalene, og om de journalistiske produkter, der 
udspringer fra retssalene, uddanner eller underholder. Da det amerikanske retssystem adskiller sig 
væsentligt fra det danske, idet offentlighedsprincippet i forhold til retsplejen er langt mere omfattende 
end i Danmark, og da undersøgelsen i høj grad fokuserer på tv-mediet, har jeg dog kun i begrænset 
omfang kunnet finde inspiration hos Vinson og Ertter.
Den svenske medieforsker Nils Ingvar Lundin undersøgte i 1978 svenske avisers dækning af fire sager 
før, under og efter retssagen. Selv om Lundins fokus er anderledes end dette speciales og ikke rettes 
mod mediernes normative opgaver har jeg alligevel draget nytte af at konsultere hans forskning og 
konklusioner, idet flere af hans betragtninger – på trods af, at de er over 30 år gamle – stadig forekom-
mer valide.
6. www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sprog/Fremmedord/t-tk/tabloidavis
7. www.ekstrabladet.dk/om_ekstra_bladet/
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Mens forskningen i retsreferater/retsreportager har været sparsom, er forskningen om pressens 
forvaltning af offentlighed i retsplejen praktisk talt ikke-eksisterende. Det er selvfølgelig rart at være 
pioner på et område, men det besværliggør også processen, fordi man ikke kan vende sig mod eksiste-
rende forskning for at få gode ideer. På den anden side er man også sikker på, at man ikke bliver farvet 
af andres resultater.
Der er derimod forsket en del i relationen mellem medier og kriminalitet (blandt andet Pollack 2001), 
om kildebrug i kriminaljournalistik (blandt andet Nyland 1993) samt om kriminaljournalistisk generelt 
(blandt andet Røssland 2003 og Gadd et.al 1994). Litteraturen om disse emner er da også ganske om-
fattende, men der er langt mellem denne forsknings socio-psykologiske perspektiv og mit speciale, der 
i sidste ende ønsker at tegne et billede af mediernes forvaltning af offentlighed i retsplejen, herunder 
mediernes evne at leve op til idealet om at være den fjerde statsmagt.
Referat: 
Der er ikke skrevet bøger om referatet de seneste år, og der er også bedrevet meget lidt forskning i 
genren. Den litteratur, der findes, er fortrinsvis journalistiske lærebøger, som udstikker de faste ret-
ningslinjer, der findes for referatet. Referater er underlagt nogle konkrete regler, og der lægges stor 
vægt på objektivitet i genren.
Reportage: 
Selvom der  i Skandinavien er skrevet meget om reportagen som journalistisk genre (blandt andet Han-
sén og Thor 1990 og Bech-Karlsen 2000), er der påfaldende stor afstand mellem bidragyderne. Måske 
er det fordi, reportagen er et af de få journalistiske arbejdsområder, der betragtes som individuel i den 
forstand, at hver journalist har sin egen måde at skrive reportage på – sin egen opskrift på, hvordan 
man forfatter en sådan tekst. Eller som Jo Bech-Karlsen (2000) beskriver det: ” Bortsett fra det forplik-
tende forholdet til virkeligheten, er reportasjen en fri fugl, som flyr dit den helst vil; den lar seg ganske 
enkelt ikke fange i nett av kategorier og systemer” (Bech-Karlsen, s.24).
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2. Kriminaljournalistik i et historisk og (genre-)teoretisk  
perspektiv
For at tage søge svar på problemformuleringens første underspørgsmål: ’Hvad er kriminaljournalistik?’, 
følger her et kort rids af genren.
Historisk set
I 1823 revolutionerede journalisten John White fra The Morning Herold i London, England, kriminal-
journalistikken. White introducerede ’the human interest story’, i hvilken han tilføjede en ny dimension 
ved humoristisk at beskrive folks væremåde, udseende, hvad de sagde, og hvordan de sagde det. Ofte 
var han grov og ironisk, når han beskrev overklassen. Han kunne godt finde på at sætte spørgsmålstegn 
ved politiet og dommerne, og White startede derved en diskussion af datidens moral (Leth i Gadd, 
s.19). Også kommercielt var denne tilgang en succes, og der tegnede sig langsomt, men sikkert et bil-
lede af, at underholdte læsere var glade læsere. Senere i 1800-tallet gik en ny tendens gennem medie-
verdenen. ’New Journalism’ (som ikke skal forveksles med den form for journalistik, der opstod cirka 
100 år senere) var lagt an på følelses- og stemningsbeskrivelser. Hjerte rimede på smerte, der var helte 
og banditter, og temaet mor – søn forekom hyppigt. Artiklerne havde ikke længere den samme detal-
jerigdom, som White havde tilføjet kriminaljournalistikken, men trak i stedet på kraftigt værdiladede 
adjektiver og substantiver (ibid, s.26). I slutningen af 1800-tallet var det ikke længere ’in’ at diskutere 
moral, hvorefter kriminaljournalistikken primært fungerede som spænding og dramatik.
Den dramatiske form blev afløst af ’The Yellow Press’ - også benævnt sensationspressen (ibid, s.27). 
Rubrikker og mellemrubrikker blev meget vigtige, og der blev lagt vægt på det visuelle. Journalisten så 
det som en vigtig opgave at gengive sladder, indicier og udokumenterede meninger. Chok og sensation 
var nøgleordene, og det var ikke sjældent, at aviserne dømte mistænkte på forhånd (ibid, s.27).
Naturalismens indtog i USA i 1890erne og starten af 1900-tallet satte sit tydelige præg på kriminaljour-
nalistikken i Skandinavien, selv om det skete et årti senere. Laster og negative omstændigheder hos de 
tiltalte blev fremhævet, og der blev ikke sparet på de makabre detaljer (ibid, s.29). I 1890erne og det 
første årti af 1900-tallet var kriminalstoffet i danske medier især henvist til smudspressen, der med 
få undtagelser var et københavnerfænomen. Hovedvægten var lagt på markant skandalejournalistisk 
med fokus på afsløringer og beskrivelse af små og store forbrydelser, som den øvrige presse ikke ville 
nedlade sig til at skrive om (Borker og Brøndgaard, s.79).  
I Danmark blev retsplejelovens ikrafttræden i 1919 imidlertid startskuddet til en øget prioritering af kri-
minalstoffet. Retsforhandlingerne havde indtil da været lukkede, og derfor bestod kriminaldækningen 
fortrinsvis af smånotitser. Politikens interesse for stofområdet anses for at være en af hovedårsagerne 
til, ”[…]at kriminal- og katastrofestoffet for alvor begyndte at vinde indpas i også de store, veletablere-
de hovedstadsaviser, som hidtil havde koncentreret sig mest om litterære og politiske emner” (Borker 
og Brøndgaard, s.79). Samlet set skete der en kraftig vækst i kriminaljournalistikken efter retsplejelo-
vens indførelse (ibid, s.72).
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Indtil slutningen af 1950erne var pressens forhold til politi og retsvæsen meget ukritisk, hvorefter 
journalisterne anlagde en langt mere kritisk linje (Nørgaard 1998, s.238). Med tabloidpressens indtog 
i Danmark blev kriminalstoffet yderligere profileret, fordi det går godt i spænd med tabloidavisernes 
ønske om at have bred appel og være sensationelle og underholdende, ligesom de tabloide nyhedskri-
terier vægter historier om kriminalitet højere end politik og samfundsspørgsmål (Allern 2001, s.8).
I teorien
Forskning i kriminaljournalistik har en lang tradition i Skandinavien. Den norske medieforsker Lars Arve 
Røssland samt den svenske medieforsker Ester Pollack tegner sig for en betydelig del af den forskning, 
der vedrører kriminaljournalistik. Førstnævnte har blandt andet kortlagt betydningen af kriminal-
journalistik i de norske populærmedier (2003) samt stillet skarpt på norske mediers behandling af en 
enkeltsag, Orderudsagen, (2006), mens sidstnævnte har leveret den definition på kriminaljournalistisk, 
som dette speciale tager udgangspunkt i: Kriminaljournalistik er den journalistik, der omhandler ger-
ninger, der er belagt med straf i forhold til den gældende lovgivning (Pollack 1996 i Becker, Ekecrantz, 
Frid og Olsson, s.116).
Pollack tegner endvidere følgende perspektiver for  kriminaljournalistikken: 1) at medierne/ kriminal-
journalistikken er en trussel mod lov, orden og moral, fordi den glamouriserer og inspirerer til krimi-
nalitet, hvilket hun ser som en betoning af normopløsning, 2) at medierne/ kriminaljournalistikken 
reproducerer magtens inddeling ved at skabe et ”rædselsbillede” af kriminaliteten i samfundet for at 
gøre opmærksom på, hvor nødvendige de forskellige myndigheder og organer er for vor sikkerhed og 
tryghed, 3) at kriminaljournalistikken anses som vores garant for at statsmagten granskes samt sikrer, 
at der ikke foregår magtmisbrug, og 4) at kriminaljournalistikken kan ses som en ”arena för kulturella 
konflikter med varierande funktioner” (Pollack, 2001, s.11).
I en tidligere undersøgelse, Pollack har medvirket i, fandt man frem til, at journalistikken i relation til 
andre af samfundets institutioner i 1925 fungerede som ”redaktør af andres samtale”, i 1955 som ” en 
af flere deltagere i en samtale” og i midten af 80erne som ”en institution som i vidt omfang overtog 
den politiske og sociale kommunikation i samfundet” (Pollack i Becker, Ekecrantz, Frid og
Olsson, 1996, s.123/124, egen oversættelse).
Opsummering
1823 står som et brydningspunkt for kriminaljournalistikken. En engelsk journalist tilføjede en ny 
dimension, da han detaljeret begyndte at beskrive folks væremåde, udseende og ytringer og satte 
spørgsmålstegn ved ordensmagten og dommerne. Senere i 1800-tallet så ’New Journalism’ dagens 
lys og med den kom den følelses- og stemningsbeskrivende journalistik i fokus. Detaljerigdommen 
forsvandt og artiklerne indeholdte i stedet stærkt værdiladede ord og masser af dramatik. Den drama-
tiske form blev afløst af ’The Yellow Press’, sensationspressen, der havde chokerende og spektakulære 
begivenheder som omdrejningspunkt. I Skandinavien satte naturalismens indtog præg på kriminaljour-
nalistikken, og makabre detaljer og fremhævelser af negative attributter hos de tiltalte kom i fokus. 
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Pressen afgjorde ikke sjældent skyldsspørgsmålet, før en sag kom for retten. Politikens interesse for 
kriminaljournalistik ses som en af hovedårsagerne til, at kriminalstoffet vandt indpas i de veletablerede 
hovedstadsaviser. Med tabloidpressens debut i Danmark blev kriminalstoffet yderligere profileret.
Indtil slutningen af 1950erne havde pressen et ukritisk forhold til politi og domstole, hvorefter tenden-
sen vendte. Ester Pollack, der er en af de førende forskere i kriminaljournalistik, vurderer, at journali-
stikken i relation til samfundets øvrige institutioner i perioden fra 1925 til midten af 1980erne er gået 
fra at referere debat til i vidt omfang selv at overtage den.
Genrer
Fordi specialets udgangspunkt skal findes i kriminaljournalistikkens substans; retsvæsenet og journa-
listernes dækning af selve retsprocessen, er det nødvendigt at skitsere rygraden i den journalistiske 
dækning af det, der foregår inden for rettens mure: retsreportagen og retsreferatet. Følgende er 
genrekarakteristik af henholdsvis reportagen og referatet i en mediehistorisk og teoretisk kontekst for 
at etablere en forståelsesramme for, hvorfor netop disse to journalistiske genrer benyttes til at dække 
retsprocessen.
Reportagen
Avisreportagen har eksisteret i dansk presse siden slutningen af 1800-tallet og har siden da støt og 
roligt udviklet sig til i dag at være en af de mest dominerende avisgenrer. Henrik Cavlings artikel ’Eks-
plosion’ om en eksplosion på Donse Krudtværk (bragt den 20. maj 1882 i Dags-Avisen) betragtes som 
den første reportage i en dansk avis. (Borker og Brøndgaard, s.5).  ’Eksplosion’ kan betegnes som en 
katastrofereportage, og i kølvandet blev danskerne introduceret for kriminalreportager, krigsreportager 
og rejsereportager. Størstedelen af disse reportager blev til på baggrund af en nyhed og kom derfor i 
starten af 1900-tallet til at høre ind under fællesbetegnelsen nyhedsreportager.
Befolkningstallet var en af de sociale faktorer, der kom til at spille en rolle i forhold til reportagegenrens 
fødsel. Især i byerne voksede populationen fra 1850 til 1914. Arbejderklassen voksede frem, uddannel-
sesniveauet steg, og folk fik mere fritid. (ibid, s.7/8). Denne sociale udvikling fremkaldte et øget behov 
for underholdning og information, og i takt med den øgede konkurrence medierne imellem ændrede 
avisstoffet sig.
Partipressen
Indtil da havde partipressen, hvis væsentligste genrer var mødereferater, en omfattende leder samt 
telegraf-stof, domineret det danske medielandskab (ibid, s.9). Den nye befolkningssammensætning 
krævede, at aviserne tilfredsstillede mere end blot meningsfæller. Partipressen var endeligt udbygget 
over hele landet i 1914. Derefter begyndte systemet så småt at bryde sammen inden for den køben-
havnske presse, en udvikling, der fortsatte i resten af landet i mellemkrigstiden. Flere forhold – blandt 
andet en centralisering af de organisationer, som danske arbejdere have samlet sig i for at blive hørt 
i deres respektive sager, en øget statslig betydning, en bedre dansk økonomi samt mere jævne og 
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stabile klasseforhold – betød en ændring af politikken som ” i stigende grad [blev] sagliggjort, den 
fjernede sig tilsyneladende fra menneskenes daglige problemer og blev til et anliggende for de større 
og større organisationers ledelser” (Andersen m.fl., s.63). Det var evident, at partipressen med sin 
høje prioritering af det politiske stof mistede terræn og berettigelse. Stoffet var simpelthen ikke i takt 
med den virkelighed, læserne oplevede. Hvor partipressen sigte var på det nære, der havde betydning 
for eksempelvis gårdejer Hansen i Skive, bevægede Danmark sig i retning af det fjerne. Magthaverne 
havde ikke længere fokus på individet, men på helheden. Det blev startskuddet for Danmarks nye type 
avis: omnibusavisen, der var for alle uanset partitilhørsforhold.
Omnibusavisen
Politiken blev landets første egentlige omnibusavis. Den undergik en omfattende modernisering, da 
Cavling overtog redaktionen i 1905. Med omnibusavisen ”begyndte man at foretage egentlig redaktion 
og bearbejdning af stoffet, og avisen fik et nyt layout og efterhånden illustrationer” (Borker og Brønd-
gaard, s.9). Også indholdsmæssigt introducerede omnibusavisen nye genrer. Blandt dem var kronikken, 
der udtrykte meninger og holdninger, men som i modsætning til lederen var uafhængig af partipolitik, 
interviewet og nyhedsreportagen, der tilfredsstillede den voksende læserskares behov for spænding, 
information og underholdning (ibid.). Det skal dog tilføjes, at på trods af omnibusavisens brug af po-
pulærstof, har det alle dage været disse avisers formål at informere læserne, som for manges vedkom-
mende er ”[…] politisk orienterede læsere, så [der] var grænser for, hvor meget, man kunne lade det 
underholdende præg dominere i spalterne” (Andersen m.fl., s.66).
Det partipolitiske islæt blev nedtonet i omnibusaviserne, men det forsvandt ikke helt. Det var stadig 
muligt at spore avisens partitilhørsforhold i de meningstilkendegivende artikler, og den tradition har 
stort set holdt ved indtil den dag i dag.
I perioden 1870 til 1920 fandtes også en såkaldt smudspresse, der bestod af billige småaviser, som ud-
kom ved middagstid. Omnibusavisen fik standset væksten i denne presse, hvilket jeg skal vende tilbage 
til længere fremme i dette afsnit.
Fra 1920erne fik dagspressen konkurrence fra radioen på nyhedsområdet, og konkurrencen blev øget 
fra 1960erne, hvor fjernsynet vandt indpas. Den væsentligste ændring i medielandskabet stod aviserne 
dog selv for på grund af deres indbyrdes konkurrence. De store aviser blev større, de mindre aviser 
blev mindre. Omkring 1965 var der 70 selvstændige dagblade i Danmark - i 1913 havde det været 180 
(Borker og Brøndgaard, s.10).
Udover den øgede konkurrence, var en anden årsag til at journalistikken i omnibusaviserne ændrede 
sig i sidste halvdel af 1900-tallet, at verden blev mere kompliceret, end man hidtil havde opfattet den. 
Danskerne ændrede holdning til USA i forbindelse med Vietnam-krigen i 1960erne, for hvem var nu 
”de gode” og ”de onde”? Læserne af omnibusaviserne havde behov for facts – en presse, der kunne 
guide dem igennem en mere og mere ufremkommelig og uoverskuelig verden, og derfor gik det tilbage 
for reportagen, som ikke kunne tilfredsstille læsernes behov for hårde facts. Reportagen havde derfor 
svært ved at finde fodfæste som en seriøs genre, da læserne nærmere betragtede denne form for jour-
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nalistisk som ren og skær underholdning. ”Reportasjen sto svakt – både i utbredelse og i anseelse – på 
slutten av 1970-tallet; det var informasjons- og faktaspråket som dominerte, og det var nyhetsjourna-
listikkens enkle fortelleformer som gjaldt” (Bech-Karlsen, s.15/16), bemærker den norske journalist og 
medieforsker. Først i 1980erne og 1990erne kom reportagen til at stå stærkere i anseelse. Dette skete 
til dels, fordi flere journalister begyndte at eksperimentere med reportager, der var mere personlige 
og derfor strakte sig ud over nyhedsreportagens formåen, ”[…]ved at journalistikklærere og forskere 
begynte å interessere seg for reportasjen som en særegen metode og sjanger” (ibid.).
Fra smudspresse til sensationspresse
Smudspressen slog aldrig for alvor igennem, men det lykkedes på den anden side heller ikke omnibus-
aviserne definitivt at gøre det af med denne avistype. B.T. og Ekstra Bladet, senere også betegnet som 
sensationspresse eller tabloidaviser, tog sit afsæt i den før omtalte smudspresse, ”[…] og i de første 
20 år efter anden verdenskrig [har den] været vanskelig at skelne fra omnibusavisen” (Andersen m.fl., 
s.66), fordi den har repræsenteret de samme journalistiske genrer som omnibusavisen dog med fokus 
på det underholdende populærstof. Indtil midten af 1960erne lå tabloidaviserne et pænt stykke under 
omnibusaviserne i oplagstal, men fra 1966 blev det for alvor klart, at der var både plads og læsere til 
sensationspressen. Den har siden da været fuldt konkurrencedygtig med omnibusaviserne i forhold til 
markedsandele.
Som tidligere nævnt havde danske avislæsere allerede stiftet bekendtskab med reportagen i forskellige 
afskygninger længe før 1960erne, men med tabloidavisen blev især feature-reportagen eller featuren 
bragt i fokus. Om tabloidavisens karakteristika skriver Andersen m.fl.:
Hovedvægten lægges ikke som i omnibusavisen på at bringe informerende nyheder, men på at være underhol-
dende. Med hensyn til genrer udvikles især reportagen, hvor den subjektive journalist søger at give læseren 
fornemmelse af selv at være til stede ved begivenheden. […] Det er ikke vidensformidling der tæller, men social-
terapi og legitimationshjælp, og disse funktioner imødekommes, idet man søger at give læseren en lystoplevelse 
i selve læseprocessen. Stofligt set betyder det, at alt kan bruges, blot det kan præsenteres sensationelt. De mest 
opdyrkede områder er derfor dem, der er belagt med tabu-forestillinger (seksualitet og vold) (s.67).
 
Med internettets gennembrud i slutningen af det 20. århundrede blev aviserne yderligere truede på 
grund af den lettilgængelige overflod af informationer, som dette nye medie tilbød. Bladdøden satte 
ind, og den skærpede konkurrence prægede journalistikken og derved også medierne. Nogle kritikere 
hævdede, at aviserne blev afhængige af dem, de skulle fortælle om, at journalisterne blev magtens ta-
lerør i stedet for vagthund, og at den danske presse ej længere var drevet af lyst eller moralsk/politisk 
overbevisning, men af penge. Andre mente, at i kampen for markedsandele vandt underholdningsjour-
nalistikken over den holdningsprægede journalistik for at tiltrække flest mulige læsere og derved flest 
mulige annoncører, og at sensationspressen og dens standarder havde vundet indpas i størstedelen af 
den danske presse. (Borker og Brøndgaard, s.13). Det er imidlertid et faktum, at den mere subjektive 
og underholdende feature kom til at dominere aviserne fra slutningen af 1980erne.
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På 1980-tallet økte interessen for den personlige repotasjen, og feature-journalistikk kom på moten. Dette var 
former som brøt med de ”gamle” idealene om balanse og nøytralitet; noe av poenget i feature-journalistikken var 
at reportasjene kunne være subjektive og personlige (Bech-Karlsen, s.158).
Kriminal- og retsreportagens historie
Der har altid været interesse for at læse om folk, der bryder (lov)rammerne for, hvad der er accep-
tabelt. Derfor er det også kun sjældent, at der bliver brugt spalteplads på den almindelige, lovlydige 
borger. Læserne vil have historier om dem, der er anderledes.
Vi kender den samme tendens helt tilbage fra den ældste, nordiske litteratur, hvor normbruddet er et fast tilbage-
vendende tema både i sagaerne og i folkeviserne, og det er på samme måde en forbrydelse, der er baggrund for 
historien i senere, finlitterære værker som f.eks. Steen Steensens Blichers ”Præsten i Vejlby” (1829), Kjeld Abells 
”Anna Sophie Hedvig” (1939) og Kerstin Ekmans ”Hændelser ved vand” (1993) (Borker og Brøndgaard, s.79).
Men også inden for populærkulturen er ’forbrydelsen’ en bestseller. Skillingsviserne, som var yndet 
folkelig læsning mellem 1600 og 1900, berettede overvejende om ”[…]mord, hor og tyveri” (ibid.). I 
nutidige massemedier som f.eks. tegneserier, film og computerspil gør en lignende fascination sig gæl-
dende, og denne drejning i samfundet har da også fået flere medieforskere til at kigge i egne rækker. 
Således omhandler langt størstedelen af den eksisterende forskning om kriminaljournalistik sammen-
hængen mellem mediernes samfundspåvirkning og kriminalitetens udvikling (se blandt andet Pollack 
2001).
Kriminalstoffet i aviserne var i 1890erne og det første årti af 1900-tallet især henvist til den før omtalte 
smudspresse, der med få undtagelser var et københavnerfænomen. Bladene excellerede i markant 
skandalejournalistisk med hovedvægt på afsløringer og beskrivelse af små og store forbrydelser, som 
den øvrige presse anså som værende under deres standard (Borker og Brøndgaard, s.79).
Hovedårsagen til, at politi- og retsstoffet i landets øvrige aviser havde været nedprioriteret, var, at 
retsforhandlingerne var lukkede. Derfor bestod kriminaldækningen fortrinsvis af smånotitser om uheld 
m.v., da disse oplysninger var de eneste, man havde adgang til på redaktionerne. Med retsplejelovens 
indførelse i 1919 åbnedes dørene ind til retssalene (Øgendahl, s.79).
Vilhelm Bergstrøm, der var en af Danmarks første retsreportere, beskriver det således:
Det var forbi med at drive rundt i Domhusets øde gange og vente på, at ”noget ville vise sig”, fordi en dør åbne-
des ind til de lukkede retssale. […] I 1919 sprang de lukkede døre til retssalene op. Eja, hvor alting gik værdigt 
til derinde! Der var stille som i en kirke, hvilket navnlig var utroligt for dem, der ude på gangene havde hørt det 
regere i visse kamre som af poltergejster. Mens reporterne før havde lusket rundt på gangene som sultne ulve, 
hvem rettens personale gjorde alt for at undgå, blev der nu næsten sagt: ”Velkommen de herrer, vær venlig at 
indtage Deres reserverede pladser”. Det var overvældende. Reporterne var på en måde forfremmede til kontrol-
lanter, som skulle påse, at alt gik rigtigt til efter den nye lovs ånd og bogstav (i Hansen og Momberg, s.71/72).
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For første gang i dansk pressehistorie var journalisterne velkomne i de danske retssale, og  et helt nyt 
stofområde blev åbenbaret. Ydermere smittede den nye åbenhed i det danske retsvæsen også af på 
politiet, der før 1919 ikke var en samarbejdspartner for pressen, og samlet set eksploderede kriminal-
journalistikken efter retsplejelovens indførelse. Bergstrøm forklarer:
Greben af den almindelige åbenhed i retten, begyndte politiet […] også at tage imod pressen, da udviklingen 
jo åbenbart gik i den retning. Al den åbenhed havde til følge, at politireportagen, som hidtil havde været at 
sammenligne med et lille, intenst drevet kolonihavelod, med et slag forvandledes til noget i retning af jordene 
omkring en hel herregård. Stoffet som før havde sivet frem dråbevis, kom nu i strømme og fik reporternes vand-
møller til at gå grassat. De malede dag og nat og med en sådan fart på, at akslerne til tider var ved at brænde 
sammen (i Hansen og Momberg, s.72).
Men læserne var tilfredse. Nu var de ikke længere henvist til den underlødige smudspresse for at få 
tilfredsstillet deres læselyst om kriminalitet, og journalisterne begyndte at ane hvor store muligheder, 
der lå i kriminalreportagen.
I bogen Journalistik. Kortfattet vejledning i moderne journalistik fra 1928 beskriver Ole Cavling genren 
med disse ord: ” Mystiken og Spændingen, som omgiver det uopklarede Mord, Tyvenes fint gennem-
tænkte Kup og Svindlernes Bedragerier gør denne særlige Form for Journalistik til Reportage af første 
Klasse” (s.81).
Hvad der skete med kriminalreportagen i Danmark op til anden verdenskrig er der, så vidt jeg ved, 
ikke forsket i eller skrevet om, men det er sandsynligt, at den har været meget autoritetstro, ligesom 
kriminalreportagen i perioden efter anden verdenskrig. I sine erindringer Gyldne Tider (1998) fortæller 
journalist Erik Nørgaard:
Pressens forhold til politi og retsvæsen i efterkrigsårene kan kortest karakteriseres som følgagtig. Kritisk journa-
listik var praktisk taget ukendt. Med ”kritisk” mener jeg blot viljen til at anskue en sag fra flere sider. Aviserne 
efterlod det indtryk, at politi, anklagemyndighed og domstolene var alene om at repræsentere den endegyldige 
sandhed og retfærdighed. […] Men i slutningen af 50’erne og i begyndelsen af 60’erne kom forandringerne. Det 
blev muligt at anlægge en mere kritisk retspolitisk linje. Begrebet ”stilhed mens retten sidder” blev for eksempel 
afskaffet. Denne ”stilhed” var hidtil blevet praktiseret på den måde, at kun politiet kom til orde. Nu fik også de 
sigtede, tiltalte og deres forsvarere mæle” (s.283).
Hvad er en reportage?
I ” Eksplosion”, den første danske reportage, beskriver Cavling blandt andet sine private meninger og 
sit besvær med at skrive artiklen. Reportagen bærer derfor præg af den tids populære feuilletonjour-
nalistik, hvori journalisten satte sig selv og sin skriveproces i scene og ofte kom til at blive den centrale 
i artiklen. Dermed endte skribenten med at overskygge den begivenhed, teksten egentlig skulle handle 
om. (Borker og Brøndgaard, s.7). Dette ligger langt fra den sproglige virkelighed, som nutidens reporta-
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ge befinder sig i, og de krav, der stilles til reportagen. Cavling gjorde dog brug af nogle fortælle-tekniske 
redskaber, der efterhånden kom til at udvikle sig til at blive bærende elementer i reportagejournali-
stikken. Han berettede, hvad han så og hørte, og han ”beskriver i et nøgternt sprog, hvad der er sket: 
detalje for detalje rulles begivenheden op, og han forholder sig distanceret til de grusomme facts” 
(ibid.). Reporteren er ikke synligt til stede, og i ”reportagen er det ikke holdninger og argumenter, der 
tæller, men genren appellerer direkte til læserens medleven, oplevelsestrang, nysgerrighed og hang til 
spænding” (ibid.).
I nyere tids danske, journalistiske lærebøger skelnes der mellem nyhedsreportagen, som er ”[…] den 
døgnaktuelle begivenhedsreportage med nyheden som det centrale” (Meilby 1996, s.68), featurere-
portagen eller featuren, som ” er mere tidløs og underholdende med udgangspunkt i ”bløde” emner, 
der ofte handler om mennesker eller miljøer” (ibid.), den undersøgende reportage, der bruges til af-
slørende journalistik eller til grundig belysning af problemer, og som kan indebære meget omfattende 
research, kildebrug og kildekritik samt et stort analysearbejde og baggrundsartiklen, der kun betragtes 
som en delvis reportage, da den tager udgangspunkt i en anden nyhedsartikel og derfor, som navnet 
antyder, danner baggrund for denne nyhed samt forklarer og perspektiverer nyheden (Meilby 1989, 
s.31/32).
Reportagegenren har altså en stor spændvidde, som ovenstående indikerer. Det kan derfor være svært 
at finde en definition, der favner alle underkategorierne, men jeg mener, at norske Jo Bech-Karlsen er 
fundet frem til en ordlyd, der omfatter nyhedsreportagen, featurereportagen og den undersøgende 
reportage:
Reporteren observerer historiske hendelser i tid og rom, og ved å skrive om det han har sett, hørt og opplevd, 
gjør han historien til fortelling. Slik er reportere virkelighetens historiefortellere. […] Det er reporteres fortellinger 
fra virkeligheten som hører inn under den klassiske sjangerbetegnelsen reportasje”(Bech-Karlsen, forord).
Han fremhæver selv tre grundlæggende typer af reportage: ”dagsaktuell nyhetsreportasje, tidsaktuell 
reportasje knyttet til aktuelle emner i tiden, og tidløs reportasje, som behandler emner av eksistensiell 
og eviggyldig karakter” (Bech-Karlsen, s.16), og konkluderer, at man i Norge hovedsagligt gør brug af 
betegnelserne nyhedsreportage og featurereportage.
Bech-Karlsen fastslår, at reportagen forudsætter to ting. For det første skal journalisten bruge obser-
vation på det sted, han/hun laver reportage, og for det andet skal observationerne og journalistens 
tilstedeværelse komme til udtryk i den færdige tekst (Bech-Karlsen, s.22). Med andre ord skal modta-
geren altså kunne læse sig til tilblivelsesprocessen og formidlingssituationen i reportagen. På den måde 
kan journalisten gøre opmærksom på, at det, der berettes om, er noget, der er sket i virkeligheden, og 
det ”[…]er et af de grundlæggende fortælletekniske virkemidler, der adskiller faktagenrerne fra fikti-
onsgenrerne” (Borker og Brøndgaard, s.15). Ved at afdække formidlingssituationen for læseren kan 
journalisten opnå troværdighed.
I reportagen er journalistens vigtigste kilde ham eller hende selv. Genren lægger op til, at man som 
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skribent bruger sine sanser og bedømmer den begivenhed, man rapporterer fra, og dermed ”[…] 
give[r] læseren en fornemmelse af, at han selv har været med, hvor der er sket noget (Andersen m.fl., 
s.79). Det er dog også ganske almindeligt, at man inddrager ”[…] de mennesker, der befinder sig i den 
situation, reportagen handler om” (Andersen m.fl., s.80) blandt andet for at gøre sproget mere levende 
og beretningen mere autentisk frem for kun at bygge teksten op omkring egne iagttagelser. Der er 
således legalt at gøre brug af citater i reportagen. Meilby (1996) betegner reportagegenren som opsø-
gende journalistik (s.65), fordi den kræver, at journalisten tager ”[…] initiativer og indsamler materiale 
gennem en research, som han styrer, således at det […] bliver en historie på hans betingelser” (ibid.). 
Meilby fremhæver, at nyhedsreportagen, som er den mest rutineprægede form i daglig nyhedsjour-
nalistik, består af ”[…] indsamling og transport af informationer, men med undersøgelse af ”godsets” 
holdbarhed (kildekritik og tjek), inden journalistisk omladning og aflæsning hos læseren” (ibid.), mens 
der i de mere krævende former for opsøgende journalistik, som baggrundsartiklen og den undersøgen-
de reportage, ”[…] indgår som noget væsentligt, at oplysningerne analyseres og sættes i perspektiv – at 
der gives oplysninger om sammenhænge, som nyheden eller problemet skal ses i, samt påvises årsager 
og konsekvenser” (ibid.).
Karakteristika for retsreportagen
Der findes ikke nogle beskrivelser af eller retningslinjer for retsreportagen i de journalistiske lærebø-
ger, jeg har konsulteret. Rent faktisk er det kun lykkedes mig at finde et citat, som jeg mener er yderst 
relevant, selv om det er fra 1928. Her bemærker Ole Cavling:
Vælger de Retsreportage som Speciale, husk da, at det tilkommer Dommerne eller Nævningerne at dømme, ikke 
Dem.[…] Man ser alt for ofte, at Journalister i deres Iver for at skabe Sensation stempler den anklagede som For-
bryder, inden Retten har sagt sit sidste Ord. Saadan misforstaaet Retsreportage er ikke alene forkastelig, set fra et 
rent menneskeligt Standpunkt, men samtidig en Plet paa Pressens Anseelse. Selv om man skal brænde inde med 
en privat Teori om, hvorledes den foreliggende Forbrydelse er begaaet, maa man overlade til Myndighederne at 
finde ud af Gaaderne, hellere end at sætte andre Mennesker i Gabestokken (s.81/82).
Der er af Pressenævnet fremsat nogle vejledende retningslinjer for retsreportagen, som vil blive be-
skrevet i kapitel 3.
Objektiviteten i reportagen
Troen på den nøgterne og objektive reporter bevarede man langt op i 1900-tallet. Ole Cavling skriver 
blandt andet om reportage-genren: ” God gammel Praksis drager en skarp Grænse mellem Reportage-
stof og Meningstilkendegivelse. Reportagestoffet skal være absolut nevtralt og ikke give
Udtryk for nogen mening eller ensidig Opfattelse” (Cavling, s.173).
Virkeligheden fremstilles altså, som den er, og grundig research er med til at skabe den objektive 
journalist, mente man. Denne opfattelse blev problematiseret i forbindelse med 1970ernes ideologi-
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ske diskussion, hvor pressen blev angrebet for at være både for borgerlig og for venstreorienteret fra 
de forskellige fløje. (Borker og Brøndgaard, s.10). I kritikken blev det fremhævet, at journalistik ikke 
ubetinget kan være objektiv, idet valg og fravalg, vinkling og sprog altid ville bære den enkelte journa-
lists præg, og en ny journalistisk genre, New Journalism, så dagens lys. New Journalism blev karakteri-
seret som en mere subjektiv journalistik, hvori skildringen af den faktiske virkelighed var tilsat litterære 
virkemidler. (Borker og Brøndgaard, s.11). Blandt andet synliggjorde journalisten det fortællende jeg, 
for på den måde at gøre læseren opmærksom på præmisserne (ibid.). Denne moderne journalistiske 
fortælleteknik med sin selviscenesættelse pegede tilbage mod feuilletonjournalistikken, hvilken Henrik 
Cavling, som tidligere nævnt, var repræsentant for.  Cavling var dog en impressionistisk kunstner: en 
iagttager af virkeligheden, som mente, at verden hænger sammen, og at en objektiv sandhed kan 
findes og formidles, hvorimod de moderne journalister (modernisterne) føler, at de står midt i virkelig-
heden, som er splittet og usammenhængende, og de tror ikke på, at der findes en objektiv sandhed. 
De kan imidlertid skabe en slags sandhed ved at berette om virkeligheden – ”sandheden skabes af den, 
der beretter, gennem selve beretningen og sproget” (Borker og Brøndgaard, s.12).
Det kan måske synes som noget af et sidespring i forhold til kapitlets emne, reportagen, men den sam-
me diskussion om objektivitet og subjektivitet har gjort sig gældende inden for reportagegenren, om 
end der ikke fandtes nogen teori, der kunne hjælpe diskussionsdeltagerne med at nå til et kompromis.
Norske Jo Bech-Karlsen ridser problemstillingen op således:
Reportasjen har lenge vært under press. [...] Slaget står om synet på virkeligheten. Reportasjen er presset mellom 
gammeldagse forestillinger om objektiv virkelighetsskildring og moderne forestillinger om at virkeligheten bare 
bor i språket, tekstene og bildene. Disse ytterposisjonene er ikke forenlige. Reportasjen kan ikke leve med noen 
av dem, men bestående reportasjeteori har ikke løst dilemmaet (Bech-Karlsen, forord).
Også i spørgsmålet om, hvad en reportage kan tillade sig, har debattørerne været delt i to lejre. Såle-
des kan man i et stykke dansk litteratur om den journalistiske arbejdsproces læse, at selv om en repor-
tage, fordi den er skrevet på baggrund af egne indtryk, ikke kan undgå at være subjektiv, er der nogle 
klare begrænsninger i genren. ” Journalisten kan beskrive, hvordan noget går for sig og hvem der er 
indblandet. Derimod kan han kun i en meget snæver forstand besvare spørgsmålet: ”hvorfor?” det fin-
der sted” (Andersen m.fl., s.80). Forfatterne forklarer, at journalisten skal holde sig til de fysiske kends-
gerninger ved f. eks. en brand (at den opstod i kælderen) og altså ikke må komme med betragtninger 
om, at der opstod ild, fordi ejeren havde ignoreret, at huset var en brandfælde. Dermed konkluderes 
det, at ” Reportage-journalisten registrerer begivenhederne – han forudser eller forklarer dem ikke” 
(ibid.). Denne udlægning svarer givetvis meget godt overens med den almene, rationelle opfattelse af 
reportagens muligheder og begrænsninger, men der findes også bidragsydere, der ser mere analytiske 
perspektiver i genren. Blandt andet de to svenske journalister  Hansén og Thor, der har forfattet bogen 
’Att skriva reportage’ (1990). Selv om forfatterne godt kan tilslutte sig fornuften i, at man som skribent 
ikke begynder at spekulere i årsagssammenhænge i forbindelse med en brand, fremhæver de vigtighe-
den af, at man som journalist formår at reflektere over begivenhederne i sin reportage.
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En utgångspunkt att se på reporterjaget kan vara att göra det som motor och spegel. Med motorn menar vi att 
reportern använder sig själv och det hon registrerar omkring sig för att ydligt ange en förflyttning från en plats 
till en annan, från en person till en annan eller gennom olika samhälleliga nivåer och på så vis för läsaren med sig 
gennom texten. Med spegel menar vi att reportern upptäcker åt läsaren, gör reflektioner kring det hon upplever, 
analyserar skeenden och på så vis blir ett slags diskussionspartner med henne (Hansén og Thor, s.61).
De henviser til, at det er op til journalisten selv at afgøre, hvor meget vægt man lægger på henholdsvis 
motoren og spejlet alt efter hvilken slags reportage, det drejer sig om. Essensen af ovenstående citat 
illustrerer klart, at der også inden for dette hjørne af reportageteori langtfra er enighed om de mest 
elementære retningslinjer for genren.
Opsummering
Kriminalstoffet i 1890erne og det første årti af 1900-tallet var henvist til den såkaldte smudspresse, 
der excellerede i markant skandalejournalistik med hovedvægt på afsløringer og beskrivelser af små 
og store forbrydelser. Med retsplejelovens indførelse i 1919 steg kriminaljournalistikken kraftigt i 
forekomst. Også læserne var glade, da de ikke længere behøvede at vende sig mod smudspressen for 
at læse om kriminalitet. Da omnibusavisen holdte sit indtog i begyndelsen af 1900-tallet, blev befolk-
ningen præsenteret for en ny genre: nyhedsreportagen. Den gik godt i spænd med læsernes behov for 
spænding og information, og indtil sidste halvdel af 1900-tallet blev reportagen primært opfattet som 
underholdning af omnibusavisernes købere. Derefter fik genren svære vilkår, fordi omnibuslæserne 
ændrede behov og i stedet søgte faktadomineret journalistik. Først i 1980erne og 1990erne steg repor-
tagen i anseelse blandt denne målgruppe, da omnibusjournalister – ansporet af blandt andre medie-
forskere – begyndte at eksperimentere med genren. Med tabloidavisernes ankomst i 1960erne blev 
særligt feature-reportagen, der lægger vægt på underholdning, profileret, fordi læserne gennem den 
subjektive journalist fik fornemmelsen af at være tilstede ved den pågældende begivenhed. Fokus i 
featurereportagen blev rettet mod det sensationelle og specielt områder belagt med tabuforestillinger 
– som voldskriminalitet eksempelvis – blev dyrket. Fra slutningen af 1980erne blev feature-reportagen 
et modefænomen, som såvel omnibusaviser som tabloidaviser benyttede sig flittigt af.
I forbindelse med 1970ernes ideologiske diskussion blev der stillet skarpt på den hidtidige opfattelse 
af reportagen som værende objektiv. Kritikerne fremhævede, at journalistik ikke ubetinget kan være 
objektiv, idet valg og fravalg, vinkling og sprog altid ville bære den enkelte journalists præg. Genren 
New Journalism så derefter dagens lys. New Journalism blev karakteriseret som en mere subjektiv jour-
nalistik, hvori skildringen af den faktiske virkelighed var tilsat litterære virkemidler. I dag er der bred 
konsensus om, at reportagen i særdeleshed er subjektiv,  men at reportagejournalisten skal nøjes med 
at registrere begivenheder, ikke forudse eller forklare dem.
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Genrekarakteristik af reportagen
Reportagen er en journalistisk vurdering af og beretning om noget oplevet, set og hørt. Fordi reporta-
gen i høj grad er baseret på journalistens individuelle opfattelse og vurdering af det skete, har gen-
ren en iboende subjektivisme. Reportagen forudsætter to ting: for det første skal journalisten bruge 
observationer på det sted, reportagen laves fra, og for det andet skal observationerne og journalistens 
tilstedeværelse komme til udtryk i den færdige tekst, så det fremgår, at det, der berettes om, er noget, 
der er sket i virkeligheden. I reportagen er journalistens vigtigste kilde sig selv, da genren lægger op til, 
at skribenten bruger sine sanser og dermed giver læseren fornemmelsen af selv at have været til-
stede. Det er dog almen praksis at inddrage de mennesker, der befinder sig i den situation, reportagen 
omhandler, hvorfor citater kan indgå i reportagen. I nyere tid skelnes der herhjemme mellem nyheds-
reportagen, som er den døgnaktuelle begivenhedsreportage med nyheden som omdrejningspunkt, 
featurereportagen, der er mere tidløs og underholdende, den undersøgende reportage, som benyttes 
til afslørende journalistik og baggrundsartiklen, der med sit udgangspunkt i en anden nyhedsartikel 
kun delvis er en reportage, idet den danner baggrund for og forklarer og perspektiverer nyheden.
Ovenstående afsnit har besvaret underspørgsmålet: Hvad kendetegner en (rets-)reportage?
Referatet
At referere og formidle samfundsdebatten har stort set altid været en af den danske presses mærke-
sager (Andersen m.fl., s.73). Referatet havde sin storhedstid under partipressen, hvor hver større by 
havde fire partiaviser, der hver især via referater gav læserne mulighed for at følge med i de mange 
møder, der var blevet afholdt i deres parti. Journalisterne kunne derved sprede mødernes budskaber 
og informationer til meningsfæller og potentielle nye vælgere (Meilby 1996, s.67).
I dag er det stadig naturligt, at ”journalisten vælger referatet som præsentationsform, når han skal 
dække aktiviteter på samfundets traditionelle debatsteder: Folketinget, byrådet, en forenings mødelo-
kaler o.l.” (Andersen m.fl., s.73).
Karakteristika for referatet
Der findes klare, definerede regler for referatet. Helt afgørende for, om en tekst kan kaldes et referat, 
er, at det skal være ”[…] afspejlende og udelukkende baseret på observation [og] desuden, at ordene 
er sagt ved en arrangeret begivenhed, og at det sagte spiller en helt dominerende rolle i historien” 
(Meilby 1989, s.29).
I et referat er kernen, de kilder, som journalisten benytter sig af, da det er kildens udtalelser og gen-
givelsen heraf, der er det centrale. Altså bygger referater af den klassiske slags på mundtlige kilder 
(Andersen, m.fl., s.74), og man kan strengt taget sige, at en journalist kun er afhængig af sin høresans, 
når der skal laves et klassisk referat, idet man vil bevæge sig over i reportage-genren, hvis man bruger 
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øjnene og gør ens tolkning af det sete til noget væsentligt i teksten (Meilby 1989, s.29). Her er det på 
sin plads at gøre helt klart, at man altså kun kan referere fra en begivenhed, hvis man holder sig inden-
for referatgenrens snævre definitioner – ellers rapporterer man. Der findes også referater af skriftlige 
kilder8 , men denne variant vil jeg ikke beskæftige mig med i specialet.
Journalisten er ansvarlig for de oplysninger, der medtages i et referat, og han eller hun skal til hver en 
tid kunne redegøre for kilder og citater i referatet. Der har i den samlede danske pressestand siden 
genrens introduktion været enighed om nogle fastlagte spilleregler for referatet.
Først og fremmest er det kutyme, at journalisten er objektiv – i det omfang journalistik overhovedet 
kan påberåbe sig objektivitet - i sin fremstilling af de udtalelser, referatet medtager. Det er altså ikke 
indenfor denne genre, at journalisten skal lufte sin kritik af det, der refereres.
Referatet er altid ”loyalt” – for eksempel rejser der aldrig tvivl om det, den refererede person udtaler. At rejse 
tvivl og sætte spørgsmålstegn ved det refererede indhold – for slet ikke at tale om forsøg på at afsløre det som 
løgn – dét ville være et brud med de accepterede regler for referatet som genre. (Andersen m.fl., s.73).
Det betyder ikke nødvendigvis, at et referat er retfærdigt, for i den selektion, som journalisten fore-
tager, når referatet skal skrives, kan det sagtens ske, at én part bliver spist af med få linjer, mens en 
anden part kommer til at dominere referatet.
Rent formmæssigt behøver referatet ikke at være kronologisk. Man kan godt indlede et referat med 
den vigtigste information, nyheden, som for eksempel den beslutning, der blev truffet på det refere-
rede møde, for derefter at bevæge sig tilbage eller frem i begivenheden.
Hvor referatet var den dominerende genre i partipressens tid, er der i årene derefter blevet givet min-
dre og mindre plads i den skrevne presse. Med omnibusavisernes indtog i Danmark, blev der åbnet op 
for nye genrer, og det blev pludselig legalt at arbejde med mere subjektive journalistiske former. Det 
betød, at de politiske referater efterhånden mistede deres ensidige præg, og herved indførtes det skel 
mellem det objektive referat og den subjektive meningstilkendegivelse (leder), der er et af de karakte-
ristiske træk ved omnibusavisens journalistik (Andersen m.fl., s.64).
Om retsreferatet 
Den danske journalist Erik Nørgaard havde i mange år de danske retssale som arbejdsplads. Han be-
mærker i bogen Ringen sluttet, at 1960erne blev forandringens tid for retsreferatet:
Jeg ved ikke, om det var tendenser i tiden, der fik folk til at gå amok, eller om vi dengang simpelthen fordybede 
os mere i de store, menneskelige dramaer. Men journalisternes hukommelse var kort. Næppe var den ene 
”Danmarkshistoriens største retssag” afsluttet, før en ny ”Danmarkshistoriens største” dukkede op. Det blev til 
8. Det såkaldte skrivebords-referat, som typisk er omskrivning af pressemeddelelser, kræver ikke at journalisten har været 
fysisk tilstede ved den begivenhed, der beskrives. Skrivebords-referatet består altså primært af at opsamle og omskrive et 
kilde-styret materiale, hvorfor referatet er helt på kildens præmisser (Meilby 1989, s.29).
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referater over halve, hele og dobbelte sider; ikke sjældent små kriminalromaner fyldt med så sindsoprivende 
elementer, at vi gang på gang måtte sande, at virkeligheden overgik fantasien (Nørgaard 1999, s.173).
Han påpeger endvidere, at Politiken kunne dække de daglange retsmøder med referater til næste dag, 
mens Berlingske Aftenavis kunne referere fra formiddagens retsmøder. B.T. og Ekstra Bladet var mere 
ilde stedt. De havde deadline før dagens retsmøder startede og måtte ofte holde sig til opfølgende 
historier, uddybende samtaler med vidner osv. Det gav disse aviser et ”[…]mere tidløst, undertiden 
ugebladsagtigt præg” (ibid, s.202).
I 1970erne sørgede Dansk Pressebureau, der bestod af en gruppe journalister med speciale i retsstof, 
for dagligt at udsende retsreferater. (Ufer, s.11). Bureauet forsynede praktisk taget alle københavnske 
dagblade med de væsentligste referater fra Københavns Byrets mange afdelinger, inklusive Dommer-
vagten samt Østre Landsrets afdelinger.
Ordningen var økonomisk hensigtsmæssig for aviserne, fordi de undgik at sende medarbejdere til de mange 
retsmøder, men betænkelig, fordi Dansk Pressebureau faktisk sad på et monopol, der undertiden var præget af 
tilfældigheder. Offentligheden i retsplejen, som den burde være kontrolleret af pressen, var noget af en illusion. 
[…] Ordningen med de færdigtyggede retsreferater fra Dansk Pressebureau fortsatte helt op til nutiden. Først ved 
nytårstid 1998 måtte pressebureauet, ifølge fagbladet Journalisten, til avisernes ærgrelse, give op, fordi Køben-
havns Byret ikke længere ville stille lokaler gratis til rådighed (Nørgaard 1998, s.160/161).
Opsummering
Referat og formidling af samfundsdebatten har længe været en integreret del af den danske presse. 
Genren havde sin storhedstid under partipressen, men journalister benytter stadig referatet, når ek-
sempelvis en debat i Folketinget skal dækkes.
Genrekarakteristik af referatet
Hvor grænserne og retningslinjerne for reportagen er udflydende, er reglerne for referatet klart 
definerede. Et referat skal være afspejlende og udelukkende baseret på observation. Citater skal 
være fremkommet under den begivenhed, der refereres fra, og ytringerne skal spille en vigtig rolle i 
begivenheden. Referatets kerne er de kilder, der benyttes – kildernes udtalelser og referatet heraf er 
det centrale. I et klassisk referat er journalisten groft sagt kun afhængig af sin høresans. Holder jour-
nalisten sig ikke inde for genrens snævre definitioner, er der i stedet tale om rapportering og dermed 
reportage. Journalisten er ansvarlig for de oplysninger, referatet medtager – de skal kunne efterprøves. 
Der er i den danske medieverden enighed om, at referatet skal være objektivt i det omfang, journalistik 
overhovedet kan være det. Der stilles ikke krav til referatets kronologi, og det er legalt at fange an med 
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den vigtigste information om eller hændelse fra den refererede begivenhed. Den samlede genrekarak-
teristik af referatet giver svar på underspørgsmålet: Hvad kendetegner et (rets-)referat?
3. Pressen, samfundet og offentlighed i retsplejen
Som nævnt indledningsvis, er et af interessepunkterne i specialet den skrevne presses evne til gennem 
forvaltning af offentlighed i retsplejen at leve op til sine demokratiske funktioner og sit demokratiske 
ideal. I dette kapitel præsenteres en kort gennemgang af pressens idealtypiske9  funktioner samt argu-
mentation for, hvorfor den kriminaljournalistik, som fokuserer på selve
retsprocessen, og som udgør grundstenen i forvaltningen af offentlighed i retsplejen, er vigtig i et de-
mokratisk samfund.
Pressen og samfundet
Nationale medier samt offentlige magtudredninger i Norge, Sverige og Danmark har opstillet idealer 
for, hvilke funktioner medierne skal have i samfundet. Den norske magtudredning definerer, ifølge den 
norske medieforsker Sigurd Allern, disse som følger: informationsfunktionen – at frembringe nyheder, 
dagsordenfunktionen – at påvirke det, som optager opinionen, overvågningsfunktionen – at kritisk 
granske myndigheder og magthavere og forumfunktionen – at være forum for offentligheden, som skal 
bidrage til debat og opinionsdannelse (Allern 1996, s.40).
Set ud fra et demokratiperspektiv, er det vigtigt, at medierne stræber efter at varetage disse funktio-
ner, som udgør en væsentlig del af befolkningens beslutningsgrundlag, og som samtidig   danner basis 
for mediernes eksistensberettigelse. Strömbäck fastslår: ”Demokratin förutsätter journalistik, journa-
listiken förutsätter demokrati. Demokrati og journalistisk er alltid länkade till och i behov av varandra; 
den ena kan inte existera utan den andra. Därför bör journalistik ytterst ses som en demokratisk prak-
tik” (Strömbäck, s.74).
For dette speciale er overvågningsfunktionen i særdeleshed interessant. Det er utænkeligt at forestille 
sig et demokrati uden mediernes mellemkomst i et moderne og komplekst samfund som blandt andet 
det danske (Hjarvard, 1995, s.18), og retssalen er et oplagt forum at kigge magtholderne efter i korte-
ne. Netop denne opgave – at kontrollere magthaverne - er blevet udråbt til at være en af de fornemste 
for den presse, der ideelt set skal fungere som den fjerde statsmagt. Allern bemærker blandt andet:
Både i liberal presseteori og i det journalistiske normsystemet har idealet om at pressen skal være en ”fjerde 
statsmakt” en sentral plass. Den vanlige tolkningen av uttrykket er at nyhetsmediene representerer et kritisk kor-
9. Idealtypebegrebet er en teoretisk konstruktion, der kan bruges som analyse-værktøj. Idealtyperne definerer nogle idealer 
for det område, der undersøges, men kan ikke identificeres i virkeligheden, da de er et udtryk for optimal praksis.
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rektiv, en ”motmakt” til de ordinære statsmaktene. [...] Ved å påtale overgrep og misforhold kan mediene fylle en 
viktig politisk oppgave (Allern 1996, s.39).
I Danmark er medierne underlagt medieansvarsloven, der blandt fastslår, at ”Massemediernes indhold 
og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik10 ”. Det er Pressenævnet11 , som i 
sidste ende fastslår, hvad der er god presseskik. Dette gøres ud fra Vejledende regler for god presseskik, 
som dagspressen selv var med til at udarbejde i 1977. Dermed er Pressenævnet indirekte med til at 
tegne pressens rolle. Af de vejledende regler fremgår det blandt andet, at medierne har til opgave at 
bringe korrekt og hurtig information, at der skal udvises kritik over for nyhedskilderne, og at det skal 
gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer. Ydermere skitseres en række 
forhold, der er i strid med god presseskik12 .
Retningslinjer for pressedækning af retssager
De Vejledende regler for god presseskik indeholder desuden specifikke retningslinjer for retsreportagen 
(stykke C). Specielt punkt 3 er interessant i forhold til dette speciales sigte.
Ifølge Pressenævnet bør retsreportage være objektiv. Der synes imidlertid at være en vis diskrepans 
mellem reportagegenrens iboende subjektivisme og nævnets formulering, men mere herom i specia-
lets diskussion. Der henstilles endvidere til, at forsvar og anklagemyndigheds synspunkter gengives i 
kvalitativt lige stort omfang før og under en sag. Denne henstilling er heller ikke uproblematisk, idet 
forsvaret sjældent udtaler sig i forberedelserne til en sag, og mens sagen pågår. Også denne problem-
stilling behandles i specialets diskussion.
Stykke C, der besvarer underspørgsmålet: Hvilke journalistiske retningslinjer er der for dækning af rets-
sager?, er herunder gengivet i sin fulde længde.
Retsreportage
1. De under A og B anførte almindelige presseetiske regler gælder også for retsreportagen.
2. Reglerne for retsreportagen gælder også sagernes forberedelse, herunder straffesagers behandling hos politi 
og anklagemyndighed.
3. Retsreportagen bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten 
10. §34. www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Medieansvarsloven.aspx
11. Pressenævnet er en uafhængig forvaltningsmyndighed, som ikke er underlagt instruktionsbeføjelse fra nogen anden myn-
dighed. Nævnet består af en formand og en næstformand og seks andre medlemmer. Formanden og næsteformanden skal 
være jurister, og de beskikkes efter udtalelse fra Højesterets præsident. To medlemmer beskikkes efter udtalelse fra Dansk 
Journalistforbund, to medlemmer beskikkes til at repræsentere de redaktionelle ledelser i den trykte presse, radio og fjernsyn 
efter udtalelse fra disse, og to medlemmer beskikkes som offentlighedens repræsentanter efter udtalelse fra Dansk Folkeop-
lysnings Samråd. Således bliver der ligevægt i Pressenævnet med hensyn til repræsentationen fra redaktør- og journalistside, 
ligesom halvdelen af nævnets medlemmer repræsenterer pressen selv (Eyben, Pedersen & Nørgaard (red.), 2002, s.6190).
12. www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Regler-for-god-presseskik.aspx
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bør journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes – i straffesager anklagemyndighedens og 
forsvarets – synspunkter.
 En omtale af en straffesag bør følges op med et referat af sagens afslutning, hvad enten denne finder sted i 
form af tiltalefrafald, frifindelse eller domfældelse.
4. Det bør undgås at nævne personers slægtsforhold, stilling, race, nationalitet, trosbekendelse eller organisati-
onsforhold, medmindre dette direkte har med sagen at gøre.
5. Så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres meddelelser, der kan 
lægge hindringer i vejen for sagens opklaring, eller tilkendegivelser om, at en sigtet eller tiltalt er skyldig. Ved 
omtale af en straffesag skal det klart fremgå, om sigtede/tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig.
6. Der skal i videst muligt omfang følges en klar saglig linje ved afgørelsen af, hvilke sager der omtales, og i hvilke 
tilfælde navne på de implicerede nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, 
når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet.
7. Der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at politianmeldelse er indgivet mod en navngiven person. 
Meddelelser herom bør som regel ikke bringes, før anmeldelse har medført indgriben fra politiets eller ankla-
gemyndighedens side. Dette gælder dog ikke, hvis det anmeldte forhold i forvejen er kendt i videre kredse eller 
har væsentlig almen interesse, eller det efter de foreliggende omstændigheder må antages, at anmeldelsen er 
solidt underbygget.
8. En sigtet, tiltalt eller domfældt person bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere overgået straffedom, 
hvis den er uden betydning for de forhold, han nu er sigtet, tiltalt eller dømt for. I anden nyhedssammenhæng 
bør de mod en person tidligere rejste straffesager som regel ikke omtales.
Kilde: www.pressenaevnet.dk
Offentlighed i retsplejen
Som tidligere nævnt fik offentligheden, og hermed journalisterne, med retsplejelovens indførelse i 
1919 adgang til de danske retssale. Dette skete til dels for at sikre, at den danske retspleje fik en større 
gennemsigtighed, idet offentlighedsprincippet skulle virke som garant for retssikkerheden. Kvam og 
Røssland bemærker, at ”Offentligheten er selve garantien for en betryggende retspleie. Det skal sikre 
siktede likebehandling, og hindre overgrep fra påtalemyndighet og domstol. [...] Og ikke minst har 
offentligheten en folkepedagogisk virkning, fordi pressen omtaler straffesakene” (Kvam og Røssland, 
s.65).
De danske jurister Jonas Liisberg og Marcus Rubin udgav i 1995 bogen Offentlighed i retsplejen. Her 
fremdrager de blandt andet, at befolkningens generelle interesse i en offentlig retspleje er den mest 
fremtrædende begrundelse for offentlighedsprincippet.
Interessen knytter sig til fundamentale behov for kontrol med de tre statsmagter, tillid til retsplejen, folkeoply-
sing og debat om gældende ret og retssystemets praktiske virke samt retsdannelsen. Retsplejen er «offentlig 
ejendom» eller en causa publica, og hvis befolkningen skal have en mulighed for at forvisse sig om, at ingen 
fortrinsbehandles eller udsættes for overgreb i individuelle sager, eller blot gøre sig klart, hvordan loven fortol-
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kes, bør befolkningen principielt have adgang til de samme oplysninger som dommeren eller i hvert fald parterne 
(Liisberg og Rubin, s.20/21).
Liisberg og Rubin mener endvidere, at pressen står som ”kvalificeret eksponent” for hensynene bag 
principperne om offentlighed i retsplejen, og at hverken den individuelt berørte eller befolkningen 
generelt vil være i stand til at få et effektivt udbytte af offentlighedsprincippet uden pressens mellem-
værende.
Af denne grund kan det argumenteres for, at pressen bør indrømmes en særlig høj grad af indsigt i retsplejen, og 
at offentlighed er en forudsætning for effektiv presse- og ytringsfrihed. Også selv om visse dele af pressen angler 
efter en mere nyfigen, dramatisk interesse hos læserne og seerne. Det forhold, at princippet om offentlighed for 
visse mennesker er en kilde til underholdning, svækker ikke i sig selv princippets begrundelse (Liisberg og Rubin, 
s.20/21).
Juristerne ræssonerer altså, at pressen i videst mulig udstrækning skal have adgang til retssystemet for 
kritisk at kunne granske den udøvende og den dømmende magt, og bedømmer ikke journalisternes 
incitament til at møde op i retssalene, da princippet om offentlighed i retsplejen vejer tungere end 
motivationen for at forvalte det.
Opsummering af specialets kontekst
Ud fra et normativt ideal bør pressen kontrollere og overvåge magthaverne og på vegne af offentlighe-
den fungere som en modmagt. Retsplejelovens offentlighedsprincip tjener til formål at være garant for 
retssikkerheden, og med princippet pålægges pressen en vis form for samfundsmæssig forpligtelse, da 
den gennem forvaltning af offentlighed i retsplejen kan leve op til sin idealtypiske funktion. Da krimi-
naljournalistikken er en integreret del af medierne - og dermed hører under Pressenævnets ansvars-
område – skal en række formulerede retningslinjer specifikt for retsreportagen således tages i betragt-
ning ved dækning af retssager.
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4. Kvantitativ indholdsanalyse
For at undersøge hvordan forekomsten af journalistiske produkter, der beskriver selve retsprocessen, 
har ændret sig, har jeg foretaget en kvantitativ indholdsanalyse. En af specialets hypoteser bygger på, 
at forekomsten af netop denne type produkter har været for nedadgående. Den kvantitative analyse vil 
blandt andet give mig mulighed for at be- eller afkræfte denne hypotese.
Undersøgelsen er baseret på samtlige kriminaljournalistiske elementer 13, der har været bragt i hen-
holdsvis Berlingske Tidende, Politiken. B.T. samt Ekstra Bladet i uge 46 i årene 1958, 1988 og 2008. I alt 
297 elementer. Empirien er fundet og indsamlet ved gennemlæsning af mikrofilm på Roskilde Univer-
sitetsbibliotek og Det Kongelige Bibliotek. Herefter er elementerne blevet kodet og behandlet i Excel. 
Forsidehistorier med sidehenvisning til fortsættelse af teksten er talt som ét element. Det samme gør 
sig gældende for forsidehistorier, hvor teksten blot er et resumé af artiklen, der henvises til. Opslag 
med flere sidehistorier til hovedhistorien er talt som ét element, hvis journalisten er den samme.
Afgrænsninger
Undersøgelsen fokuserer på kriminaljournalistik, der omhandler kriminelle forhold begået i Danmark 
og/eller overtrædelse af dansk straffelov. Artikler om danskere, der er sigtet og anholdt i udlandet for 
lovovertrædelser i det pågældende land, er ikke medtaget.
Som udgangspunkt er hele den pågældende avis gennemlæst for kriminaljournalistik. Dog er diverse 
tillæg som sports-, livsstil-, teknik-, uddannelses-, samt rejsetillæg udeladt. Der kan have været krimi-
naljournalistiske artikler i nogle af disse sektioner, som undersøgelsen derfor ikke har fået med, men 
det må antages, at hvis artiklerne har været af almen interesse, ville de have fået en plads i avisens 
hovedsektioner.
Retslister, efterlysninger, læserbreve og debatindlæg er ikke medtaget i undersøgelsen, da fokus er på 
journalistisk vinklede artikler. Det samme gør sig gældende for små elementer i aviserne, der blot inde-
holder en henvisning til kriminalartikler på det pågældende medies hjemmeside.
Artikler/notitser om soloulykker samt ulykker, hvor de(n) dræbte/tilskadekomne selv har skyld, er ikke 
medtaget, idet det skønnes, at der ikke tale om et kriminelt forhold. Det samme gør sig gældende for 
artikler om brande, der ikke skønnes påsat.
Artikler, der udelukkende er baseret på offentlig tilgængelig statistik – eksempelvis statistik over 
dræbte og tilskadekomne i trafikken eller mordstatistik – er ikke medtaget i optællingen, da der ikke er 
tale om et decideret journalistisk vinklet produkt.
Leder-artikler, der relaterer sig til kriminalitet, er ikke medtaget.
Artikler, der udelukkende relaterer sig til retspolitiske lovforslag, er ikke medtaget i undersøgelsen, da 
sådanne artikler snarere hører under politisk journalistik end kriminaljournalistik.
Artikler, der omhandler sager, hvor det pågældende medie er part – eksempelvis injuriesager – er
ikke medtaget i undersøgelsen.
13. Da en stor del af undersøgelsesmaterialet udgøres af notitser, er betegnelsen ‘elementer’ mere retvisende end ‘artikler’ i 
denne sammenhæng.
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Artikler om forebyggelse af færdselsuheld er ikke medtaget, da der ikke er tale om decideret kriminal-
journalistik.
Der er ikke taget hensyn til, om de optalte, kriminaljournalistiske elementer er produceret af nyheds-
bureauet Ritzau. Da der i Berlingske Tidende og Politiken i 1958 bragtes mange små-notitser under 
betegnelsen ’RB/vores korrespondenter’, og det efterfølgende ud for hver enkelt notits ikke er specifi-
ceret, hvem forfatteren er, ville en registrering af Ritzau-parametret ikke blive sammenligneligt over tid 
og dermed ikke give et retvisende billede.
Parametre
Registreringen af de kriminaljournalistiske elementer i undersøgelsen er opdelt i to kategorier.
Først er elementet blevet vurderet i forhold til type14  (nyhed, reportage, portræt, feature/baggrund, 
retsreportage/retsreferat og notits). Dernæst er elementets sted blevet registeret (gerningssted, dom-
mervagt/retssal, redaktion, ofre/pårørende/advokat, andet). For at et elements sted bliver kategori-
seret som eksempelvis dommervagt/retssal, skal det fremgå klart af teksten, at journalisten har været 
til stede - enten ved gengivelse af hændelsesforløb, domsafsigelse eller citater fra det pågældende 
retsmøde. Hvis der i en notits eksempelvis blot konstateres, at en mand er dømt for vold, men rettens 
navn og/eller dommens indhold ikke nævnes, registeres notitsens sted som ’redaktion’, da det må for-
modes, at journalisten ikke har været tilstede i den pågældende ret ved domsafsigelsen.   
Se i øvrigt kodningsskema (bilag 1).
Pilotprojekt
For at finde frem til den bedste registreringsmetode gennemførtes en pilotundersøgelse af samtlige 
kriminaljournalistiske elementer i B.T. i uge 46, 2008. Pilotprojektet gav anledning til mindre korrektio-
ner i kodningsskemaet, mens det ikke medførte ændringer i de to analyseparametre.
Forbehold
På grund af strejke blandt typograferne på Berlingske Tidende udkom avisen ikke fra den 14.11.1988 
til og med den 16.11.1988. Den samlede forekomst af kriminaljournalistiske elementer vil derfor ligge 
betydeligt lavere for Berlingske Tidende end for de andre aviser dette år. Men da hverken den procent-
vise fordeling af elementernes type og sted eller det samlede antal af elementer afviger væsentligt fra 
14. Definition af genrerne er blandt andet hentet med inspiration fra Ørsten (2003). Nyhedsartiklen indeholder relevant 
information, der oftest relaterer sig til en aktuel begivenhed, reportagen formidler virkeligheden set med journalistens øjne 
(se også kapitel 2 for genrekarakteristik), portrættet er som oftest baseret på et interview med hovedpersonen og indehol-
der en personkarakteristik, feature/baggrundsartiklen optræder i vid udstrækning i tilknytning til en nyhedsartikel, idet 
den formidler nyhedsartiklens kontekst og søger ind til problemets/problemernes kerne, retsreportagen/retsreferatet 
hører under genrerne reportage/referat og er beskrevet detaljeret i kapitel 2, notitsen er en kortfattet formidling af faktuelle 
oplysninger, der som oftest omhandler en aktuel begivenhed. Da der hverken tælles spaltemillimeter, ord eller linjer i denne 
kvantitative undersøgelse, er den operationelle definition i dette speciale, at et element registreres som en notits, hvis 1) den 
hverken har byline, underrubrik eller mellemrubrikker eller 2) er placeret i yderkanterne af avissiden sammen med andet 
notestof. 
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2008-tallene for Berlingske Tidende, hvor avisen udkom hele ugen, har jeg vurderet, at datagrundlaget 
kan indgå i undersøgelsen uden at give en skævvridning eller et forkert diskussionsgrundlag. Dermed 
indgår 1988-tallene for Berlingske Tidende altså på lige fod med den anden empiri, da de enkelte medi-
ers produktion for årene ikke holdes op mod hinanden. Fokus er i stedet på årenes samlede tal, hvorfor 
strejken ikke får væsentlig betydning for undersøgelsen.
Gyldighed og pålidelighed
Da jeg alene har forestået registreringerne i forbindelse med den kvantitative analyse, er der stor 
ensartethed i måden hvorpå, der er blevet kodet. Dermed må resultaterne af den kvantitative under-
søgelse siges at være pålidelige. Der kan dog være forekommet fejltællinger, da eksempelvis mikro-
filmene fra 1958 var af meget svingende kvalitet, og der derfor kan have været kriminaljournalistiske 
elementer, der har været ulæselige og ikke er kommet med. Fordi undersøgelsen strækker sig over 
flere medier og flere årstal, mener jeg, at betydningen af disse eventuelle fejltællinger minimeres, da 
sammenligningsgrundlaget i høj grad bliver foretaget på procentvis fordeling i relation til den samlede 
kriminaldækning i det pågældende år. Før den endelige kodning af elementerne blev foretaget, blev 
kodeskemaet afprøvet i forbindelse med pilotundersøgelsen, og skemaets utilstrækkeligheder blev kor-
rigeret, hvilket Deacon, Pickering, Golding og Murdock understreger vigtigheden af (s.128).
For så vidt angår gyldighed, mener jeg, at undersøgelsen i høj grad afdækker det, den var tilsigtet at 
undersøge: udviklingen i forekomst af journalistiske produkter, der beskriver selve retsprocessen. De 
udvalgte parametre siger ligeledes i høj grad noget om forekomsten i nedslagsperioderne, og selv om 
der godt kunne have været medtaget flere parametre, der ville have øget gyldigheden yderligere, er 
jeg af den overbevisning, at undersøgelsen har høj gyldighed.
Undersøgelse
Der er i alt medtaget 297 kriminaljournalistiske elementer i undersøgelsen. Se bilag 2 for en udførlig 
liste over elementerne. 111 elementer (37 %) er nyheder, to er reportager (1 %), 18 er feature/bag-
grund (6 %), 52 er retsreferat/retsreportage (18 %), mens 114 er notitser (38 %). Der er ikke registreret 
nogle portrætter.  Langt størstedelen - to tredjedele - af den undersøgte kriminaljournalistik udgøres 
altså af nyheder og notitser. Dette karakteristika stemmer overens med andre undersøgelser af områ-
det (blandt andet Sparre 2002 og Jensen 2009).
Nedenstående figur viser (i antal elementer), hvordan undersøgelsens samlede resultat for artikeltype 
ser ud.
Af de 297 elementer, undersøgelsen omfatter, er 0 fra gerningssted, 86 fra dommervagt/retssal
(29 %), 202 fra redaktion (68 %), 7 fra ofre/pårørende/advokat (2 %) og 2 fra andet-steds (1 %).
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Nedenstående figur illustrerer (i antal elementer), hvordan undersøgelsens samlede resultat for sted ser ud.
Af de 297 elementer, undersøgelsen omfatter, er 0 fra gerningssted, 86 fra dommervagt/retssal
(29 %), 202 fra redaktion (68 %), 7 fra ofre/pårørende/advokat (2 %) og 2 fra andet-steds (1 %).
Nedenstående figur illustrerer (i antal elementer), hvordan undersøgelsens samlede resultat for sted ser ud.
Det samlede resultat viser, at når kriminaljournalistikken bedrives uden for redaktionen, sker det over-
vejende fra dommervagt/retssal. Dermed kan underspørgsmålet ’Hvor skriver kriminaljournalisterne 
fra?’ besvares, idet de samlet set i langt overvejende grad skriver fra redaktionen, mens mindre end en 
tredjedel af undersøgelsens kriminaljournalistik har dommervagt/retssal som sted.
Hovedparten af den journalistik, der fokuserer på selve retsprocessen og har dommervagt/retssal
som sted (86 elementer), udgøres af retsreferater/retsreportager, i alt 52 elementer svarende til
60,5 % . De resterende 34 elementer, svarende til 39,5 %, er notitser.
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Hvilken type kriminaljournalistik skrives over tid?
Undersøgelsen viser, at Politiken og Berlingske Tidende i uge 46, 1958 tilsammen bragte 15 retsre-
ferater/retsreportager, svarende til 24 % af den samlede kriminaldækning på 62 elementer, som det 
fremgår af nedenstående figur. Produktionen bestod derudover af 12 nyheder (19,5 %) og 35 notitser 
(56,5 %). 
Nedenstående figur viser (i antal elementer), hvordan undersøgelsens samlede resultat for artikeltype i uge 46 
1958 fordeler sig.
I næste nedslagsår, 1988, bragte Politiken, Berlingske Tidende, B.T. og Ekstra Bladet i uge 46 tilsammen 
22 retsreferater/retsreportager, svarende til 15 % af den samlede kriminaldækning på 144 elementer. 
Derudover bestod kriminaldækningen af 69 nyheder (48 %), to reportager (1 %), 11 feature/baggrund 
(8 %) og 40 notitser (28 %).
1988 er således det eneste år af de undersøgte, hvor forekomsten af nyheder er større end forekom-
sten af notitser. Den store forekomst af elementer - herunder særligt nyheder - i uge 46 1988 skal ses 
i lyset af specifikke kriminelle forhold, der, som nævnt i afgrænsningerne i kapitel 1, kom til at spille 
ind i forhold til ugens samlede kriminaldækning. Dels blev der i begyndelsen af november 1988 begået 
et røveri mod en pengetransport, der var parkeret ved postkontoret i Købmagergade i København. 
I forbindelse med røveriet, der gav et udbytte på knap 14 millioner kroner, skød og dræbte røverne 
en 22-årig politibetjent. Røveriet var på daværende tidspunkt det mest alvorlige i Danmarkshistorien 
(Danske kriminalsager gennem et kvart århundrede 1., s.147), og det udløste en massiv mediebevå-
genhed. I uge 46 1988 var politiet endnu på forholdsvis bar bund i forhold til, hvem gerningsmændene 
var, hvorfor pressen stadig havde massivt fokus på røveriet, der senere skulle vise sig at være begået af 
’Blekingegadebanden’.
Derudover var der i november 1988 ufortyndet heroin i omløb i de københavnske misbrugskredse. 
Heroinen forårsagede mange dødsfald blandt narkomaner, og pressen fulgte nøje politiets opkla-
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ringsarbejde. Ligeledes påkaldte et knivdrab i et af hovedstadens S-toge, samt et bestialsk drab på en 
prostitueret fra København sig en del medieopmærksomhed. Disse spektakulære kriminalsager var 
medvirkende til en markant stigning i nyheder.
Samtidig er uge 46 1988 den af de undersøgte perioder med den højeste forekomst af retsreferater/
retsreportager (22). I førnævnte drabssag fra s-toget fik den tiltalte udvidet anklageskriftet mod sig, 
to unge mænd blev fængslet i forbindelse med et overfald på en politibetjent, og Danmarks National-
Socialistiske Bevægelse (DNSB) anlagde injuriesag mod en forfatter. Disse specifikke sager tiltrak sig i 
høj grad mediernes opmærksomhed og kom til at influere ugens samlede forekomst af retsreferater/
retsreportager.
Nedenstående figur angiver i antal elementer undersøgelsens samlede resultat for artikeltype i uge 46 1988.
I uge 46 2008 bragte Politiken, Berlingske Tidende, B.T. og Ekstra Bladet tilsammen 15 retsreferater/
retsreportager, svarende til 16 % af den samlede kriminaldækning på 91 elementer. Resten af dæknin-
gen fordeler sig på 30 nyheder (33 %), syv feature/baggrund (8 %) og 39 notitser (43 %).
Det er altså kun i forhold til 1958, der er tale om et fald i forekomsten af retsreferater/retsreportager, 
idet der i forhold til 1988 kan aflæses en lille stigning på et procentpoint. En forklaring herpå kan findes 
i flere forhold, men det må formodes, at specielt to i perioden verserende retssager har draget krimi-
naljournalisterne. Dels blev der afsagt dom i en sag om knivdrabet på ung mand begået i marts 2008. 
Sagen havde tidligere fået megen bevågenhed fra medierne og var dermed blevet en del af den kol-
lektive bevidsthed, hvorfor det synes plausibelt, at medierne var interesseret i at følge sagen til dørs. 
Derudover førtes en sag i rækken af såkaldte ’terrorsager’. I sagen stod en dansk-tyrker tiltalt efter 
straffelovens terrorparagraf for at opfordre en ven til at kidnappe danske soldater i udlandet. Kidnap-
ningerne skulle ske i forsøget på at få de danske myndigheder til at stoppe en sag mod to venner af 
dansk-tyrkeren, som begge var tiltalt for planlægning af bombeterror.
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Nedenstående figur illustrerer (i antal elementer), hvordan undersøgelsens samlede resultat for artikeltype i 
uge 46 2008 fordeler sig.
Stigningen på det ene procentpoint fra 1988 til 2008 i forekomsten af retsreferater/retsreportager må 
dog betragtes som en så lille afvigelse, at det – jævnfør ovenstående anførte kriminelle hændelser - er 
forsvarligt at kalde den for en udjævning i den faldende forekomst i forhold til 1958.  Den overordnede 
udvikling fra 1958 til 2008 i  forekomsten af retsreportager/retsreferater har således været for ned-
adgående. Fra at udgøre 24 % af den samlede kriminaldækning i 1958, udgjorde den i 1988 15 % og i 
2008 til 16 %, et fald på henholdsvis 9 procentpoint og 8 procentpoint i forhold til 1958.
Nedenstående figur viser udviklingen i artikeltype over tid. Tallene er angivet i procent af de respektive års 
samlede produktioner.
Hvor skrives kriminaljournalistikken fra over tid?
I forhold til hvor, der skrives fra, viser undersøgelsen, at 26 af de optalte elementer, svarende til
42 % af det samlede antal i Politiken og Berlingske Tidende i uge 46 1958, har dommervagt/retssal som 
sted. De resterende 58 % af tiden skriver journalisten fra redaktionen.
Sammenholdes disse tal med resultaterne af undersøgelsen for forekomsten af retsreferater/retsre-
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portager i perioden (15 elementer), kan det fastslås, at 57,5 % af de journalistiske produkter om selve 
retsprocessen er retsreferater/retsreferater, mens de resterende 11 elementer, svarende til 42,5 %, er 
notitser.
Kriminaljournalisterne har altså i 1958 i høj grad forvaltet offentlighed i retsplejen, idet deres tilstede-
værelse i retssalene var markant.
Nedenstående figur illustrerer (i antal elementer), hvordan undersøgelsens samlede resultat for sted i uge 46 
1958 ser ud.
I uge 46 1988 har 33 af de optalte elementer, svarende til 23 % af den samlede kriminaldækning i  Poli-
tiken, Berlingske Tidende, B.T. og Ekstra Bladet, dommervagt/retssal som sted. 104 elementer er forfat-
tet på redaktionen (72 %), fem elementer er fra ofre/pårørende/advokat (3,5 %), mens 2 elementer er 
fra andet-steds (1,5 %).
Relateres disse tal til forekomsten af retsreferater/retsreportager i perioden (22 elementer), kan det 
fastslås, at 66,5 % af de journalistiske produkter om selve retsprocessen er retsreferater/retsreferater, 
mens de resterende 11 elementer, svarende til 33,5 %, er notitser.
På baggrund af de samlede resultater for 1988 kan det ses, at kriminaljournalisterne i mindre grad har 
forvaltet offentlighed i retsplejen, idet deres tilstedeværelse i retssalene er faldet markant i forhold til 
1958.
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Nedenstående figur viser (i antal elementer), hvordan undersøgelsens samlede resultat for sted i uge 46 1988 
tegner sig.
I uge 46 2008 har 27 af de optalte elementer, svarende til 30 % af den samlede kriminaldækning i Poli-
tiken, Berlingske Tidende, B.T. og Ekstra Bladet, dommervagt/retssal som sted, 62 elementer er forfat-
tet på redaktionen (68 %), mens to elementer har ofre/pårørende/advokat som sted (2 %).
Sammenlignes tallene med forekomsten af retsreferater/retsreportager i perioden (15 elementer), kan 
det fastslås, at 55,5 % af de journalistiske produkter om selve retsprocessen er retsreferater/retsrefera-
ter, mens de resterende 12 elementer, svarende til 44,5 %, er notitser.
Kriminaljournalisterne var i 2008 i  mindre grad end i 1958, men i højere grad end i 1988 tilstede i rets-
salene.
Nedenstående figur illustrerer (i antal elementer), hvordan undersøgelsens samlede resultat for sted i uge 46 
2008 fordeler sig.
Der blev altså i høj grad skrevet fra dommervagt/retssal i uge 46 1958, hvor 42 % af den samlede krimi-
naldækning foregik i retten, mens 23 % af den samlede kriminaldækning i uge 46 1988 foregik fra dom-
mervagt/retssal. I uge 46 2008 fandt 30 % af den samlede kriminaldækning sted i dommervagt/retssal. 
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Trods et fald i 2008 på 12 procentpoint i forhold til 1958, er der sket en stigning på 7 procentpoint i 
forhold til 1988. Dette hænger sandsynligvis sammen med de i ovenstående afsnit beskrevne tendenser 
for henholdsvis uge 46 1988, hvor journalisterne i højere grad producerede kriminalnyheder, og for uge 
46 2008, hvor navnlig to retssager gav kriminaljournalisterne incitament til at følge retsprocessen.
Nedenstående figur illustrerer udviklingen i sted over tid. Tallene er angivet i procent af de respektive års sam-
lede resultat for sted.
Opsummering og delkonklusion
Der er i alt medtaget 297 kriminaljournalistiske elementer i undersøgelsen.
37 % er nyheder, 1 % er reportager, 6 % er feature/baggrund, 18 % er retsreferater/retsreportager, 
mens 38 % er notitser.
Langt størstedelen - to tredjedele - af den undersøgte kriminaljournalistik udgøres af nyheder og no-
titser. Forekomsten af nyheder overstiger kun forekomsten af notitser i ét år, 1988, hvor blandt andet 
postrøveriet i Købmagergade udløste mange nyhedsartikler.
Af de 297 elementer, undersøgelsen omfatter, er ingen fra gerningssted, 29 % er fra
dommervagt/retssal, 68 % er fra redaktion, 2 % er fra ofre/pårørende/advokat og 1 % er andet-steds 
fra.
Det kan derfor konkluderes, at kriminaljournalister i meget vid udstrækning udfører deres arbejde fra 
redaktionen. Når kriminaljournalistikken bedrives uden for redaktionen, sker det overvejende fra dom-
mervagt/retssal.  
Dermed kan underspørgsmålet: ’Hvor skriver kriminaljournalisterne fra?’ besvares, idet de samlet set i 
langt overvejende grad skriver fra redaktionen, mens mindre end en tredjedel af undersøgelsens krimi-
naljournalistik har dommervagt/retssal som sted.
Hovedparten af den journalistik, der fokuserer på selve retsprocessen og har dommervagt/retssal som 
sted, udgøres af retsreferater/retsreportager, i alt 60,5 % . De resterende 39,5 % er notitser.
En af specialets hypoteser bygger på, at forekomsten af journalistiske produkter, der beskriver selve 
retsprocessen, har været for nedadgående.
På baggrund af undersøgelsen konkluderes det overordnet for udviklingen i uge 46 fra 1958 til 2008, at 
forekomsten af retsreportager/retsreferater, som antaget, har været faldende.
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Fra at udgøre 24 % af den samlede kriminaldækning i 1958, udgjorde den i 1988 15 %, og i 2008  16 %, 
et fald på henholdsvis 9 procentpoint og 8 procentpoint i forhold til 1958.
Stigningen på det ene procentpoint fra 1988 til 2008 i forekomsten af retsreferater/retsreportager 
betragtes som en så lille afvigelse, at det synes forsvarligt at kalde udviklingen for en stabilisering i den 
faldende forekomst.
Tilstedeværelse i retssalene/forvaltning af offentlighed i retsplejen:
I uge 46 1958 har 42 % af den samlede kriminaldækning dommervagt/retssal som sted.
Det må derfor konkluderes, at kriminaljournalisterne i høj grad har forvaltet offentlighed i retsplejen i 
denne periode, idet deres tilstedeværelse i retssalene har været markant.
I uge 46 1988 har 23 % af den samlede kriminaldækning fundet sted fra dommervagt/retssal.
Kriminaljournalisterne har altså i klart mindre grad forvaltet offentlighed i retsplejen, idet deres tilste-
deværelse i retssalene er faldet markant i forhold til 1958.
I uge 46 2008 har 30 % af den samlede kriminaldækning dommervagt/retssal som sted.
På baggrund af de samlede resultater for 2008 må det konkluderes, at kriminaljournalisterne i  mindre 
grad end i 1958, men i lidt højere grad end i 1988, har forvaltet offentlighed i retsplejen.
Stigningen fra 1988 til 2008 skal dog ses i lyset af, at kriminaljournalisterne i uge 46 1988 totalt set 
producerede markant flere kriminalnyheder, end det er tilfældet de andre nedslagsår, mens kriminal-
dækningen i uge 46 2008 i høj grad var præget af de to førnævnte spektakulære retssager, som gav 
kriminaljournalisterne et stort incitament til at følge retsprocessen.
Resultaterne af den kvantitative undersøgelse har i forhold til forekomst af journalistik med retsproces-
sen som omdrejningspunkt og omfanget af forvaltningen af retsplejen, som den materialiserer sig ved 
journalisters fremmøde i retssalene, dermed ud fra de givne forudsætninger til dels belyst specialets 
problemformulering: Hvordan har den skrevne journalistik, der beskriver selve retsprocessen, udviklet 
sig i Danmark fra 1958-2008? Hvordan forvalter den skrevne dagspresse offentlighed i retsplejen?
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5. Kvalitativ tekstanalyse
Som supplement til resultaterne af den kvantitative indholdsanalyse undersøges de journalistiske 
produkter, der fokuserer på selve retsprocessen, ved hjælp af tekstanalyse. Analyserne tager udgangs-
punkt i de i kapitel 2 beskrevne genre-karakteristika for henholdsvis (rets-)reportagen og (rets-)refe-
ratet. Komparationen sker udelukkende på artiklernes form og indhold. For årene 1958, 1988 og 2008 
fremdrages nogle eksempler fra specifikke tekster, der anses som værende typiske for dækningen i uge 
46, da en fuldstændig gennemgang af samtlige produkter ligger uden for dette speciales omfang. Tek-
sterne bliver genstand for en idealtypisk15  fortolkning. Slutteligt tegnes nogle tendenser for udvikling 
over tid. Formålet med indeværende kapitel er at supplere delkonklusionen i kapitel 4 samt finde svar 
på underspørgsmålet: er omnibusavisernes retsdækning blevet tabloidiseret?
Da en del af de produkter, der fokuserer på retsprocessen, udgøres af notitser, vil disse i mindre om-
fang indgå i karakteristikken af de pågældende år. Fælles for stort set alle notitser fra dommervagt/
retssal er, af de udelukkende indeholder nøgterne gengivelser af domsafsigelser/frifindelser, fristfor-
længelse af fængslinger eller fremstillinger i dommervagt, der resulterer i fængslinger. Derfor vil karak-
teristikken udelukkende dreje sig om i hvor høj grad, der i det pågældende års notitser, kan spores en 
tendens til at medtage grundlaget for dom/frifindelse/fristforlængelse/fængsling.
Metode
Den kvalitative tekstanalyse har hentet inspiration fra filologen Leif Becker Jensen, der beskæftiger sig 
indgående med analyse af tekster og har et stort overblik over de forskellige tekstanalytiske tilgange. 
Ifølge Becker Jensen kan tekstanalyse bruges til at nå en dybere erkendelse af en tekst. Dette speciales 
kvalitative indholdsanalyse vil både være induktiv og deduktiv, da teksternes enkelte dele analyseres i 
lyset af teksten som helhed. Denne tilgang kaldes også den hermeneutiske cirkel (Becker Jensen, s.25). 
Becker Jensen fastslår, at der ikke findes én rigtig metode til at udføre tekstanalyse og definerer den 
tekstanalytiske metode som følger: ”Den er det sæt spørgsmål, som man stiller til en konkret tekst for 
at løse en konkret problemstilling og give nogle begrundede svar, der kan overbevise andre om, at man 
har ret” (Becker Jensen, s.20).
Med udgangspunkt i de i kapitel 2 omtalte genrekarakteristika og med afsæt i Becker Jensen nærana-
lysemodel16  er følgende model konstrueret til brug for specialets tekstanalyser:
15. Idealtypen er et metodemæssigt hjælpemiddel i undersøgelser af virkeligheden og ikke som beskrivelser af den.
www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologisk_metodologi/idealtype
16. Næranalysen kan ifølge Becker Jensen besvare: Hvilken genre er der tale om?? Hvad er emnet? Hvilke budskaber og vur-
deringer fremfører teksten? Hvordan argumenterer den for dem? Hvordan er teksten disponeret? Hvordan er den sproglige 
kode såsom stil, syntaks, ord tegnsætning etc.? Hvordan er layoutet? (Becker Jensen, s.37/38).
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Form
• genre? (en tekst klassificeres udelukkende som retsreferat, hvis der er tale om gengivelse af de fakti-
ske begivenheder, altså oplysninger, der kan efterprøves, og hvis der på ingen måde indgår vurderin-
ger eller meningstilkendegivelser)
• fortællemåde?
• hovedvægt på fakta eller fortælling?
• ordbrug og sproglig tone?
Indhold
• hvad er emnet17 ?
• fokus på begivenhed eller proces?
• forklares dommens præmisser/grundlaget for fængsling/fristforlængelse/frifindelse? (kun relevant 
for artikler omhandlende retsmøder, hvor ovennævnte gør sig gældende)
Tekstanalysen foregår, som nævnt, i en vekselvirkning mellem den induktive og den deduktive tilgang. 
Den helhed, jeg analyserer, er en uges dækning af selve retsprocessen og består af flere tekster, der 
skal analyseres hver for sig, men som også skal ses i lyset af hinanden. Jeg har læst alle tekster fra dom-
mervagt/retssal fra den respektive uge grundigt igennem og efterfølgende foretaget analyser ud fra 
ovenstående model  for at danne mig et overblik over fremherskende tendenser, der kan siges at være 
typiske for perioden. Herefter har jeg udvalgt specifikke tekster, der kan konkretisere disse tendenser.
Der vil være tekster i periodens samlede materiale, der afviger fra den generelle tendens, hvorfor min 
beskrivelse af periodens karakteristika vil være på baggrund af en påstået typicitet. Jeg finder det dog 
alligevel forsvarligt at uddrage generelle tendenser for de respektive perioder, da den kvalitative analy-
sedel er baseret på samtlige journalistiske produkter med fokus på selve retsprocessen, som har været 
bragt i uge 46 i henholdsvis 1958 (Politiken og Berlingske Tidende), 1988 (Politiken, Berlingske Tidende, 
B.T. og Ekstra Bladet) og 2008 (Politiken, Berlingske Tidende, B.T. og Ekstra Bladet). I de respektive 
periode-karakteristikker vil hver af de repræsenterede medier blive inddraget til brug i analysemodel-
lens forskellige dele. Således  udvælges én tekst fra henholdsvis Politiken og Berlingske Tidende til 
karakteristikken af uge 46 1958, én tekst fra henholdsvis Politiken, Berlingske Tidende, B.T. og Ekstra 
Bladet til karakteristikken af uge 46 1988, samt én tekst fra henholdsvis Politiken, Berlingske Tidende, 
B.T. og Ekstra Bladet til karakteristikken af uge 46 2008. I analysen og karateristikken af 1988 og 2008 
foretages i indeværende kapitel en sondring mellem tabloidaviserne og omnibusaviserne. Dette sker 
for at adskille tabloid-tendensen og omnibus-tendensen og for at give et så nuanceret billede, som mu-
ligt. Først i kapitlets opsummering og delkonklusion sammenlignes de to bladtypers tendenser.
17. Da emner i retsreferaterne/retsreportagerne i uge 46 1958, 1988 og 2008 spreder sig over en meget stor del af det straf-
feretlige spektrum, er det ikke muligt at fremdrage deciderede tendenser for årets emner. Specifikke kriminelle hændelser 
kan i betydelig grad have influeret den pågældende uges kriminaldækning, hvorfor grundlaget for at sige noget generelt om 
tendensen er svagt. En karakteristik af typiske emner i nedslagsperioderne vil derfor ikke indgå, og punktet vedrørende emne 
i analysemodellen er udelukkende konstrueret til egen brug og for overskuelighed.
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Forbehold
Som nævnt i forbeholdene til den kvantitative indholdsanalyse strejkede typograferne på Berlingske 
Tidende i dagene fra den 14.11.1988 til og med den 16.11.1988. Forekomsten af retsreferater/ retsre-
portager ligger derfor lavere for Berlingske Tidende (tre retsreferater/retsreportager) end for Politiken 
(syv retsreferater/retsreportager) i perioden. Men da omnibusavisernes produktion analyseres samlet, 
og da den samlede forekomst af retsreferater/retsreportager ikke afviger væsentligt fra tabloidaviser-
nes samlede produktion i perioden, er det min vurdering,  at  datagrundlaget kan indgå i analysen uden 
at give et misvisende diskussionsgrundlag. Dermed indgår Berlingske Tidendes produktion altså på lige 
fod med den anden empiri, da strejken ikke vurderes at få betydning for resultaterne af tekstanalysen.
Gyldighed og pålidelighed
Jeg vurderer, at tekstanalysen opnår en høj grad af gyldighed, da den netop sætter fokus på det, der 
var tilsigtet at undersøge: udviklingen i de journalistiske produkter, der omhandler selve retsprocessen.
Samtidig vil undersøgelsen kunne supplere svaret på, hvordan den skrevne presse forvalter offentlig-
hed i retsplejen.
Da jeg i tekstanalysen indtager en fortolkende rolle, er behandlingen af teksterne blevet systematise-
ret jævnfør ovenstående analysemodel. Denne systematik fremmer ensartetheden i behandlingen af 
materialet. Dermed vurderer jeg, at resultaterne tillige er pålidelige. Tekstanalysens formål er ikke at 
finde frem til den almengyldige sandhed, da den sigter mod at fremhæve nogle generelle tendenser, 
som nævnt i ovenstående afsnit. Modsat den kvantitative analyse, hvor man går positivistisk til værks 
gennem registreringer, består den kvalitative analyse af fortolkninger. Becker Jensen fastslår, at der ikke 
findes en rigtig eller en sand fortolkning af en tekst (s.22), hvorfor det er vigtigt for specialets generelle 
gyldighed, at tekstanalysen er forankret i overordnede genre-teoretiske perspektiver, der relaterer sig 
til problemstillingen.
Undersøgelse:
Uge 46, 1958
Analysegrundlaget for ugen består af 15 retsreferater/retsreportager og 11 noter. Da tabloidpressen 
endnu ikke var etableret i Danmark i 1958, indgår kun Politiken og Berlingske Tidende i analysen.
Form:
I forhold til genre er den altoverskyggende tendens for perioden, at artiklerne udelukkende er base-
rede på nøgtern observation. Kernen i artiklerne er de kilder, der optræder, og det fremgår tydeligt, 
at de inkluderede citater er fremkommet under den retsproces, artiklen omhandler, ligesom citaterne 
spiller en central rolle. Alle oplysninger, der er medtaget, vil kunne efterprøves, og der sker udeluk-
kende omtale af hændelser i retslokalet, der er på foranledning af enten dommer, anklagemyndighed, 
forsvarsadvokat, vidner eller parter i sagen. Stemninger beskrives ikke, ligesom der ikke indgår person-
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beskrivelser, der er baseret på individuel opfattelse. Retsreferatet afspejler det faktiske hændelsesfor-
løb, og journalisten vurderer ikke sine omgivelser, hvorfor fremstillingen synes at have en høj grad af 
objektivitet. Artiklerne opfylder således genrekravene til referatet, som de er beskrevet i kapitel 2, og 
det kan fastslås, at retsreferatet er den eneste journalistiske fremstillingsform fra dommervagt/retssal i 
uge 46 1958.
Til eksempel fremdrages nedenstående retsreferatet Pryglede veninde mens kone og datter saa til 18 , 
der blev bragt i Politiken tirsdag den 11.11.1958. Fokus er lagt på observation og referat af den forkla-
ring, den sigtede19  har afgivet, hvorved han er den væsentligste kilde. Sagen omhandler mishandling 
og trussel på livet af en kvinde.
Vad Jensen, som havde nægtet at udtale sig til politiet, var villig hertil i Dommervagten. Han forklarede, at han 
lørdag aften havde været paa Galopbanen, hvor han havde faaet en halv snes øller. Han befandt sig i en stem-
ning af sindssyg jalousi, da han indfandt sig hos sin veninde i hendes lejlighed paa Rolfs Plads. Han forklarede, at 
jalousien skyldtes, at veninden havde tilstaaet at have staaet i forhold til en dreng paa 15 aar, som han vidste kort 
forinden havde besøgt hende et kvarters tid.
Fortællemåden antager nærmest sceniske dimensioner i retsreferaterne i perioden. Det pågældende 
retsmødes udvikling oprulles langsomt og detaljeret – overvejende i datid – og giver ved hjælp af 
omfattende replikbrug, hvor teksten skifter til nutid, læseren indtryk af selv at have været tilstede 
ved retsmødet. Dette langsomme fortælletempo bevirker, at det typiske retsreferat fra perioden også 
længdemæssigt er temmelig omfattende. Ved den kombinerede brug af datid og nutid opnås  effekten 
af sceneskift. Mens handlingen opbygges og sagens historik fastlægges benyttes datid, hvorefter der 
skiftes til nutid for at markere et højdepunkt i retsmødet. Retsreferaterne var fortælleteknisk alt andet 
end blottet for dramatik i uge 46 1958.
Ifølge kvindens forklaring var mishandlingerne blevet fortsat dels paa Yrsavej og dels paa Rolfs Plads. Igen havde 
han beordret hende til at klæde sig af, pryglet hende med en elektrisk ledning, mens han havde kneblet og bun-
det hende, for at hun ikke skulle gøre anskrig. Vad Jensen nægtede dette.
Politifuldmægtigen: - Det er ejendommeligt, at De ikke husker, at De forinden var hos Deres fraseparerede hustru 
paa Yrsavej, hvor De efter Deres venindes forklaring i overværelse af Deres tidligere hustru og Deres datter slog 
Deres veninde med et kosteskaft, saa det brækkede.
Vad Jensen: - Ja, det er mærkeligt.
Politifuldmægtigen: - De skal ogsaa gentagne gange have brændt Deres veninde med glødende cigaretter mod 
hendes bryst.
18. Nummer 5 på artikeloversigten i bilag 2.
19. Artiklen er et referat af en fremstilling i dommervagten, hvorfor der er tale om en sigtet og ikke en tiltalt, da anklageskrif-
tet på daværende tidspunkt ikke var udfærdiget.
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Vad Jensen: Det kender jeg ikke noget til. Det passer ikke. Jeg havde ingen cigaretter. Jeg husker ikke, om jeg al-
ligevel har brændt hende (Politiken 11.11.58).
Hovedvægten i periodens retsreferater er på fakta, der kommer til at udgøre det fortællemæssige ud-
gangspunkt. Gennem de faktuelle oplysninger, der fremkommer under retsmødet, bygges
fortællingen i retsreferatet op – fakta er altså det, der driver fortællingen. Der lægges stor vægt på at  
fastslå ved hvilken specifik ret og afdeling, sagen er foregået, ligesom der gøres omfattende brug af 
stednavne, der har relation til de pågældende lovovertrædelser. I slutningen af 1950erne var hensynet 
til de sigtede og tiltaltes privatsfære øjensynligt ikke særligt udtalt, idet der i flere af de analyserede 
retsreferater oplyses om sigtede/tiltaltes privatadresse. Der synes altså at have været en opfattelse af, 
at fakta - uanset karakter – skulle viderebringes.
Retsreferaterne er i vid udstrækning skrevet i en formel sproglig tone. Datidens brug af ’De’ og ’De-
res’ ved titulering af andre personer har indflydelse på denne tone, og den omfattende brug af de 
implicerede parters titel og navn – eksempelvis politifuldmægtig Winther Jørgensen, arbejdsmand 
Jens Aage Vad Jensen og dommer Julius Poulsen, som nævnes i ovenstående retsreferat fra Politiken – 
tilføjer yderligere til det formelle islæt. Den formelle tone, som er udtryk for den generelle sprogbrug 
i 1950erne, er samtidig med til at give indtrykket af, at der er tale om en vigtig begivenhed i en vigtig 
instans; at brud på loven opfattes som noget meget alvorligt. Hvis der forekommer værdiladede ord 
eller farvede udtryk i retsreferaterne, stammer de fra noget sagt eller fastslået ved det pågældende 
retsmøde. Rubrikker, underrubrikker og mellemrubrikker baseres på faktiske beskrivelser eller hæn-
delser i sagen. I retsreferatet  Pryglede veninde mens kone og datter saa til gør den sigtede selv brug af 
ordet ’pryglede’ og artiklens underrubrik: Kvindemishandling af saa grov karakter, at amtslægen ikke 
mindes at have set noget tilsvarende siden hipoernes dage er baseret på den af amtslægen fremsatte 
vurdering under retsmødet. Heller ikke i mellemrubrikkerne sættes den følgende tekst på spidsen, og 
vinklerne i retsreferaterne fremstår på ingen måde skærpede i forhold til tekstens indhold. Læserens 
opmærksomhed fanges således med noget faktuelt, og da ikke alle beskrevne retssager i perioden var 
ligeså spektakulære, som ovenstående eksempel fra Politiken, præsenteredes retsreferater også med 
langt mindre fængende rubrikker som Den sigtede læge faar nu sit kørekort igen20  og Rutebilejeren 
blev frifundet21 .
Indhold:
Fordi retsreferatet i uge 46 1958 generelt giver en meget detaljeret og nøgtern beskrivelse af forløbet i 
det pågældende retsmøde, er fokus i meget vid udstrækning på selve processen. Der gives ikke spal-
20. Nummer 47 på artikeloversigten i bilag 2.
21. Nummer 60 på artikeloversigten i bilag 2.
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teplads til at fokusere på retsmødet som en decideret begivenhed, fordi retsreferatets omdrejnings-
punkt, som tidligere beskrevet, i perioden er baseret på observationer, der relaterer sig til selve ind-
holdet af retsmødet. Berlingske Tidende bragte torsdag den 13.11.58 retsreferatet Vesterbro-spaakone 
dømt til fængsel 22. Da der er tale om en domsafsigelse, fastslås det allerede i rubrik og underrubrikken: 
I Københavns Byret skete i gaar det usædvanlige, at en spaakone blev idømt 4 maaneders fængsel, idet 
hun blev fundet skyldig i aager ved at have udnyttet en kvindes ”nød, enfoldighed og uerfarenhed”. 
Spaakonen, der er 52 aar og hedder Anne Marie Jensen, udbad sig betænkningstid med hensyn til, om 
hun ville modtage dommen, hvad resultatet af den beskrevne retsproces blev. Det må formodes, at 
brugen af ordet ”usædvanlige” i underrubrikken relaterer sig til, at spåkoner i anklagestolen var noget 
af et særsyn.
De af periodens retsreferater, der omfatter en domsafsigelse eller frifindelse, indeholder uden undta-
gelse en forklaring af dommen og dens præmisser eller grundlaget for frifindelse. I ovennævnte retsre-
ferat fra Berlingske Tidende bringes nyheden om selve dommen allerede i rubrik og underrubrik, men 
også i retsreferatet slutning beskrives straffen:
Ved dommen, der blev afsagt af dommer Vollmond, blev Anna Marie Jensen fundet skyldig efter anklageskriftets 
første punkt. Anmelderen havde krævet 1065 kr. tilbagebetalt, men retten fastsatte beløbet til 1000 kr., som var 
i overensstemmelse med den sum, hun havde nævnt over for nogle vidner. Retten fandt det ikke bevist, at fru 
Jensen havde gjort sig skyldig i forsøg på aager med hensyn til 1200 kr., og paa dette punkt blev hun frifundet. 
Straffen blev som nævnt fastsat til fængsel i 4 maaneder (Berlingske Tidende 13.11.58).
Noter:
Kort om de undersøgte noter i uge 46 1958, som alle refererer til en domsafsigelse/frifindelse, frist-
forlængelse af fængslinger eller fremstillinger i dommervagt med efterfølgende fængslinger,   kan det 
siges, at de ofte er uddybende og forklarende i forhold til det retlige.
Uge 46, 1988
Analysegrundlaget for ugen består af 22 retsreferater/retsreportager og 11 noter. Politiken og Ber-
lingske Tidende tegner sig for 10 af periodens retsreferater/retsreportager, B.T. og Ekstra Bladet for de 
resterende 12.
Omnibusaviserne:
Form:
1958-tendensen for omnibusaviserne fortsætter i 1988. De journalistiske produkter, der tager udgangs-
punkt i retslokalerne, er baserede på nøgtern observation og er retsreferater. Men hvor kilderne, altså 
de parter, der udtaler sig under retsmødet, i 1958 havde en meget synlig rolle, er de trådt markant i 
22. Nummer 44 på artikeloversigten i bilag 2.
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baggrunden i 1988. Der gengives kun i meget ringe omfang citater fremkommet under retsmødet, da 
retsmødet primært refereres i overordnede træk. Når der citeres, er citaterne korte. Det gøres dog 
stadig klart for læseren, at de refererede ytringer er fremsat under retsmødet, og  oplysninger, der 
medtages, kan efterprøves. Periodens artikler er, som i 1958, blottet for stemningsbilleder og person-
beskrivelser baseret på subjektive opfattelser, og journalisten vurderer ikke sine omgivelser. Objek-
tiviteten fastholdes, og artiklerne honorerer fortsat genrekravene til referatet. Retsreferatet var for 
omnibusaviserne fortsat den eneste fremstillingsform fra dommervagt/retssal i uge 46 1988.
Nedenstående eksempel er fra retsreferatet Betjent slået ned23  (Politiken lørdag den 19.11.1988), der 
omhandler et grundlovsforhør af to unge mænd på henholdsvis 17 og 18 år for overfaldet på en be-
tjent. Journalisten observerer og refererer indholdet af de forklaringer og den bevisfremlæggelse, der 
afgives under retsmødet, og de to sigtede er væsentlige kilder, selvom de ikke citeres direkte.
Han (den 17-årige24 ) indrømmede, at han havde slået politiassistenten med ét knytnæveslag i ansigtet. Det skete, 
fordi han følte sig truet. Politiassistenten fik ved slaget dobbelt kæbebrud og hjernerystelse. Den 17-årige fængs-
ledes for 14 dage. Hans 18-årige kammerat blev fængslet for otte dage efter at have forklaret, at han slet ikke 
havde været med i slagsmålet med politiassistenten. Han havde bare været med, da de to efter en fugtig middag 
måtte konstatere, at der ikke skete noget i Gilleleje by og derfor gik ned til ungdomsskolen, skønt de vidste, at de 
ikke måtte komme der.
Den generelle tendens for fortællemåde i omnibusaviserne i 1988 er anderledes, end den var i 1958.   
Fra at have været tæt på og næsten scenisk i den foregående undersøgelsesperiode, er journalistens 
perspektiv i 1988 i høj grad panoramisk. Det gælder om at give et overblik over hele retsmødets forløb 
på meget kort tid, og som læser får man sjældent fornemmelse af at have været tilstede ved retsmødet 
i modsætning til tendensen for foregående periode. Der er sparet på detaljerne, og referatet holdes 
overvejende i datid jævnfør overstående eksempel. Det opskruede fortælletempo betyder, at det typi-
ske omnibus-retsreferat fra perioden længdemæssigt ikke er særligt omfattende. Hvor journalisterne 
i 1958 i høj grad benyttede sig af kombination af datid og nutid for at give illusionen af sceneskift i 
teksten, er retsreferaterne i 1988 statiske, og det fortælletekniske drama er forsvundet.
Hovedvægten i periodens retsreferater er fortsat på fakta. Ved hjælp af faktuelle oplysninger fastslås 
det i korte træk, hvad resultatet af det pågældende retsmøde blev. Det konstateres, i hvilken ret sagen 
er foregået, men den omfattende brug af stednavne med relation til lovovertrædelsen, der gjorde sig 
gældende i 1958, er forsvundet. Hvor det i 1958 var kutyme at nævne samtlige implicerede parter 
23. Nummer 102 på artikeloversigten i bilag 2.
24. Min tilføjelse.
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i sagen ved navn, er det i 1988 ikke muligt at identificere én eneste af de omtalte personer. Det kan 
hænge sammen med, at der i 1980erne i høj grad blev nedlagt navneforbud i landets retssale25 , men 
da navneforbuddet ikke nævnes specifikt i nogen af retsreferaterne, er denne forklaring baseret på en 
formodning. Der tegner sig en lille tendens til, at journalisterne på omnibusaviserne i 1988 begynder 
at indhente kommentarer fra de i sagen implicerede advokater, eller, som det kan ses af nedenstående, 
andre parter med interesse i sagen. Disse kommentarer bringes i retsreferatet, men det fremgår tyde-
ligt, at kommentaren er indhentet efterfølgende, idet kilden citeres i nutid, og fordi det ofte bemærkes, 
at der er tale om en kommentar, der er givet specifikt til det pågældende medie.
Vi har været nødt til at stramme reglerne for deltagelse i ungdomsskoleklubben på Nellerupgård, fordi der er en 
lille gruppe på en halv snes unge, der laver ballade og ødelægger det for andre. Overfaldet skete, fordi de (de 
sigtede26 ) er fornærmede over, at de ikke må komme på skolen, men det er der ikke noget at gøre ved, siger den 
konstituerede leder af ungdomsskolen i Græsted-Gilleje Kommune, Jens Lassen (Politiken 19.11.88).
Den sproglige tone må siges at reflektere den almene udvikling i det danske sprog. Det formelle isæt 
er væk, det samme er omtalen af dommerne ved navn. Der forekommer af og til værdiladede ord el-
ler farvede udtryk i retsreferaterne, og det kan ikke altid fastslås, om de stammer fra noget sagt eller 
fastslået ved det pågældende retsmøde. Dog er omfanget af disse ord eller udtryk så begrænsede, at 
det må vurderes, at de snarere er resultat af sproglig afsmitning fra datidens slang, end der er tale om 
et bevidst forsøg på at dramatisere. Rubrikker, underrubrikker og mellemrubrikker baseres på faktiske 
beskrivelser eller hændelser i sagen. Rubrikken i Politiken-eksemplet lyder: Betjent slået ned, hvilket er 
et faktum, og underrubrikken: To unge bag overfaldet kan også verificeres, da begge sigtede indrøm-
mer at have været tilstede ved overfaldet, selvom den ene nægter at have deltaget i det fysiske slags-
mål. Heller ikke i 1988 i omnibusavisernes retsreferater skærpes vinklerne i forhold til tekstens indhold, 
ligesom læserens opmærksomhed ikke forsøges fanget ved overdramatisering. Kun i ét tilfælde har jeg 
registeret et journalistisk fejltrin i rubrikken. Det drejer sig om artiklen Par tjente 2,7 mill. på massa-
geklinikker27 . Journalisten baserer sin rubrik på en af politiet fremsat vurdering, men da retsreferatet 
omhandler et grundlovsforhør, og der derfor på det pågældende tidspunkt ikke er taget stilling til sa-
gens beviser, ligesom der heller ikke er faldet dom, må rubrikkens konklusion stå for journalistens egen 
regning.
Indhold:
I lighed med tendensen for 1958 er fokus i 1988 i meget vid udstrækning på selve processen, og sub-
stansen i de undersøgte retsreferater relaterer sig alene til selve indholdet af retsmødet. I Berlingske 
25. www.update.dk/cfje/vidbase.nsf/(VBFriTekstMultiDB)/7588C93285ACF23CC1256C2E004FB29B?OpenDocument
26. Min tilføjelse.
27. Nummer 87 på artikeloversigten i bilag 2.
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Tidende lørdag den 19.11.88 kunne man under overskriften Et års fængsel for trafikdrab28  læse om 
strafudmålingen til en ung mand, der i bil havde påkørt og dræbt en 11-årig dreng. Den skyldige var 
blevet idømt 10 måneders fængsel for uagtsomt manddrab ved en byret, men fik skærpet sin straf, da 
sagen blev vurderet i Østre Landsret. Artiklen har ingen underrubrik, men det fastslås som det første i 
referatet, hvad resultatet af strafudmålingen blev, ligesom det forklares, hvad straffen får af implikatio-
ner for den dømte. I nedenstående eksempel fra artiklen relateres skærpelsen endvidere til en generel 
strømning på det retlige område:
Domstolenes skærpede kurs mod drabsbilister har en 24-årig mand nu fået at mærke på egen krop. Han er idømt 
et års fængsel for med med mindst 110 km/t i en stjålen BMW at have påkørt og dræbt den 11-årige Casper Niel-
sen i Sandved mellem Næstved og Skælskør. Østre Landsrets dom er en skærpelse af straffen i retten i Slagelse, 
hvor den 24-årige blev idømt ti måneders fængsel. Straffen for uagtsomt manddrab udgør dog langt fra halvdelen 
af den samlede straf, idet den 24-årige desuden blev dømt for stribevis af spritkørsler og tyverier. Drabsbilisten 
blev desuden frakendt kørekortet for ti år.
Da der i perioden blot er blevet bragt tre retsreferater, der omfatter en domsafsigelse eller beslutning 
om fængsling/fristforlængelse/frifindelse, og da ovenstående eksempel er det eneste af de tre, der  er 
forklarende, er det svært at uddrage en generel tendens på dette punkt.  
Noter:
I de undersøgte noter i uge 46 1988 er tendensen dog klarere, idet der i overvejende grad sker en 
forklaring af det retlige.
   
Taboidaviserne:
Form:
Den generelle 1988-tendens for tabloidaviserne er, at de journalistiske produkter med udgangspunkt i 
retslokalerne fordeler sig omtrent ligeligt på retsreferater og retsreportager. For førstnævnte type gør 
sig gældende, at de er baseret på observation, kilderne indtager ikke en markant rolle, der gengives 
kun i meget ringe omfang citater, og oplysninger, der medtages, kan efterprøves. Retsreferaterne i 
tabloidaviserne i uge 46 1988 er blottet for stemningsbilleder og personbeskrivelser baseret på subjek-
tive opfattelser, ligesom journalisten ikke vurderer sine omgivelser. Objektiviteten fastholdes, hvorfor 
artiklerne lever op til genrekravene for referatet.
Retsreportagerne i perioden er derimod i høj grad baseret på individuel opfattelse og vurdering af det i 
retssalen oplevede, sete og hørte og er derfor subjektive. Journalisten og dennes observationer under 
retsmødet kommer til udtryk i den færdige tekst, og det fremgår, at det, der berettes om, er sket i 
virkeligheden. Men virkeligheden er set med skribentens øjne, og vedkommende er den vigtigste kilde 
28. Nummer 122 på artikeloversigten i bilag 2.
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i historien, hvorfor retsreportagerne baseres på sanser og følelser. Retsreportagerne bevæger sig gene-
relt i en gråzone mellem nyhedsreportage med nyheden som omdrejningspunkt og featurereportage 
med underholdning som sigte.
Den typiske  fremstillingsform fra dommervagt/retssal for tabloidaviserne i uge 46 1988 fordeler sig 
altså ligeligt på retsreferat og retsreportage.
Som skitseret ovenstående, bærer tabloidavisernes retsreferater i høj grad lighed til omnibusavisernes 
ditto, hvorfor der overvejende sættes fokus på tendensen retsreportagen i følgende analyse af perio-
den.
Ekstra Bladet bragte onsdag den 16.11.1988 retsreportagen Volds-orgie før blodigt mord i S-tog29 , som 
beskriver et retsmøde, hvorunder en formodet drabsmand får udvidet sigtelsen mod sig. Under rets-
møder bliver en kammerat af den sigtede også fremstillet, da anklageren mener, at kammeraten  skal 
sigtes for vold mod og meddelagtighed til røveri mod offeret i sagen.
Journalisten observerer indholdet af de fremsatte forklaringer og bevisførelser, der afgives under rets-
mødet, hvorefter han vurderer det oplevede og giver sin mening herom til kende. Selvom de to formo-
dede gerningsmænd citeres, udgør journalisten sin egen væsentligste kilde.
Indledningen i nedenstående eksempel illustrerer, hvordan journalisten i høj grad - med vurderingerne 
om, at der tale om en nedslagtning, og at den 17-årige er blodtørstig - lader sin egen mening skinne 
igennem i retsreportagen.
I går blev det ved kriminalretten i Hvidovre afsløret, at den 17-årige Mickey, der er fængslet for at have myrdet en 
tilfældig togpassager, få timer før denne nedslagtning også havde stukket en helt tilfældig mand på Christiania. 
Hans offer svæver stadig i livsfare. Mickeys blodtørst kan derfor ende med to uskyldige menneskers død (Ekstra 
Bladet 16.11.88).
Den generelle tendens for fortællemåde i tabloidavisernes retsreportager i 1988 er, at den skifter mel-
lem at zoome ind på afhøringen af den/de sigtede/tiltalte som scene, hvorefter tekstens perspektiv bli-
ver panoramisk for at give et mere generelt overblik over sagsfremstillingen. I scenerne gengives cita-
ter. Læseren får derved en vis fornemmelse af at have været tilstede under det pågældende retsmøde. 
Retsreportagerne er generelt detaljerede og har et større længdemæssigt omfang, end det er tilfældet 
for retsreferaterne i periodens tabloidaviser. Sceneskiftene i teksten og journalistens subjektive vurde-
ringer af det berettede er med til at give retsreportagerne en høj grad af (fortælleteknisk) drama.
P. troede ikke hans ophidsede kammerat mente det og fortsatte mod restauranten. Indtil Mickey kom tilbage 
med blodige hænder.
-Jeg har sgu’ stukket ham fem gange i sækken, pralede den 17-årige dreng.
-Det er bare for meget, mand, svarede P.
29. Nummer 187 på artikeloversigten i bilag 2.
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Stille og roligt gik de derefter på Loppen og spiste en god middag. Uden tanke for den hårdt sårede mand. 
Ligeglade om han var død eller levende. Han eksisterede ikke mere for dem. Episoden var glemt (Ekstra Bladet 
16.11.88).
Hovedvægten i periodens retsreportager er ikke overraskende på fortællingen. Faktuelle oplysninger 
bruges overvejende til at understøtte journalistens fortælling om den begivenhed, retsmødet anses for 
at være. Det konstateres, i hvilken ret sagen er foregået, men dette gøres overvejende for at placere 
reportagens sted. I det omfang, det er muligt, nævnes sagens implicerede parter ved navn, men som 
tidligere beskrevet i kapitlet, blev der i 1980erne ofte nedlagt navneforbud i landets retssale. Et sådant 
forbud nævnes i retsreportagen fra Ekstra Bladet, ligesom det generelt omtales i de af periodens rets-
referater/retsreportager, der omhandler sager med navneforbud.
Som anført i analysen af omnibusavisernes retsreferater i 1988, bliver der også i tabloidpressens rets-
referater indhentet kommentarer fra de i sagen implicerede advokater, eller andre parter med interes-
se i sagen. Kommentarerne inkluderes i retsreferatet, men det fremgår også i tabloidaviserne tydeligt, 
at kommentaren er indhentet efterfølgende, da kilden citeres i nutid, og fordi det i overvejende grad 
bemærkes, at der er tale om en kommentar givet specifikt til det pågældende medie.
Den sproglige tone i periodens retsreportage har en tendens til at være dramatisk. Der forekommer 
ofte værdiladede ord og farvede udtryk i retsreportagerne, sprogbrug, som dækker journalistens opfat-
telse af virkeligheden, og som er med til at understrege den vurderende og subjektive form. I eksem-
plet fra Ekstra Bladet kan fremhæves ord og vendinger som nedslagtning, blodtørst, fortalte derefter 
iskoldt den utrolige beretning, og han døde i en blodpøl.  Derudover gøres der også i vidt omfang brug 
af sproglige virkemidler som personbeskrivelser, stemningsbilleder og dramatiske indledninger og 
afslutninger.
Rubrikker, underrubrikker og mellemrubrikker er ligeledes sensationelle. Rubrikken i Ekstra
Bladet-eksemplet, Volds-orgie før blodigt mord i S-tog, er baseret på journalistens egen vurdering og 
ikke på noget under retsmødet fremsat. Underrubrikken: 17-årig stak sagesløs ned, få timer før han 
myrdede tilfældig i togvogn. Ufattelig foragt for menneskeliv og en rå voldsturné på Christiania lå forud 
for det meningsløse knivdrab sidste tirsdag i et S-tog, er også baseret på en subjektiv vurdering af, 
at offeret var sagesløs, at de to formodede gerningsmænds motiv har været foragt for menneskeliv, 
ligesom ordet rå voldsturné ikke relaterer sig til noget specifikt fremkommet under retsmødet. At kniv-
drabet har været meningsløst står formentlig klart for ethvert, rationelt tænkende menneske, men det 
er groft sagt en vurderingssag, idet drabet i gerningsøjeblikket må formodes at have givet mening for 
den sigtede. Underrubrikken er  i øvrigt stærkt kritisabel, idet der på tidspunktet for offentliggørelsen 
ikke var faldet dom i sagen, hvorfor det ikke var fastslået, at den 17-årige faktisk myrdede en person. 
Selvom journalisten har en stærk formodning om, at den sigtede/tiltalte er skyldig, må der jævnfør 
stykke C punkt 5 i Vejledende regler for god presseskik ikke gives tilkendegivelser om, at en sigtet eller 
tiltalt er skyldig, før den pågældende straffesag er endelig afgjort eller bortfaldet. Underrubrikken er 
altså klart i strid med de på området formulerede regler.
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Vinklerne i tabloidpressens retsreportager for perioden er skarpe, og der tegner sig et tydeligt billede 
af, at læserens opmærksomhed forsøges fanget ved overdramatisering. I et andet tilfælde – for øvrigt 
i B.T.’s gengivelse af samme sag - har jeg noteret, at journalisten også her dømmer den sigtede på for-
hånd, idet der i rubrikken fastslås, at der er tale om S-togs-morderen30 .
Indhold:
Fokus i tabloidavisernes i 1988 er i meget vid udstrækning på begivenheden. Det beskrives, hvad der 
er sket før og efter retten er sat, ligesom der inddrages mange karakteristikker, der ikke umiddelbart 
har relation til selve processen. Nedenstående eksempel fra retsreportagen Tog af kassen31 , som blev 
bragt i B.T. torsdag den 17.11.1988, illustrer, hvordan begivenheden i højere grad end selve processen 
danner fundament for tekstens fokus.
Astrid er 19 år, lys og bleg. Hun er tydeligt ked af at sidde på anklagebænken. Det skal hun imidlertid, fordi hun 
som kassedame i et supermarked havde hugget fra kasseapparatet. […] Hun slap med en ikke udmålt og betinget 
straf og en prøvetid på to år. Astrid rejste sig hurtigt og nærmest løb ud af retslokalet. Hun har nemlig fået  nyt 
job, og det vil hun gerne beholde. Hun fortalte lige i forbifarten, at det var ikke som kassedame, men et sted helt 
uden fristelser.
I forhold til forklaring af retsreportager, der omhandler en domsafsigelse eller beslutning om fængs-
ling/fristforlængelse/frifindelse, er tendensen, at den i nogen grad finder sted, mens der i ringe grad 
perspektiveres i forhold til gældende retspraksis på området.
Noter:
Samme tendens gør sig gældende for de undersøgte noter i tabloidaviserne i uge 46 1988.   
Uge 46, 2008
Analysegrundlaget for ugen består af 15 retsreferater/retsreportager og 12 noter. Politiken og Berling-
ske Tidende tegner sig for fem af  periodens retsreferater/retsreportager, B.T. og Ekstra Bladet for de 
resterende 10.
Omnibusaviserne:
Form:
I uge 46 2008 er alle journalistiske produkter, der tager udgangspunkt i retslokalerne, retsreferater. Kil-
derne spiller som i 1988 en mindre rolle, og der gengives fortsat kun i meget ringe og kort omfang cita-
30. Nummer 146 på artikeloversigten i bilag 2.
31. Nummer 152 på artikeloversigten i bilag 2.
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ter fra retsmødet. Som i 1958 og 1988 gøres det klart for læseren, at de refererede ytringer er fremsat 
under retsmødet, og oplysninger, der medtages, kan efterprøves. Retsreferatet for omnibusaviserne 
var i lighed med 1958 og 1988 den eneste  fremstillingsform fra dommervagt/retssal i uge 46 2008.
Politiken bragte torsdag den 13.11.2008 retsreferatet Harmløs chat eller terror32  om en sag, hvori en 
ung mand stod tiltalt efter straffelovens §114, den såkaldte terrorlov.
Fortællemåden skifter mellem at være scenisk og panoramisk, og der benyttes både nutid og datid, 
hvorved læseren får indtrykket af at have været tilstede. Fortællingen er i lighed med tendensen for 
omnibusaviserne i 1958 ikke blottet for fortælleteknisk drama, som det ses i Politiken-eksemplet ne-
denstående. Brugen af ordet spektakulær kan diskuteres, men de resterende oplysninger må antages 
at kunne verificeres.
Uden for er der dækket op til en spektakulær terrorsag. Adgangsveje er blokeret med betonklodser. Snesevis af 
politibetjente, flere med maskinpistoler, patruljerer langs den store retsbygning i Glostrup ved København. […] 
Inden for skal alle gennem to kontrolsluser a la amerikansk lufthavn.
Hovedvægten i periodens retsreferater er, som i 1958 og 1988, på fakta. Lig tendensen for 1988 er den 
omfattende brug af stednavne med relation til lovovertrædelsen forsvundet, ligesom det kun i meget 
begrænset omfang er muligt at identificere de omtalte personer. Der tegner sig fortsat en lille tendens 
til, at journalisterne på omnibusaviserne i 2008 indhenter kommentarer fra de i sagen implicerede 
advokater, eller andre parter med interesse i sagen.
Den sproglige tone er nøgtern. Der forekommer af og til værdiladede ord eller farvede udtryk i retsrefe-
raterne, og det kan ikke altid fastslås, om de stammer fra noget sagt eller fastslået ved det pågældende 
retsmøde, men som i 1988 er omfanget af disse ord så begrænsede, at det ikke giver anledning til at 
tro, at der er tale om et bevidst forsøg på at dramatisere. Rubrikker, underrubrikker og mellemrubrik-
ker baseres på faktiske beskrivelser eller hændelser i sagen. Rubrikken i Politiken-eksemplet lyder: 
Harmløs chat eller terror, hvilket er en opsummering af det refererede retsmødes omdrejningspunkt 
og underrubrikken: Anklageren: Danske soldater skulle kidnappes. Terrortiltalt: Nej, det var det rene 
tankespind er en gengivelse af en faktisk dialog under retsmødet.
Heller ikke i 2008 skærpes vinklerne i forhold til tekstens indhold,  ligesom læserens opmærksomhed 
ikke forsøges fanget ved overdramatisering.
Indhold:
Fokus er lig tendensen for de foregående undersøgelsesperioder i vid udstrækning på processen, 
selvom - jævnfør eksempelvis ovenstående retsreferat fra Politiken - der i nogen grad også rettes fokus 
32. Nummer 211 på artikeloversigten i bilag 2.
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på begivenheden. I Berlingske Tidende fredag den 14.11.2008 bragtes retsreferatet Tilhørere gik amok 
under drabssag33  om domsafsigelsen over to unge mænd, der stod tiltalt for drab. Artiklens underru-
brik: To unge mænd blev idømt lange fængselsstraffe for drabet på en 19-årig i en skolegård i Brønshøj 
i marts. Under retsmødet opstod der tumult, og flere tilhørere begik hærværk, da de blev bortvist fast-
slår klart, hvad resultatet af retsprocessen blev, ligesom retsreferatet medtager det faktum, at begge 
dømte ankede dommen på stedet.
Tendensen er at medtage og i nogen grad forklare domsafsigelse eller beslutning om fængsling/fristfor-
længelse/frifindelse i periodens øvrige retsreferater, mens der sjældent perspektiveres.
Noter:
I de undersøgte noter i uge 46 2008 forholder det sig ligeledes sådan, at der  i nogen grad sker en ud-
dybning af det retlige.
Tabloidaviserne:
Form:
Den generelle 2008-tendens for tabloidaviserne er, at de journalistiske produkter med udgangspunkt 
i retslokalerne fordeler sig omtrent ligeligt på retsreferater og retsreportager. Kilder indtager ikke en 
meget markant rolle, ligesom der kun i meget ringe omfang gengives citater. Når der citeres, fremgår 
det, at de refererede ytringer er fremsat under retsmødet, og oplysninger, der medtages, kan efterprø-
ves. Retsreferaterne i tabloidaviserne i uge 46 2008 fastholder objektiviteten, hvorfor artiklerne fortsat 
lever op til genrekravene for referatet, selvom der i enkelte tilfælde forekommer følelsesbetonede ord, 
der ikke direkte kan relateres til de af retsmødet refererede dialoger. Omfanget af disse ord er dog så 
begrænset, at teksten stadig holder sig inde for referatgenren.
Retsreportagerne i perioden er i høj grad baseret på individuel opfattelse og vurdering af det i retssa-
len oplevede, sete og hørte. Journalisten og dennes observationer under retsmødet kommer til udtryk 
i den færdige tekst, og læseren præsenteres for virkeligheden set med journalistens øjne. Retsrepor-
tagerne bevæger sig som i 1988 generelt i en gråzone mellem nyhedsreportage med nyheden som 
omdrejningspunkt og featurereportage med underholdning som sigte.
Den typiske  fremstillingsform fra dommervagt/retssal for tabloidaviserne i uge 46 1988 fordeler sig 
altså ligeligt på retsreferat og retsreportage.
Som skitseret ovenstående, er tendenserne for henholdsvis retsreferater og retsreportager i tabloidavi-
serne i 2008 meget lig tendenserne for 1998, hvorfor nedenstående gennemgang bliver mindre omfat-
tende, end i de foregående afsnit.
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B.T. bragte tirsdag den 11.11.2008 retsreferatet Hierarki var skyld i drab34 , der handler om den i 
2008-afsnittet for omnibusaviserne beskrevne drabssag mod to unge mænd. B.T.’s retsreferat er dog fra 
et retsmøde, der ligger forud for domsafsigelsen. Indholdet af de fremsatte forklaringer og bevisførel-
ser under retsmødet refereres nøgternt.
I en fyldt retssal fortalte de to, at de havde kendt Patrick Nicolaisen i mange år. De tre var gennem et stykke tid 
blevet mere og mere uvenner, efter den 18-åriges (en af de tiltalte35 ) bror var kommet i fængsel efter et bande-
opgør med en gruppe unge fra Sjælør. Ifølge den 19-årige (den anden tiltalte36 ), så Patrick Nicolaisen sit snit til at 
indtage broderens plads i det hierarki, der herskede i gruppen af unge, som både de tiltalte og den dræbte var en 
del af.
Den generelle tendens for fortællemåde i tabloidavisernes retsreferater i 2008 er, at teksten i noget 
omfang skifter mellem at zoome ind på afhøringen af den/de sigtede/tiltalte som scene, hvorefter 
tekstens perspektiv bliver panoramisk for at give et mere generelt overblik over sagsfremstillingen. I 
scenerne gengives citater. Læseren får derved en vis fornemmelse af at have været tilstede under det 
pågældende retsmøde.
For at sætte sig i respekt over for Patrick Nicolaisen ville de tiltalte mødes med ham alene i skolegården.
”Patrick kaldte mig alt muligt efter han (den 18-åriges bror) blev fængslet, fordi han ikke længere var der til at 
holde styr på flokken. Patrick kaldte mig ’lille lort’ og sådan noget. Og han spyttede efter os, når vi  mødtes,” 
fortalte den 19-årige i retssalen (B.T. 11.11.08).
Hovedvægten i periodens retsreferater er på proces. Der forekommer af og til værdiladede ord el-
ler farvede udtryk i retsreferaterne, som nævnt tidligere, dog er omfanget af disse ord eller udtryk så 
begrænsede, at det må vurderes, at der ikke er tale om et bevidst forsøg på at dramatisere. Rubrikker, 
underrubrikker og mellemrubrikker baseres på faktiske beskrivelser eller hændelser i sagen. Rubrikken 
i B.T.-eksemplet lyder: Hierarki var skyld i drab, hvilket er et faktum, som blev anført under retsmødet. 
Retsreferatet har ingen underrubrik, men mellemrubrikken: Spyttede efter os stammer også fra infor-
mation fra det pågældende retsmøde. Vinklerne skærpes ikke i tabloidavisernes retsreferater, ligesom 
læserens opmærksomhed ikke forsøges fanget ved overdramatisering. Den sproglige tone i periodens 
retsreferat er nøgtern, mens den i periodens retsreportage forsat har en tendens til at være dramatisk 
og sensationssøgende.
34. Nummer 284 på artikeloversigten i bilag 2.
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Indhold:
Fokus i tabloidavisernes retsreportager i 2008 er fortsat i vid udstrækning på begivenheden. Det be-
skrives ofte, hvad der er sket før og efter, retten er sat, ligesom der inddrages mange karakteristikker, 
der ikke umiddelbart har relation til selve processen.
I forhold til forklaring og perspektivering af retsreportager, der omhandler en domsafsigelse eller be-
slutning om fængsling/fristforlængelse/frifindelse, er tendensen, at den i nogen grad finder sted.
Nedenstående eksempel fra retsreportagen Syv år for grov sex-mishandling37 , bragt i Ekstra Bladet tirs-
dag den 11.11.2008, både fastslår og perspektiverer den afsagte dom, og medtages blot for det gode 
eksempels skyld, da den ikke er udtryk for en generel tendens.
Han (den dømte38 ) kan nu se frem til syv års fængsel – og en betydelig erstatning til datteren, der i dag er 16 
år. Men den på papiret hårde straf kunne sagtens være skærpet. Strafferammen for sex-forbrydelser, hvor børn 
under 12 år trues eller tæves til samleje m.v., går helt op til 12 års fængsel.
Noter:
Generelt for de undersøgte noter i tabloidaviserne i 2008 forholder det sig sådan, at der i nogen grad 
sker en vis uddybning eller forklaring af det retlige.
Opsummering og delkonklusion
Omnibusaviserne:
Den kvalitative tekstanalyse viser, at omnibusaviserne i nedslagsperioderne udelukkende gør brug af 
retsreferat som fremstillingsform fra retslokalerne.
I 1958 kan der spores en tendens til mange detaljer, omfattende retsreferater og brug af fortælletek-
niske virkemidler, der giver tekstforløbet et anstrøg af drama, og som hjælper læseren til at føle sig 
tilstede ved det pågældende retsmøde. Hovedvægten er på fakta, fokus er på proces. Der foregår altid 
en forklaring af det retlige.
I 1988 indeholder retsreferaterne færre detaljer, de bliver mere panoramiske i fortællemåde og er knap 
så omfattende, som i 1958. Det fortælletekniske drama forsvinder, og retsreferaterne bliver mere stati-
ske i fremstillingsform. Hovedvægten er på fakta, fokus er på proces. Der er en tendens til at indhente 
kommentarer uden for retslokalet, som medtages i referatet. Det er svært at uddrage en tendens i for-
hold til forklaring af det retlige i retsreferaterne, da datagrundlaget er svagt, men i notitserne uddybes i 
overvejende grad det retlige.
I 2008 er detaljerigdommen fortsat sparsom, men der kan spores en tendens til at skifte mellem sce-
37. Nummer 242 på artikeloversigten i bilag 2.
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nisk og panoramisk perspektiv i fortællingen, som derved får et mere dramatisk præg. Hovedvægten 
er på fakta, fokus er på proces. Tendensen til at indhente kommentarer til inkludering i retsreferatet 
fortsætter. Der sker i nogen grad en forklaring af det retlige i de analyserede retsreferater og notitser.
Samlet kan det konkluderes, at omnibusavisernes retsdækning i nedslagsperioderne er baseret på 
troværdigt fakta, der kan efterprøves. Til underspørgsmålet: Er omnibusavisens retsdækning blevet 
tabloidiseret? er svaret for nedslagsperioderne nej, idet den samlede dæknings fokus er på procedure 
og ikke begivenhed. Omnibusavisernes retsdækning var i 1958 i høj grad med til gennem forklaring af 
det retlige at uddanne befolkningen om retsplejen, hvorefter aviserne i 1988 og 2008 i nogen grad gen-
nem forklaring af det retlige var med til at uddanne befolkningen om det retlige. Der forekommer kun i 
meget ringe omfang perspektivering af eksempelvis domsafsigelser.
Tabloidaviserne:
Den kvalitative tekstanalyse viser, at tabloidaviserne i 1988 gør brug af omtrent lige dele retsreferat 
og retsreportage i deres fremstillinger fra retslokalerne. Retsreportagerne befinder sig ofte i gråzonen 
mellem nyheds- og featurereportage. Reportagerne har en tendens til at være dramatiske og sensatio-
nelle. I retsreferaterne er hovedvægt på fakta og fokus på proces, mens retsreportagernes hovedvægt 
er på fortælling, deres fokus på begivenhed.
I 2008 gør tabloidaviserne forsat brug af lige dele retsreferat og retsreportage i deres fremstillinger fra 
retslokalerne, ligesom der benyttes karakteristika fra såvel nyhedsreportage som featurereportage. I 
retsreferaterne er hovedvægt på fakta og fokus på proces, i retsreportagerne er hovedvægt på fortæl-
ling og fokus på begivenhed. Der er en tendens til at retsreportagerne søger det dramatiske og sensa-
tionelle. Der sker i nogen grad en forklaring af det retlige i de analyserede enheder.
Samlet kan det konkluderes, at tabloidavisernes retsdækning i nedslagsperioderne er baseret på lige 
dele troværdigt fakta, der kan efterprøves, og lige dele fortælling, der søger det dramatiske og sensa-
tionelle, hvorfor de kan være svært foreneligt med opfordringen til objektivitet i de Vejledende regler 
for god presseskik.
Samlet set er tabloidavisernes retsdækning i den undersøgte periode dog i nogen grad med til at ud-
danne befolkningen om retsplejen gennem forklaring af det retlige, mens der i ringe grad foretages 
perspektiveringer.
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6.Diskussion
Journalistiske produkter, der beskriver selve retsprocessen, har været for nedadgående de seneste 
50 år. Samtidig peger specialets undersøgelser på, at pressen i nyere tid har forvaltet offentlighed i 
retsplejen i markant mindre omfang, end det var tilfældet i 1958, ligesom der tegner sig et billede af, at 
kriminaljournalisterne i langt overvejende grad skriver fra redaktionen.
Set ud fra et idealistisk synspunkt ligger pressens eksistensberettigelse blandt andet i at overvåge og 
kontrollere politi/anklagemyndighed og domstoles arbejde i retten. Men det er svært at være vagt-
hund fra redaktionen. Anden forskning på det kriminaljournalistiske område (Sparre 2002 og Jensen 
2009) konkluderer, at størstedelen af den kriminaljournalistik, der bedrives fra redaktionen, er en-
kilde-historier med politiet som væsentligste aktør. Derved repræsenteres hovedsagligt politiets vinkel, 
fordi forsvaret sjældent udtaler sig under selve retsprocessen. Retsreferatet/retsreportagen er derfor 
afgørende for balancen i dækningen af en sag. Hvis journalisterne ikke er tilstede i retssalene, kommer 
politiets forklaring nemt kommer til at fremstå som definitiv, og dermed er der fare for, at vagthunden 
bliver forvandlet til skødehund. Røssland (2003) bemærker:
Dette er kriminaljournalismens ibuande problem: Ein er både med og mot makta, med og mot folket. Ein vil 
fungera som vaktbikkje og 4. statsmakt, men vil også, når det er opportunt, spela på lag med makta og maktha-
varane, med politi og påtalemakt (Røssland 2003 s.23).
Som tidligere nævnt er der - udover idealet om pressen som kritisk modmagt – også andre tungtve-
jende argumenter for varetagelsen af offentlighedsprincippet. Liisberg og Rubin vurderer, at folke-
oplysning, skabelse af debat om lov og retssystemets praktiske virke samt udviklingen af den almene 
retsdannelse opstår i synergi med pressens engagement i retsplejen. Sammenholdt med Pollacks 
konstatering af, at pressen i høj grad siden midten af 1980erne har overtaget den politiske og sociale 
kommunikation i samfundet, kan det diskuteres, om det er tilstrækkeligt, at mindre end en tredjedel af 
specialets undersøgte kriminaljournalistik har fundet sted fra retslokalerne.
Noget tyder i hvert fald på, at der kun i mindre grad er sket en retliggørelse af den offentlige debat.
Der kan være flere forklaringer på, pressen er vandret ud af retssalene. En af dem er den generelle 
markedsudvikling på medieområdet. Pressede deadlines, øget krav om profit og kommercialisering af 
de journalistiske produkter kommer i stigende grad før de journalistiske principper og retningslinjer, og 
mediernes betydning for samfundet er ikke det, der vejer tungest, når salgstallene skal boostes.
En af specialets hypoteser byggede på, at omnibusavisernes retsdækning gennem årene er blevet 
præget af subjektive retsreportager og dermed tabloidiseret. Den formodning holdte ikke stik, og 
med al sandsynlighed er omnibusavisen derfor eksponent for troværdig og faktabaseret formidling fra 
retslokalerne. Mod min forventning indikerer resultaterne af specialets undersøgelser også, at tabloid-
pressens dækning baserer sig på lige dele retsreferater og troværdigt fakta, der kan efterprøves, og lige 
dele retsreportager, der gennem fortælling søger det dramatiske og sensationelle. Jeg havde regnet 
med at se et udtalt præg af sidstnævnte. Tabloidaviserne repræsenterer i det undersøgte materiale 
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mere end en forlængelse af smudspressens tendens til at skurkagtiggøre og strækker sig ud over at 
underholde. Det er en vigtig pointe at fremhæve, mener jeg.
Man kan argumentere for, at fordi retsstoffet tjener vigtige, samfundsmæssige formål, burde alle jour-
nalistiske produkter med retslokalerne som udgangspunkt, holde sig til de nøgterne, faktuelle og
uddannende oplysninger. At underholdning i den del af kriminaljournalistikken burde indskrænkes til et 
minimum.
Det er derfor relevant at vende tilbage til den begrebsforvrring, der hersker om retsreferatet/retsre-
portagen, som jeg nævnte indledningsvis i dette speciale. Pressenævnets Vejledende regler for god 
presseskik forekommer noget vage og mangelfulde og lægger efter min mening op til en alt for åben 
fortolkning. I stykke C, punkt 3 lyder det:
Retsreportagen bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes forberedelse og ved behandlingen i retten bør 
journalisten tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes – i straffesager anklagemyndighedens og forsva-
rets – synspunkter.
En omtale af en straffesag bør følges op med et referat af sagens afslutning, hvad enten denne finder sted i form 
af tiltalefrafald, frifindelse eller domfældelse.
Jeg er forundret over, at Pressenævnet indvilliger i at håndhæve en sådan formulering, når der blandt 
forskere og journalister hersker bred konsensus om, at en genre som reportage i særdeleshed ikke kan 
være objektiv, da den drives af subjektive vurderinger. Ovenstående formulering giver for stort spil-
lerum og magt til journalisterne og øger sandsynligheden for, at pressen handler mod god presseskik. 
Formuleringen er i bedste fald fordrende for underholdning i retsjournalistikken og underminerer i 
værste fald Pressenævnets kontrol af pressen. Hvis man fra nævnets side går med til at sidestille ’re-
portage’ og ’objektivitet, er det værd at påpege, at der er en selvmodsigelse i den tekst, som  journali-
ster, der skal forestå retsdækning, bør rette sig efter. I forlængelse heraf mener jeg også, at der i punkt 
3’s videre tekst burde være tale om en kvantitativ ligelig gengivelse af synspunkter og ikke en kvalitativ 
ligelig gengivelse, som det hedder sig nu. Jeg er bevidst om, at forsvaret i en straffesag som regel ikke 
udtaler sig en verserende sag, og at der kan være nogle institutionelt betingede årsager til, at ordlyden 
i vejledningen forholder sig til omfanget af gengivelsen. Men tilbage står spørgsmålet: Hvordan vurde-
rer man kvaliteten af et synspunkt? Jeg er ikke i besiddelse af svaret, men vælger alligevel at lufte min 
forundring. 
Af stykket fremgår også, at en retssags afslutning bør refereres. Journalister må på en retssags første 
dag gerne lave en reportage baseret på subjektive vurderinger, mens de bør lave et referat, når der 
afsiges dom. Her opstår igen et dilemma, mener jeg, da det ud fra en idealtypisk fortolkning ikke ligger 
inden for referatets rammer at perspektivere dommen. Alligevel opfordres journalister til at referere 
domsafsigelsen. Man kunne argumentere for, at det burde være lige omvendt. At journalisten bør re-
ferere sagens gang, mens der ved domsafsigelsen burde være mulighed for at lave en reportage, som i 
nogen udstrækning kan perspektivere dommen og beskrive, hvordan de implicerede parter reagerer på 
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strafudmålingen. Ved at bytte rækkefølgen om er der også større sandsynlighed for, at journalister ikke 
kommer til at påvirke en verserende sag eller dømmer på forhånd. Dermed vinder alle parter ideelt 
set.
Før konklusionen og perspektiveringen vil jeg knytte et par ord til de problemstillinger, der opstår, når 
man arbejder med kvantitativ og kvalitativ analyse på den måde, jeg har gjort. Det faktum, at tabloid-
pressen ikke er med i undersøgelsen af 1958, må i overvejende grad antages at have haft indflydelse 
på resultaterne. Som nævnt i kapitel 4 er der kvantitativt kun i mindre grad forskel på de samlede 
resultater for 1988 og 2008. En delforklaring kan være, at niveauet ganske enkelt blev fundet i 1988, 
hvor tabloidstoffet blev medtaget for første gang. Derudover var der i den kvantitative undersøgelse 
30 år mellem første og anden nedslagsperiode og kun 20 år mellem anden og tredje nedslagsperiode. 
Det kan ikke udelukkes at have haft betydning for de samlede resultater. Resultaterne af de foretagne 
undersøgelser kan derfor blot sige noget om den kriminaljournalistiske tendens i den specifikke uge i 
det specifikke år, hvorfor specialets delkonklusioner og konklusion udelukkende er baseret på, hvordan 
praksis under de givne omstændigheder kan se ud. Der gøres altså ikke krav på den endegyldige sand-
hed, men tegnes nogle generelle tendenser for perioden 1958 til 2008.
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7. Konklusion/perspektivering
Idéen til dette speciale udsprang af en idealistisk formodning om, at hvis journalisterne var udvandret 
fra retssalene, var det nok fordi, de i stedet var trukket i felten.
Det er formentlig ikke tilfældet. Der er i undersøgelsesperioden i hvert fald ikke registreret én eneste 
artikel fra et gerningssted, som det fremgår af delkonklusionen i den kvantitative indholdsanalyse. 
Journalisterne sidder i stedet på redaktionen, og den udvikling er ikke fordrende for forvaltningen af 
offentlighed i retsplejen.
Domstolsreformen, der blev vedtaget i 2006 og trådte i kraft primo 2007, er den største reform af det 
danske retsvæsen siden retsplejelovens ikrafttræden i 1919. Med reformen introduceredes også en 
forsøgsordning med pressekontaktdommer, der besvarer spørgsmål i forbindelse med den pågældende 
rets afgørelser og retspraksis generelt39 . Ordningen er sket med henblik på at styrke offentlighedens 
kendskab til domstolenes arbejde, og dermed har journalister gode kort på hånden i forhold til at 
kommunikere begivenheder fra de danske retslokaler. Incitamentet til at vandre ind i retssalene igen er 
altså klarere, end det har været længe.
Som nævnt i diskussionen, mener jeg, det er nødvendigt med nytænkning af Pressenævnets vejleden-
de regler for dækningen af retsprocessen. En generel oprydning og konkretisering vil være på sin plads. 
Måske skal der også åbnes op for nytænkning. Mit forslag lyder, at der i forbindelse med domsafsigelse 
indføres en ny genre. Jeg kalder den refertagen. Den giver plads til et referat af domsafsigelsen, og til 
efterfølgende at rapportere om eksempelvis de implicerede partes følelsesmæssige reaktioner. Der-
med kan uddannelse, som er en del af kriminaljournalistikkens funktion, og underholdning, som sælger 
aviser, forenes.
39. www.domstol.dk/PRESSERUM/PRESSEKONTAKT/PRESSEKONTAKTDOMMERE/Pages/default.aspx
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Formidlende artikel til fagbladet Journalisten
Ud af retten, hjem på redaktionen
Af Nana Vogelbein
Mord og blå blink har solgt aviser siden slutningen af 1800-tallet. 
Men journalisternes vilkår for at følge kriminalsager til dørs i retssalene har ikke altid være 
gode. Først med retsplejelovens indførelse i 1919 blev pressen inviteret med på en kigger hos 
landets domstole. De åbne døre tiltrak i høj grad journalisterne, der i flokkevis vandrede ind 
og bænkede sig på første parket, hvorfra de kunne følge med, når politi og anklagemyndighed 
fremlagde deres bevismateriale. Meget er sket siden. 
Et nyt speciale fra journalistuddannelsen på Roskilde Universitet viser, at journalistiske pro-
dukter, der beskriver selve retsprocessen, har været for nedadgående de seneste 50 år. Pres-
sen er udvandret fra retssalene og har i nyere tid forvaltet offentlighed i retsplejen i markant 
mindre omfang, end det var tilfældet i 1958, hvor undersøgelse tager sit udgangspunkt. 
Der tegner sig et billede af, at kriminaljournalisterne i stedet skriver fra redaktionen. Set ud 
fra et idealistisk synspunkt ligger pressens eksistensberettigelse blandt andet i at overvåge 
og kontrollere politi, anklagemyndighed og domstoles arbejde i retten. Men det er svært at 
være kritisk fra redaktionen. Hvis journalisterne ikke er tilstede i retssalene, kommer politiets 
forklaring nemt til at fremstå som definitiv, og dermed er der fare for, at vagthunden bliver 
forvandlet til skødehund.
Specialet peger endvidere på, at der hersker begrebsforvirring i Pressenævnets formulering af de  
vejledende regler, der vedrører retsreportagen. Det fremgår, at retsreportagen bør være objektiv, men 
blandt forskere og journalister hersker bred konsensus om, at en genre som reportage i særdeleshed 
ikke kan være objektiv, da den drives af subjektive vurderinger. Formuleringen giver for stort spille-
rum og magt til journalisterne og øger sandsynligheden for, at pressen handler mod god presseskik, 
påpeger specialet. Formuleringen er i bedste fald fordrende for underholdning i retsjournalistikken og 
underminerer i værste fald Pressenævnets kontrol af pressen, lyder det endvidere. Af reglerne fremgår 
også, at en retssags afslutning bør refereres, mens der kan rapporteres fra en verserende sag. Specialet 
argumenterer for, at det burde være omvendt. På den måde kan der i forbindelse med domsafsigel-
sen gives rum for at beskrive, hvordan de implicerede parter reagerer på strafudmålingen, ligesom et 
referat af sagen, mens den verserer, øger sandsynligheden for, at journalister ikke kommer til at påvirke 
sagsgangen eller kommer dommeren i forkøbet. Dermed vinder alle parter ideelt set.
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English abstract
The purpose of this thesis is to determine how and to what extent the written media in Denmark cov-
ered the courts in the period from 1958 to 2008. Moreover, the thesis investigates the ways in which 
the media has attented to the management of the public in the administration of justice.
The findings are based on a quantitative content analysis and a qualitative text analysis of 297 crime 
stories that appeared in four Danish papers – two morning papers and two tabloids – in one week of 
November 1958, 1988 and 2008. 29 % of all articles were reports from the courts.
One of the thesis’ presumptions was that the coverage of the courts is predominatly for entertainment 
purposes. That was found not to be entirely true, as there is also some extent of educational informa-
tion in the articles from the court rooms.
The results indicate that the media to a decreasing degree has attended the court trials, and that there 
has also been a decline in the extent to which the media upholds the management of the public in the 
administration of justice.
The reasons for this are not all obvious, but the study shows that one explanation probably is to be 
found in the fact that journalists to a wide extent write their stories from the editorial room.
Ideally, the media is to monitor the work of the police and prosecution authorities, but as this task 
cannot be performed from the office, it can be discussed, whether the media to a larger degree should 
embrace their social responsibility.
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Bilag 1
Kodningsskema, kvantitativ indholdsanalyse
Medie:
Uge 46,
Dato:
Titel:
Artikeltype:
Nyhed
Reportage
Portræt
Feature/baggrund
Retsreferat/retsreportage
Notits
Sted:
Gerningssted
Dommervagt/retssal
Redaktion
Ofre/pårørende/advokat
Andet
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Bilag 2 
Artikeloversigt, kvantitativ indholdsanalyse
Nr. Avis Titel Artikeltype Sted Dato
1 Politiken Mor, datter og ung mand 
trafikdræbt
Nyhed Redaktion 10-11-58
2 Politiken Stjal pengeskab med 1000 kr. Notits Redaktion 10-11-58
3 Politiken Stjal lægetaske med morfin Notits Redaktion 10-11-58
4 Politiken Sergent sårer soldat Notits Redaktion 10-11-58
5 Politiken Pryglede veninde mens kone og 
datter saa til
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 11-11-58
6 Politiken Smugleri i Rønne Notits Redaktion 11-11-58
7 Politiken Overbetjent taget for spirituskør-
sel
Notits Redaktion 11-11-58
8 Politiken Fanger paa tyvetogt paa Fyn Notits Redaktion 11-11-58
9 Politiken Morfintasken er dukket op Notits Redaktion 11-11-58
10 Politiken Stjal  de vise fædres tøj Notits Redaktion 12-11-58
11 Politiken Spaakone dømt for at udnytte 
kvinde
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 13-11-58
12 Politiken Lægen fik sit kørekort igen Notits Dommervagt/retssal 13-11-58
13 Politiken Pryglede kæresten i 1 ½ time Notits Dommervagt/retssal 13-11-58
14 Politiken Math nægter at gøre tjeneste i 
u-baade
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 13-11-58
15 Politiken Spillede paa duerne for firmaets 
penge
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 13-11-58
16 Politiken Stjal manufaktur til 20 aars 
forbrug
Notits Redaktion 13-11-58
17 Politiken Tre unge flygtninge fanget Notits Redaktion 13-11-58
18 Politiken 13aarig såret efter kammerats 
skud
Notits Redaktion 13-11-58
19 Politiken Patient døde efter indsprøjtning Notits Redaktion 13-11-58
20 Politiken Brugte farvet benzin til privat-
kørsel
Notits Dommervagt/retssal 14-11-58
21 Politiken Knallert-kører dræbt af blændet 
bilist
Notits Redaktion 14-11-58
22 Politiken Kvinde dræbt og to mænd 
kvæstet
Nyhed Redaktion 14-11-58
23 Politiken Prof. Ove Hoff frifundet Notits Dommervagt/retssal 14-11-58
24 Politiken Færdselschef fik 14 dages hæfte Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 15-11-58
25 Politiken Femte fange fra Kragskovhede 
flygtet
Notits Redaktion 16-11-58
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26 Politiken Rettede i bankbog og købte for-
retning
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 16-11-58
27 Politiken Flygtet fra Livø for tredje gang Notits Redaktion 16-11-58
28 Politiken Brød ind og stjal 700 kr. Notits Redaktion 16-11-58
29 Berlingske 
Tidende
To kvinder og to mænd satte livet 
til i søndagens trafik
Nyhed Redaktion 10-11-58
30 Berlingske 
Tidende
Pengeskab bortført Nyhed Redaktion 10-11-58
31 Berlingske 
Tidende
Spor i mystisk lørdagsbrand? Notits Redaktion 10-11-58
32 Berlingske 
Tidende
Vaadeskud i Melby Notits Redaktion 10-11-58
33 Berlingske 
Tidende
Dreng syg efter episode i skoven Nyhed Redaktion 10-11-58
34 Berlingske 
Tidende
Varevogn vædrer to biler – to 
kvæstet
Nyhed Redaktion 11-11-58
35 Berlingske 
Tidende
Stjal for at kunne aabne forret-
ning
Notits Dommervagt/retssal 11-11-58
36 Berlingske 
Tidende
Blev sindssyg og kvalte sit barn Notits Redaktion 11-11-58
37 Berlingske 
Tidende
Overbetjent faldt ved spiritus-
prøve
Notits Redaktion 11-11-58
38 Berlingske 
Tidende
Kvinde mishandlet i flere timer Nyhed Redaktion 11-11-58
39 Berlingske 
Tidende
Lægetasken fundet – tre blev 
glade
Nyhed Redaktion 11-11-58
40 Berlingske 
Tidende
Telefonattentaterne er fuldt 
opklaret
Nyhed Redaktion 12-11-58
41 Berlingske 
Tidende
Serie-tyverier pr. lillebil Notits Dommervagt/retssal 12-11-58
42 Berlingske 
Tidende
Sogneraads overtøj stjålet ved 
mødet
Notits Redaktion 12-11-58
43 Berlingske 
Tidende
Spiritusdommen haardt skærpet Notits Dommervagt/retssal 12-11-58
44 Berlingske 
Tidende
Vesterbro-spaakone dømt til 
fængsel
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 13-11-58
45 Berlingske 
Tidende
Begik vold en uge efter løs-
ladelsen
Notits Dommervagt/retssal 13-11-58
46 Berlingske 
Tidende
”Gestapo-sagen” mod professor 
Hoff for Højesteret
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 13-11-58
47 Berlingske 
Tidende
Den sigtede læge faar nu sit 
kørekort igen
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 13-11-58
48 Berlingske 
Tidende
Knallertkører haardt kvæstet Notits Redaktion 14-11-58
49 Berlingske 
Tidende
Professor Hoff frifundet i 
”Gestapo-sagen”
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 14-11-58
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50 Berlingske 
Tidende
Knallertkører dræbt Notits Redaktion 14-11-58
51 Berlingske 
Tidende
Biltyve med lager af gamle num-
merplader
Notits Dommervagt/retssal 14-11-58
52 Berlingske 
Tidende
Inkassator tilstaar underslæb til 
60.000
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 14-11-58
53 Berlingske 
Tidende
Politiinspektør Brondt idømt 14 
dages hæfte
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 15-11-58
54 Berlingske 
Tidende
Tre kvæstet ved to ulykker i 
Glostrup
Nyhed Redaktion 15-11-58
55 Berlingske 
Tidende
Marmor-tyverierne er 10 gange 
større end først antaget
Nyhed Redaktion 15-11-58
56 Berlingske 
Tidende
Guldvarefabrikant lavede smyk-
ker af slyngetyvens guld
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 15-11-58
57 Berlingske 
Tidende
Bagvaskelsessag mod redaktør Notits Redaktion 16-11-58
58 Berlingske 
Tidende
Lørdagspyromanen kom før 
ventet
Nyhed Redaktion 16-11-58
59 Berlingske 
Tidende
Tyve og hælere dømt Notits Dommervagt/retssal 16-11-58
60 Berlingske 
Tidende
Rutebilejeren blev frifundet Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 16-11-58
61 Berlingske 
Tidende
Farvet vand i cognacflasker Notits Dommervagt/retssal 16-11-58
62 Berlingske 
Tidende
Rettede bankbog fra 3 kr. til 
33.000 kr.
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 16-11-58
63 Politiken Hårdere kurs mod vold Nyhed Redaktion 14-11-88
64 Politiken Stille krig mod husspektakler Nyhed Redaktion 14-11-88
65 Politiken Tysker afhøres om postrøveri Nyhed Redaktion 15-11-88
66 Politiken Berygtet gangster Feature/baggrund Redaktion 15-11-88
67 Politiken Død efter mishandling Nyhed Redaktion 15-11-88
68 Politiken Fik dom for spejder-sex Notits Dommervagt/retssal 15-11-88
69 Politiken Dansk smugler anholdt i Norge Nyhed Redaktion 15-11-88
70 Politiken Postrøver nedlagt Notits Redaktion 16-11-88
71 Politiken Fængslet for voldtægt af pros-
titueret
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 16-11-88
72 Politiken Sigtet for nyt drabsforsøg Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 16-11-88
73 Politiken Benzin ødelagt Notits Redaktion 16-11-88
74 Politiken Narkobande optrævlet Notits Redaktion 17-11-88
75 Politiken Indbrudstyv pr. genetik Notits Dommervagt/retssal 17-11-88
76 Politiken Joachim-sag for civilretten Notits Redaktion 17-11-88
77 Politiken Afsløring af sex-misbrug Nyhed Redaktion 17-11-88
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78 Politiken 27-årig ville dræbe Notits Dommervagt/retssal 17-11-88
79 Politiken Soldat dræbt under øvelse Nyhed Redaktion 17-11-88
80 Politiken Dræber-heroin for 8 mil. Nyhed Redaktion 17-11-88
81 Politiken Voldtægtsoffer noterede bilen Nyhed Redaktion 17-11-88
82 Politiken Spinkelt mord-spor Nyhed Redaktion 17-11-88
83 Politiken Rigsfører anlægger injuriesag Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 17-11-88
84 Politiken Fem røverier gav 200.000 Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 17-11-88
85 Politiken Offer var barnepige hos røver Nyhed Redaktion 17-11-88
86 Politiken Straf gør ondt værre ved incest Nyhed Andet 17-11-88
87 Politiken Par tjente 2,7 mil. på mas-
sageklinikker
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 17-11-88
88 Politiken Rørbomber hos 14-årig Notits Redaktion 18-11-88
89 Politiken Professionel cykeltyv Notits Redaktion 18-11-88
90 Politiken Politi nægter at hjælpe frifunden/
løsladt med 300 kr. på lommen
Nyhed Redaktion 18-11-88
91 Politiken Fejl i gevær dræbte soldat Nyhed Redaktion 18-11-88
92 Politiken Dræbt under venstresving Notits Redaktion 18-11-88
93 Politiken 500 danskere i søgelyset Nyhed Redaktion 18-11-88
94 Politiken Politi-storm efter incest Nyhed Redaktion 18-11-88
95 Politiken Farlig heroin stadig i omløb Nyhed Redaktion 18-11-88
96 Politiken Flere vidner til politivold Nyhed Redaktion 18-11-88
97 Politiken Seks i fængsel for narko-handel Notits Dommervagt/retssal 18-11-88
98 Politiken 1250 telefoner stjålet Nyhed Redaktion 18-11-88
99 Politiken Kun småbeløb i erstatning til 
voldsofre
Feature/baggrund Redaktion 18-11-88
100 Politiken Røver slået på flugt Notits Redaktion 19-11-88
101 Politiken Smuglede folk fra Polen Notits Redaktion 19-11-88
102 Politiken Betjent slået ned Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 19-11-88
103 Politiken Skærpet dom til flugtbilist Notits Dommervagt/retssal 19-11-88
104 Politiken Terror i S-togene Nyhed Redaktion 20-11-88
105 Politiken Brandstifter idømt fængsel Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 20-11-88
106 Politiken Røveri mod supermarked Notits Redaktion 20-11-88
107 Politiken To fængslet i hashsag Notits Redaktion 20-11-88
108 Politiken En 17-årig morders forhistorie Feature/baggrund Ofre/pårørende/ad-
vokat
20-11-88
109 Berlingske 
Tidende
Vrede naboer anmelder bordeller Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 17-11-88
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110 Berlingske 
Tidende
Soldat dræbt af skud under 
øvelse
Notits Redaktion 17-11-88
111 Berlingske 
Tidende
Kunder overmander røver Notits Redaktion 17-11-88
112 Berlingske 
Tidende
Afrikanere i kniv-slagsmål Notits Redaktion 17-11-88
113 Berlingske 
Tidende
Seksuelt misbrugte børn vidner 
på video
Feature/baggrund Redaktion 17-11-88
114 Berlingske 
Tidende
38-årig overfaldet Notits Redaktion 17-11-88
115 Berlingske 
Tidende
Nægter skyld i dødsvold Notits Dommervagt/retssal 17-11-88
116 Berlingske 
Tidende
Kvinde dræbt Notits Redaktion 17-11-88
117 Berlingske 
Tidende
60-årig tiltalt for sex med børn Notits Redaktion 17-11-88
118 Berlingske 
Tidende
Cykeltyv fængslet Notits Redaktion 18-11-88
119 Berlingske 
Tidende
Overfaldt politimand Notits Dommervagt/retssal 19-11-88
120 Berlingske 
Tidende
Pistolrøvere løb med kassen Notits Redaktion 19-11-88
121 Berlingske 
Tidende
Knivdramaer på stribe Nyhed Redaktion 19-11-88
122 Berlingske 
Tidende
Et års fængsel for trafikdrab Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 19-11-88
123 Berlingske 
Tidende
Unge i kniv-kamp i S-tog Nyhed Redaktion 20-11-88
124 Berlingske 
Tidende
Kvindelig tankpasser sloges med 
røver
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 20-11-88
125 Berlingske 
Tidende
Mand der hørte postrøvere 
efterlyses
Nyhed Redaktion 20-11-88
126 Berlingske 
Tidende
Nævninge-tinget står for skud Feature/baggrund Redaktion 20-11-88
127 B.T. DSB-mand stukket ned på S-
station
Nyhed Redaktion 14-11-88
128 B.T. Købmand gik i nærkamp med 
røver
Nyhed Redaktion 14-11-88
129 B.T. Han står til fængsel på Bornholm Nyhed Redaktion 14-11-88
130 B.T. Ulovlige dyrlæge-attester Notits Redaktion 14-11-88
131 B.T. MFers trusler uden effekt Notits Redaktion 14-11-88
132 B.T. Hemmeligt vidne: Jeg gemte mig 
for Jespers morder
Nyhed Redaktion 15-11-88
133 B.T. Dømt for børnesex, slap for 
fængsel
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 15-11-88
134 B.T. Stjal kørekort på politistation Notits Redaktion 15-11-88
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135 B.T. Se og Hør trækkes i retten: 
Hænger Erik Brandt ud for hero-
inhandel
Nyhed Redaktion 15-11-88
136 B.T. Uffe i retten for injurier Nyhed Redaktion 15-11-88
137 B.T. Flygtet hashandler anholdt Nyhed Redaktion 15-11-88
138 B.T. Bortførte 4-årig fra dagplejer Nyhed Redaktion 15-11-88
139 B.T. Luder død efter mishandling: 
Politiet jager ukendt morder
Nyhed Redaktion 15-11-88
140 B.T. 12-årig forsøgt voldtaget af 
røvere på flugt
Nyhed Redaktion 15-11-88
141 B.T. Tandkort skal fælde Magleskov-
morder
Nyhed Redaktion 15-11-88
142 B.T. B.T. igen kontaktet af vidnet Nyhed Redaktion 16-11-88
143 B.T. Mester-bokser tiltalt for vold Nyhed Redaktion 16-11-88
144 B.T. Postkunder slog røver ned under 
røveriet
Notits Redaktion 16-11-88
145 B.T. Gemte hash i sin vagina Nyhed Redaktion 16-11-88
146 B.T. S-togs-morderen også sigtet for 
drabsforsøg
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 16-11-88
147 B.T. Smugler taget med 60.000 ciga-
retter
Notits Redaktion 16-11-88
148 B.T. Dømt for røveri mod bagerjomfru Notits Dommervagt/retssal 16-11-88
149 B.T. Sukker-attentat mod Shell-tanke Nyhed Redaktion 16-11-88
150 B.T. Soldat skudt under øvelse Nyhed Redaktion 17-11-88
151 B.T. Beskyldes for fusk med værtshus-
bilag
Feature/baggrund Redaktion 17-11-88
152 B.T. Tog af kassen Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 17-11-88
153 B.T. Han må bare stjæle Notits Dommervagt/retssal 17-11-88
154 B.T. Mercandia-boss pudser fogeden 
på gulddrengene
Nyhed Redaktion 17-11-88
155 B.T. Seks års fængsel for dræbende 
stik
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 17-11-88
156 B.T. Fængslet efter to voldtægtsforsøg Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 17-11-88
157 B.T. Tyskere på tyvetogt på  Bededag Notits Redaktion 17-11-88
158 B.T. Politiet på spor af en forbrydelse Nyhed Redaktion 17-11-88
159 B.T. Forfatter afviser erstatningssag: 
Rigsfører tegner ikke nazist-
partiet
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 17-11-88
160 B.T. Piberøg reddede kvinde fra 
døden
Nyhed Redaktion 17-11-88
161 B.T. Bygge-millioner blev brugt til 
privatforbrug
Nyhed Redaktion 18-11-88
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162 B.T. Blodig torsdag på landevejene Notits Redaktion 18-11-88
163 B.T. Soldaterkammerat brudt sam-
men: Skød Jan ved uheld
Nyhed Redaktion 18-11-88
164 B.T. Politibetjent slået bevidstløs af 
unge
Nyhed Redaktion 18-11-88
165 B.T. Løsladt trods ny voldtægtssigtelse Nyhed Redaktion 18-11-88
166 B.T. 14-årig bag bombefabrik Nyhed Redaktion 18-11-88
167 B.T. Voldtaget mens hun ventede på 
bus
Notits Redaktion 19-11-88
168 B.T. Skærpet dom for trafikdrab Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 19-11-88
169 B.T. Han blev frikendt for LOs svindel-
anklage
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 19-11-88
170 B.T. Fængslet for vold mod politimand Nyhed Redaktion 19-11-88
171 B.T. Voldtaget med hilsen fra Jan Nyhed Redaktion 19-11-88
172 B.T. Bagmandspolitiet sat ind mod 
spekulanter
Nyhed Redaktion 19-11-88
173 B.T. Mistede tre kammerater på havet Feature/baggrund Redaktion 20-11-88
174 B.T. 16-årig stukket ned i S-tog Nyhed Redaktion 20-11-88
175 B.T. Anja slår en proper næve Nyhed Redaktion 20-11-88
176 Ekstra Bladet Vågnede op som voldsoffer med 
øjet skåret i stykker
Nyhed Ofre/pårørende/ad-
vokat
14-11-88
177 Ekstra Bladet DSB-mand stukket med kniv Nyhed Redaktion 14-11-88
178 Ekstra Bladet Søgte at undgå rejsekrak med 
gummicheck
Nyhed Redaktion 14-11-88
179 Ekstra Bladet Spejderleder dømt for sex med 
smådrenge
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 15-11-88
180 Ekstra Bladet Dobbelt spritkørsel Notits Redaktion 15-11-88
181 Ekstra Bladet Intet spor efter luders mordere Nyhed Redaktion 15-11-88
182 Ekstra Bladet Bolighaj tiltalt for millionsvindel Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 15-11-88
183 Ekstra Bladet Ny million-bet til Midtbank Nyhed Redaktion 15-11-88
184 Ekstra Bladet Bortførte baby fra sygehus Feature/baggrund Ofre/pårørende/ad-
vokat
16-11-88
185 Ekstra Bladet Bilsvindel for 160.000 Notits Dommervagt/retssal 16-11-88
186 Ekstra Bladet Snyd med Nato-biler Notits Dommervagt/retssal 16-11-88
187 Ekstra Bladet Volds-orgie før blodigt mord i 
S-tog
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 16-11-88
188 Ekstra Bladet Dyb mystik om kvindelig uden 
hoved
Nyhed Redaktion 16-11-88
189 Ekstra Bladet Tog fotos af sine samlejer med 
småpiger
Feature/baggrund Redaktion 17-11-88
190 Ekstra Bladet Jeg ville slå enken ihjel Nyhed Redaktion 17-11-88
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191 Ekstra Bladet Dræber-heroin-banden fanget: 
De slog 12 ihjel
Nyhed Redaktion 17-11-88
192 Ekstra Bladet Soldat skudt under øvelse Nyhed Redaktion 17-11-88
193 Ekstra Bladet Jamen det er jo dig Gerd Nyhed Redaktion 17-11-88
194 Ekstra Bladet Retten må afgøre om han er 
morder
Feature/baggrund Redaktion 17-11-88
195 Ekstra Bladet Stammeopgør på Vesterbrogade Nyhed Redaktion 17-11-88
196 Ekstra Bladet Nazister til grin i retten Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 17-11-88
197 Ekstra Bladet Betjent pryglet af sine elever Nyhed Redaktion 18-11-88
198 Ekstra Bladet Jeg anede intet om det Feature/baggrund Ofte/pårørende/ad-
vokat
18-11-88
199 Ekstra Bladet Soldaten blev dræbt ved 
vådeskud
Nyhed Redaktion 18-11-88
200 Ekstra Bladet Narkomaner på Vesterbro: Lynch 
de bagmænd
Reportage Ofre/pårørende/ad-
vokat
18-11-88
201 Ekstra Bladet Heroin-gangster stak af Nyhed Redaktion 18-11-88
202 Ekstra Bladet Stukket ned af elskerinde – læge 
redder ham
Nyhed Redaktion 19-11-88
203 Ekstra Bladet Knuste kæben på betjent med 
eet slag
Nyhed Redaktion 19-11-88
204 Ekstra Bladet 16-årig stukket ned i S-tog Notits Redaktion 20-11-88
205 Ekstra Bladet Politimand fik chef-job hos sin 
stikker
Nyhed Redaktion 20-11-88
206 Ekstra Bladet Ulvenes København Reportage Andet 20-11-88
207 Politiken Mand skudt i Valby Notits Redaktion 11-11-08
208 Politiken Ægtepar ramt af varebil Notits Redaktion 11-11-08
209 Politiken PET: Danske soldater skulle kid-
nappes i udlandet
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 12-11-08
210 Politiken 27-årig mand melder sig to år 
efter drab
Notits Dommervagt/retssal 13-11-08
211 Politiken Harmløs chat eller terror Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 13-11-08
212 Politiken Fængselsstraf til to for drab i 
skolegård
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 13-11-08
213 Politiken PET-folk roste terrortiltalt Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 14-11-08
214 Politiken Cyklist ramt af bil bagfra Notits Redaktion 14-11-08
215 Politiken 79-årig lå bagbundet i halvandet 
døgn efter hjemmerøveri
Notits Redaktion 16-11-08
216 Berlingske 
Tidende
Ny terrorsag begynder Notits Redaktion 10-11-08
217 Berlingske 
Tidende
Flere spor i sag om voldtægt af 
16-årig
Notits Redaktion 10-11-08
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218 Berlingske 
Tidende
To fængslet for drabsforsøg på 
tatovør
Notits Dommervagt/retssal 11-11-08
219 Berlingske 
Tidende
Skudoffer tilhører Black Cobra Notits Redaktion 11-11-08
220 Berlingske 
Tidende
”Stil mig for en domstol” Feature/baggrund Redaktion 11-11-08
221 Berlingske 
Tidende
Muligt internt opgør i Black Cobra Nyhed Redaktion 12-11-08
222 Berlingske 
Tidende
Fængslet for gammel café-drab Notits Dommervagt/retssal 13-11-08
223 Berlingske 
Tidende
Tiltalt chattede om at fange dan-
ske soldater
Notits Dommervagt/retssal 13-11-08
224 Berlingske 
Tidende
Dreng fængslet for børnehave-
brand
Notits Redaktion 13-11-08
225 Berlingske 
Tidende
Drabssag mod litauer smuldrer Notits Redaktion 13-11-08
225 Berlingske 
Tidende
Fandt skarpladt pistol i rocker-
borg
Notits Redaktion 14-11-08
227 Berlingske 
Tidende
Hård kritik af isolationsregler Feature/baggrund Redaktion 14-11-08
228 Berlingske 
Tidende
” I starten havde jeg tiltro til 
systemet”
Feature/baggrund Redaktion 14-11-08
229 Berlingske 
Tidende
Tilhørere gik amok under drab-
ssag
Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 14-11-08
230 Berlingske 
Tidende
Soldat skal halvt år i fængsel for 
vådeskud
Notits Dommervagt/retssal 14-11-08
231 Berlingske 
Tidende
Frifundet for at gemme børne-
porno
Notits Dommervagt/retssal 15-11-08
232 Berlingske 
Tidende
Rocker fængslet efter ransagning Notits Redaktion 15-11-08
233 Berlingske 
Tidende
Overfaldsmand jaget på flugt af 
sit offer
Notits Redaktion 16-11-08
234 Berlingske 
Tidende
10 historier der flyttede politiet Feature/baggrund Redaktion 16-11-08
235 Ekstra Bladet To  dræbt i overhaling Nyhed Redaktion 10-11-08
236 Ekstra Bladet Terrorist-affære endte i ren farce Nyhed Redaktion 10-11-08
237 Ekstra Bladet Politiet jagter to sexforbrydere Nyhed Redaktion 10-11-08
238 Ekstra Bladet Drenge-røvere tømte pengeskab Nyhed Redaktion 10-11-08
239 Ekstra Bladet Skudoffer i livsfare Nyhed Redaktion 11-11-08
240 Ekstra Bladet Vi får ikke opklaret alle skyderier Nyhed Redaktion 11-11-08
241 Ekstra Bladet Langt fra rockerkrig til 
bandeopgør
Nyhed Redaktion 11-11-08
242 Ekstra Bladet Syv år for grov sex-mishandling Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 11-11-08
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243 Ekstra Bladet Penislægen gav gratis omgange Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 11-11-08
244 Ekstra Bladet Westergaards plageånd hjem til 
Århus
Nyhed Redaktion 11-11-08
245 Ekstra Bladet Narkohandler blev udvist Notits Dommervagt/retssal 12-11-08
246 Ekstra Bladet 23-årig svælgede i voldsfilm Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 12-11-08
247 Ekstra Bladet Jeg kunne skyde ham Feature/baggrund Redaktion 12-11-08
248 Ekstra Bladet Mand beskudt fra bil Nyhed Redaktion 12-11-08
249 Ekstra Bladet Black Cobra-skudoffer i bedring Notits Redaktion 12-11-08
250 Ekstra Bladet Forfulgte røver Notits Redaktion 13-11-08
251 Ekstra Bladet Far slog lærer Notits Dommervagt/retssal 13-11-08
252 Ekstra Bladet 16-årig pyroman Notits Dommervagt/retssal 13-11-08
253 Ekstra Bladet Slog røver med tomater Nyhed Redaktion 13-11-08
254 Ekstra Bladet Judo-pige sparkede sexgal mand 
på flugt
Nyhed Ofre/pårørende/ad-
vokat
13-11-08
255 Ekstra Bladet 43-årig topdirektør løsladt i 
incestsag
Nyhed Redaktion 13-11-08
256 Ekstra Bladet Fængslet for Gladsaxe-skyderi Nyhed Redaktion 13-11-08
257 Ekstra Bladet Drabssigtet melder sig efter to år Nyhed Redaktion 13-11-08
258 Ekstra Bladet FCK-prof dømt for drab Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 14-11-08
259 Ekstra Bladet De var barndomsvenner Feature/baggrund Ofre/pårørende/ad-
vokat
14-11-08
260 Ekstra Bladet Vennerne råbte ”luderland” Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 14-11-08
261 Ekstra Bladet Rocker tævede 14-årig Notits Dommervagt/retssal 14-11-08
262 Ekstra Bladet 16-årig truede vidner Notits Redaktion 14-11-08
263 Ekstra Bladet Betjent lækkede oplysninger Notits Redaktion 14-11-08
264 Ekstra Bladet Jeg kommer aldrig over det Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 14-11-08
265 Ekstra Bladet Luder dømt for at bære kniv Notits Redaktion 14-11-08
266 Ekstra Bladet Færdsels-fjols Notits Redaktion 14-11-08
267 Ekstra Bladet 15-årige piger dømt for vold Notits Redaktion 14-11-08
268 Ekstra Bladet Tyv smadrede rude over pige Notits Redaktion 15-11-08
269 Ekstra Bladet Afsløret af vinkelsliber Notits Redaktion 15-11-08
270 Ekstra Bladet Far i fængsel – tabte sin søn Nyhed Redaktion 15-11-08
271 Ekstra Bladet Truede sig til penge i bank Notits Redaktion 15-11-08
272 Ekstra Bladet Papegøje stoppede tyv Notits Redaktion 15-11-08
273 Ekstra Bladet Uden overskrift Notits Redaktion 15-11-08
274 Ekstra Bladet Ville voldtage 'en forkert' Notits Redaktion 15-11-08
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275 Ekstra Bladet Hooligan dømt og løsladt Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 15-11-08
276 Ekstra Bladet Jagtede øl med pistol Notits Redaktion 15-11-08
277 Ekstra Bladet 79-årig bagbundet i sit hjem Nyhed Redaktion 16-11-08
278 Ekstra Bladet Sms kan fælde Bandidos-boss Nyhed Redaktion 16-11-08
279 B.T. To dræbt i ulykke Nyhed Redaktion 10-11-08
280 B.T. Penis-lægen: Jeg er ikke et 
monster
Feature/baggrund Redaktion 10-11-08
281 B.T. Lundins forbrydelser Notits Redaktion 10-11-08
282 B.T. Familiefar dømt for incest Notits Dommervagt/retssal 11-11-08
283 B.T. Tuneser sat bag hegnet igen Nyhed Redaktion 11-11-08
284 B.T. Hierarki var skyld i drab Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 11-11-08
285 B.T. Skudt ned foran fitness-center Nyhed Redaktion 11-11-08
286 B.T. Jages af politi og underverden Nyhed Redaktion 12-11-08
287 B.T. Skudoffer afhøres i dag Nyhed Redaktion 12-11-08
288 B.T. Skud-attentat kan være hævn Nyhed Redaktion 12-11-08
289 B.T. Camillas mor: Drop Jespers mord-
rabat
Nyhed Redaktion 14-11-08
290 B.T. Slut med rabat for jalousi-drab Nyhed Redaktion 14-11-08
291 B.T. Spritkørsel på juleøl Nyhed Redaktion 14-11-08
292 B.T. Amok i retten over drabsdom Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 14-11-08
293 B.T. Dømt for vådeskud Retsreferat/-
reportage
Dommervagt/retssal 14-11-08
294 B.T. To rockere fængslet Notits Dommervagt/retssal 15-11-08
295 B.T. PETs tynde tunesersag Nyhed Redaktion 16-11-08
296 B.T. 'Sagen er ikke værdig' Nyhed Redaktion 16-11-08
297 B.T. Straffesager syltes Nyhed Redaktion 16-11-08
